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AÑO I M a d r i d , 1 4 d e j u n i o d e 1 9 2 6 N ú m . 2 4 
R a c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n ; C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 5 1 . - T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
Arriba, de izquierda a derecha 
Su* Majestades, Altezas Reales y 
autoridades visitando el comedor del Or-
felinato de San Ramón y San Aiito 
nio, cu3'o edificio se inauguró ayer por 
la mañana, 
2." E l matador de toros Mariano Mon 
tes, que ayer murió de una cornada en 
la i>laza de Vista Alegre 
3/ Don Aniceto Marinas, ilustre es 
cultor, que ha logrado en la actual E x -
posición Nacional de Bellas Artes la 
medalla de honor. 
A l centro.—Anoche se celebro en la Em-
bajada francesa un banquete en honoi 
de los Reyes de España. E n esta foto-
grafía, obtenida después de la comida, 
aparecen, de izquierda a derecha: los 
ministros de Estado y Guerra, Su Ma-
jestad el Rey, el pintor Sr. Bertrán, Su 
Majestad la Reina doña Victoria, el 
Presidente del Consejo, la embajadora 
de Francia, el embajador y el ministro 
de Marina, contemplando el cuadro del 





D E L L U N E S 
- 20 céntimos -
Tres guapas mujercitas que presi 
dieion ía becerrada del Montepío 
de empleados de T e l é g r a f o s . 
" L a Magdalena", ganador en nues-
tro H i p ó d r o m ó del Premio V i l l á m e -
jor. L e v á n d o l e de las bridas se ve 
a su d u e ñ o , el conde de l a Cimera. 
1 4 j u n i o 1 9 2 6 
ESPECTACULOS PARA HOY LUNES 
LA RA. A las siete. ¡Señorita':... (butaca, 2,50). 
A las diez y cuarenta y cinco, Caplta de santo y 
Angela María (butaca, 2,50). 
ESLAVA.—A Jas siete. El madrlfral de la cum-
L r c . - A las diez y cuarenta y cinco.. La leyenda 
de AreaUIas. 
CENTRO.—Cemiiafifa Ernesto Vilehes.-A las 
seis y treinta y diez y treinta, Todo un bom-
Lre (éxito inmenso).-
INFANTA ISABEL.—El nnjur Mofrraina de 
vanctéí. Bcn«llcl« y despedida de Celia Gámez. 
Carmelita Sevilla, Pepe MeJiná. Weiucí y 
La Xumauilnl. 
REINA VICTORIA.-A las 0el8, Abuela y nie-
la y La diosa olvidada.-A las diez y treinta. 
El sueno de Klkí. 
LATINA.—A las seis y cuart illa y cuíco y diez 
y treinta^ ooyita Herrero, Loher. Lina Valery, 
Trío Rubiáns y las encantadoras estrellas Tina 
de Jarque e Isabcllta Rulz, en su nueva crea-
ción, cantando y bailando el cbarlestón. Uuta-
ta. dos pesetas. 
MARAVILLAS.—Precios populares.—A las diez 
y cuarenta y cinco, Argcntlnlta, Antoftlta Torres, 
Estoso y doce atracciones más. 
MARTIN—A las diez y treinta. ¡Quieios un 
momento! y Las mujeres de Lacucsta (debut de 
María rucliol y Estarelles). 
FUENCARRAL.—La super-revblu, éq M cua-
dros pai is-Paris::... Butaca: tarde, desde una pe-
seta; noche, desdo 1,50. 
ALKAZAR.—A las siete, El juramento do la 
primorosa.-rA las diez y cuarenta y cinco. E l 
scfior cura y los ricos. 
PAVON.—A las diez y cuarenta y cinco, pri-
mer lunes ílamenco. 20 ases del género, con 
AnffélÜlo, NMfi de Marcbena, Ramón Montoya 
y Mña de los Peines. Grandiosa ílesta granadi-
na del Sacro iMontc. 
ROMEA.—A las sois y treinta y diez y treinta, 
Piramlello cu casa, ¡Vamos a Romea!. ¡Dome 
usted su ropa!. Esteso. Pastora Imperio. 
CIRCO PARISH.—A las diez y treinta, grandlo-
í-a rmllión. El éxito del día, Sanz, con sus ma-
ravliióééi aatóástas. Debut; sioppros Trío, y 
principales mlmeros de la compañía. A las do-
ce, luchas: Samson, americano, contra Ahrens, 
alemán. Segunda, ihtoreiantísima: Ochoa, ol león 
navarro, contra el campeón Italiano, Travagliul. 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y veréis la 
gran cantidad de muebles expuesta con precios marcados fijos. Precios razonables. En-
trada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis. 
R A L A F O X , 15 
P O R L A G R A N V I A 
Urgentísima liquidación de toda cíate de muebles y demás objetos. Importantes 
descuentos sobre los precios marcados. Se admiten proposiciones. 
CINE IDEAL.—La casa nilstorio (por ¡van Mo-
jouskine; primer capitulo). 
ROYALTY.—Interesante programa de estrenos. 
Estreno: ¿Por qué esperar? Estreno: El valor 
de una mujer. Estreno: Nuestra querida maes-
tra (por la tropa moñuda). Estreno; Sombras 
de la noche (por James Klrwod). 
REAL CINEMA.—A las seis y a las diez y quin-
ce. Estrenos: Actualidades Gaumont, Casimiro 
en la clínica. Asi despertó el rajá. Haz bien... 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez y 
quince. Estrenos: Actualidades Gaumont, Casimi-
ro en la clínica. Así despertó el rajá, el hombre 
del Oeste. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis y a las 
diez. Estrenos: Misetiánea Pathé, La no-
via" y ' el loro. Concurso ' de belleza (quinta 
serie). Los contrabandista?, La mujer que en-
contró amor. 
CINEMA ARGUELLES. A las seis y quince y 
a las diez y quince, grandes eslrenos: O todo 
o nuda. La dama de las camelias (Alia Nazl-
mova y Rodolfo Valentino) y otras. 
FRONTON JAI-ALAI.-A las cuatro y treinta. 
Primer partido (a remonte), Echánlz (A.) y Ta-* 
coló contra Ostolaza y Aramburu; Arenas y 
Pérez contra Zubeldla e Iraurgui. 
IDEAL RETIRO.—l'a\ilion Hoyar. Martes, 15 
de junio. Inauguración the souper. Orquesta ame-
ricana Internacional Six. Orquesta Dyvool. Gran-
des atracciones. 
HIPODROMO DE LA CASTELLANA. - Concurso 
hípico. A las cuatro y treinia, Copa de Su Ma-
jestad el Rey. 
G A C E T I L L A S 
CIRCO PARISH.—A las diez y media noche. 
Gran función de circo; el fenomenal sin 
igual artista español Sanz con sus maravillo-
sos autómatas; debut de Steppros, trío, y todos 
los artistas de la compañía de circo. A las 
doce, noche deportiva: luchas, Samson, ame-
ricano, contra Ahrens, alemán; segunda, in-
teresantísima, el campeón de España Ochoa, 
león navarro, contra el campeón italiano Tra-
vagliui. 
Y E S , 2 9 
fffli de imi mmi LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES V A L V E R D E , 1 cuadrup. 
L A B O R A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I -
MICOS PUROS. Envío inmediato 
Ü O D R A E S T E V E Z , S. A. 
PRINCIPE, 7. —MADRID 
MVfcBLE:/ bEr ARTEr 
MAN VE: L_ 
CErR&ZD 
txpo/icion; goya, 2iv 
iTAittR&y^yALMS-n/Mip < 
9 9 
£ / v e r a n o e n e l m a r . 
E n el mar... los días pasan alegres y felices — 
E n el mar... la hora del baño es la más deliciosa — 
E n el mar... cada minuto ofrece un nuevo encanto — 
E n el mar... las distracciones se suceden sin interrupción — 
E n el mar... las vacaciones ¡ ay ! pasan demasiado pronto — 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n , 
m a s q u e d a n s u s f o t o s 
K o d a k 
E n vez de encerrarse para escribir largas cartas a sus amigos, 
envíe les fotos " K o d a k " que, mejor que la más bella narrac ión , 
les permitirán disfrutar de la alegría de sus vacaciones, absolu-
tamente lo mismo que si estuvieran veraneando en su c o m p a ñ í a . 
E l i j a V d . su "Kodak95 hoy m i s m o 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos 
que visite, hallará numerosos "Kodaks", desde 69 ptas. 
Exi ja "Película Kodak". 
No corra Vd. riesgos empleando una película cualquiera ; 
exija siempre la "Película Kodak", de la caja amarilla, 
en la que^ puede tener siempre (v^^-—<> absoluta. 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak", 
Kodak, S. A . Puerta del Sol, 4. Madriu. 
un,, 
««m»m»«mammnm«mmmmmm»«mm: 
LA UNION Y El i FENIX ESPAÑOb 
NEGOCIO automóviles cedería con garaje ] V E N D O solares, Cuatro Caminos. Bu-
y taller. Buzón 66, Prado-Tcllo. Cruz, 10. | zón 33. Prado-Tello. Cruz, 10. 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
C O I V 1 R A I S I I A D E S E G U R O S 
& ALCALA, 43 MADRID 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Sceruros marítimos (casos y mercancías). 
I M P O R T A N T E F A B R I C A 
de licores busca representantes activos y 
solventes, en capitales y pueblos, para la 
venta de sus productos: anisados, "ver-
mouths", licores y jarabes, marcas "Ma-
rianela", " C o m " - ' - " ^ T?ranco" y "Rada". 
Apartado de Correos núm. 12.312, Madrid. 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unica en Madrid contra la obesidad y 
reuma. Plaza Isabel I I (Metro). 
Cocina española 
B A C A L A O E N C A Z U E L A 
Córtese el bacalao en trozos, poniénH 
los en Una cazuela de modo que cubran 
íondo; póngase después sobre ellos ue.' 
espesa capa de pan rallado, ajos y perecí 
encima otra capa de bacalao, y así suce 
vamente. hasta que se/ llene la cazuek! 
después se echa por encima aceite e rn / ' 
ajos, pimiento y agua, que cubra todo; 
pese la cazuela y déjese cocer a fuego W 
to hasta que quede casi enjuto, sirviéndol" 
en la misma cazuela. 
G A Z P A C H O E X T R E M E Ñ O 
En un mortero o almirez se echa un po 
co de aceite, sal, uno o dos dientes 
ajo, se maja bien y luego se le aumenta 
un poco de miga de pan mojado; se vuel. 
ve a majar con el aceite, el ajo y la sal, 
modo que se mezcle y hasta que forme co* 
mo un ungüento. Una vez así. se le echa 
unas gotas de agua y se revuelve con 1} 
mano del mortero o almirez, para qve s» 
vaya desliendo, aumentándole así agua sin 
dejar de menearlo, hasta que se llene el 
mortero, vaciándolo después en la fuente 
en la que se acaba de echar el agua que sé 
quiera. 
Esto hecho, se le miga el pan, no con el 
cuchillo, sino con la mano y a retortijón 
dejándolo esponjarse en este caldo hasta 
que se vaya a comer, cuidando un cuarto 
de hora antes de picarle un poco de cebo-
lla para que tome este gusto, y no echán-
dole el vinagre sino hasta el momento mis-
mo de servirlo, pues si le añadiesen esto 
ingrediente antes, el pan lo resorbe todo y 
se pone agrio. 
E l tomate, el pimiento verde y el pepino 
todo picado, le hacen muy bien. 
H A B A S A L A C A T A L A N A 
Una vez sacado el grano de la vaina s« 
fríe tocino, que se apartará en un plato* 
luego se fríe cebolla, un poco de tomate] 
y después de frito se le echa un poco de pl-
imntón . Entonces se incorpora el tocino, 
y todo junto con las habas se rehoga en una 
cazuela por espacio de cinco minutos, aña-
diéndole después agua hirviendo en propor-
c ión de dos cacillos por kilo. 
Se dejan cocer a fuego lento y destapa-
das, y se sirven a la mesa. 
Casa Fernández 
C A B A L L E R O DE GRACIA. 2 A L 6 
Sábanas impermeables anti-
sépticas especiales para viaje 
L I N O L E U M . H U L E S , G O M A S 
P a n i f i c a d o r a P o p u l a r M a d r i l e ñ a 
Se convoca a junta general ordinaria pa-
ra el 27 del corriente, a las nueve de la ma-
ñana, en primera convocatoria, y a las diez 
en segunda, en el teatro de Fuencarral. Las 
papeletas de entrada podrán recogerse des-
de el día 15 corriente, en los domicilios de 
los presidentes de distrito, y, además, de 
once a una, en el social, paseo del Canal, 2. 
Madrid, 1 de junio de 1926.—El consejero; 
crctario. Carlos Anglada. 




ún ico M E D Í C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Aapsto Fî ucfo.a 8 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 34 
T H I O I I H I C A ^ 
L A C A R M E U 
m o r ? fARn 
NVcNTO MARWlLLOSO 
para volver los cabellos blan-
cos a su color primitivo a 
los quince días de darse una 
loción diarla con el Agua 
Colonia LA CARMELA; no 
mancha la piel ni la ropa, 
pudiéndose emplear como 
perfume en los usos domós-
tlcos; su acción es debida 
al oxigeno del aire, por lo 
que constituye una nove-
dad; su aplicación se hace 
con la mano. Venta todas 
partes y autor, N. Lóppz 
Caro. Caspc. 32. Barcelona, y 
1 : : : : . . ^ . : • • SANTIAGO 1 E 
C A R B O N E S M I N E I R A L E 
D I R E C T O S D E M U S I A S S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
u c e s o r e s d e G u r r e 
(A. SOBRINO E HIJO) 
A, R A R X A D E R O : 
t s c i ó n P a s e o I m p e r i a l 




O R I C l IM A : 
P l a z a d e l P r o g r e s o , n ú 
T E L É F - O I M O "7 S 2 - M . 
881 
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F U N E R A R I A D E L 
INFANTAS 25 T E L l F 0 N f t t 2 M ESTA CAS/Í 




i AGUAS MINER1 LES 
N A T U R A L E S D E C A R A B A N A 
jOOOQOOOOQOOOOOOCOOQOOQOOOQOOQOO^OOO^OOQiOOOOOOOOOtX>OOOCOO^' 
L A N U E V A V A L V U L A ^ 
P H I L I P S B 4 0 6 
3 . 5 V O L T I O S - 0 , 1 A M P E R - P T A S . 1 & 5 0 
L A M A Y O R A M P L I F I C A G Ó N E N & A J A F R E C U E N C I A X Q N E L M E N O R C O N S U M O . 
De venta en todas partes y A D O L F O H I E L S C H E R , S. A . 
Madrid.-Prado. 30. Barce lon¡ . -Mal lo rca . 198. 
C A S A S , S O r X ^ E S ^ F ^ 
C O M P R A , V E N D E . A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T E R A N : 11 A 2 Y 5 A R 
A V E N I D A D E L C O N D E D E P E N A L V E R , 30, P R X N C I P A I , I Z Q U I E R D A 
POS 
DE COSTO 
E l X I P 
de 
Lo recetan los medióos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOlílilfiO 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
esquelas 
iortuoria: 
E n la imprenta de este 
per iód ico , M a r q u é s de 
Monasterio, 3, se reciben 
esquelas mortuorias has-
ta el lunes a las dos de 
la madrugada. 
:-: :-: P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S :-: 
A N T I B I L I Q S A S 
A N T I H E K P É T I C A S 
^OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOv 




DIETARIO DE L A SEMANA 
L U X F S Por la mañana, todavía el eco nos transmitía el ruido de los 
aplau¿ÓS dedicados a Villalta en la Plaza de Toros la tarde anterior 
Fué el plato del ría oreja con judías estofadas, y dicen que Retana se 
hinchó con motivo del éxito de su ahijado. a j 
Empezóse a saber quiénes eran los amigos y colaboradores de Abd-el-
Kn,A una señora, en Barcelona, le robaron un collar de perlas valorado en 
J8.OOO pesetas, lo que hace suponer que no se lo compraría a nmgun chino. 
F u Alicante, un marido ejerció de Sansón... al revés. 
Al ver a su costilla con el pelo cortado a lo c ^ o n , la ato convenientemen-
te v con una navaja le afeitó el cuero cabelludo. 
E l telegrama no dice si el marido es calvo, pero debe serlo. 
MARTI-S. Empezó la siega por los campos de Castilla. Este año no se 
qUt"lTeV\CH(h'idemee1de la Mancomunidad Sr. Puig y Cadafalch nos hizo 
saber que en la Universidad de Honvard se puede estudiar más cómodamente 
que en Barcelona. 
;Pues se han lucido los separatistas! 
Murió otro de los injertados por el procedimiento de Voronofl. 
Parece que va resultando el descubrimiento, ¿no? 
Se hizo pública la lista de los premiados en la Exposición de Bellas Artes, 
y se hizo pública también la protesta del vecindario con motivo de las colas 
< ne hav nue formar para sacar cédula. < 
' E i gobernador civil facilitó a la Prensa la lista de los comerciantes multados. 
P u M o visto, vivimos de milagro y en plena Sierra Morena.̂  
Eas verduras y las frutas, por las nubes, y el franco, por los sótanos. 
M I E R C O L E S . Carreras en el Hipódromo y almuerzo en el Ministe-
rio de la (juerra. 
La noticia sensacional vino de FVancia. 
Parece ser que los cacareados millones de Abd-el-Krim han quedado re-
ducidos a 60.000 duros. 
Como sigan rebajando asi, tendremos que hacerle una suscripción, encabe-
zada por Doriot. 
J U E V E S . De Barcelona transmitieron dos noticias. 
Una. muy sensible, por tratarse del fallecimiento del genial Antonio Gandí, 
el arquitecto de fama mundial, gloria de Cataluña, y por tanto de España. 
L a otra noticia.fué taurófila. Debutó el Gallo en la ciudad condal, y le 
dieron dos orejas... a Valencia I I . 
En Madrid, poquita cosa. 
Llegó el general Simón. Se suspendió la corrida anunciada porque los 
veterinarios rechazaron parte del ganado que había de lidiarse, y no se estrenó 
—¡ qué raro!—ninguna comedia de esas que han dado en* llamar l impias , que 
quiere decir que por aseo no las van a ver ni los acomodadores. 
V I E R N E S . De una conferencia que sostuvo el presidente de la Diputa-
ción, Sr. Salcedo Bermejillo, con el gobernador civil, salió la prórroga para la 
adquisición de las cédulas, con beneplácito de todo el vecindario. 
E l general Jordana partió anoche en el surexpreso para París. 
¡Ojalá el resultado de las conferencias francoespañolas sea el que todos 
deseamos! 
Hubo procesiones, carreras de caballos, concierto, novillada, con la apari-
ción y cogida grave de un innovador: Manuel del Pozo (Rayito). 
El (jordo, en la corte; la temperatura, estupenda... 
Vamos, que ahora sí que es un hecho aquello "De Madrid al cielo". 
¡ Con tal que dure! 
SABADO. Un vendaval de fines de primavera nos trasladó al "marzo 
ventoso". L a lluvia de la tarde coreó el espectáculo y se entronizó el catarro. 
E l ciudadano que en Madrid no estudia la carrera de Medicina es q\.e 
es tonto. 
E l telégrafo nos transmitió la noticia que el autor de "Liliom" se ha ca-
sado por tercera vez. 
Pues aquí en Madrid, el público del Reina Victoria se divorció del autor 
e! día del estreno de "Liliom". 
L a verbena de San Antonio resultó un sorbete. 
Por la noche hubo cena en la Embajada de Francia, a la que asistieron 
los Reyes, el Presidente del Consejo y los ministros de Estado y de Guerra. 
En la Diputación facilitaron una nota oficiosa sobre las cédulas, muy in-
teresante. 
V en vista de la temperatura nos acostamos temprano, pensando 'si hay 
que ir a veranear á la Sierra o a la Habana. 
DOMINGO. Se cerró con broche de aburrimiento la temporada taurina. 
La última de abono fué de lo más sosito de la serie. j 
Hubo un movimiento sísmico en Almería, que alarmó a la población. 
Por la mañana, los Reyes inauguraron el nuevo edificio del Orfelinato de 
niños. 
E n las carreras ganó " L a Magdalena"... te guíe. 
Fué la nota trágica de la jornada la cogida y muerte del valiente torero 
Mariano Montes en la Plaza de Toros de Vista Alegre. 
E n un bello domingo primaveral, de luz y festejos, un hombie joven en-
contró la muerte en las astas de un toro. 
E l público hizo suspender la corrida. 
¡ Menos mal!—C. 
H O J A S D E U N B L O C 
Sabido es que al "divino calvo", tanto como su inmenso arte, lo han hecho célebre SÍS 
personalísimas "espantas". 
Una tarde estaba en un colmado de Sevilla con varios amigos, y al preguntarle uno de 
ellos el motivo de las "espantás", dijo el Gallo con mucho aplomo: 
—Es que cómo yo soy un gran economista he sacado la cuenta de que una cornada dura 
por lo menos quince días, y una grita dura todo lo más cinco minutos. 
Fiesta de honor en la Embajada 
francesa 
El sábado por la noche se celebró en la i señoras y señoritas de Artcaga, líeredia, 
Embajada de Francia una comida dada en | quijo (D. Juan Manuel), Primo de River 
honor de Sus Majestades los Reyes D. A l -
fonso y doña Victoria por los condes de Pc-
retti de la Rocca. • 
Con las augustas personas y los embajado-
res de Francia sentáronse a la mesa Sus A l -
tezas Reales la Infanta doña Isabel, la du-
quesa de Talavera y los Infantes D. Fernan-
do v D. Alfonso; el jefe del Gobierno, mar-
qués de Estella; el ministro de Estado, señor 
Yangnas: el de la Guerra, duque de Tetuán; 
el marqués y la marquesa de Viana, el duque 
y la duquesa de Minmdi', ! i 
Carlos, el duque y la duquesa de Alba, el du-
que y la duquesa de Santa Elena, el conde de 
Velle, el conde de Llobregat, la señorita Jua-
na Bertrán de Lis, el pintor D. Federico Ber-
trán, M . Haardt. el señor y la señora de 
Citrucn, el consejero de la Embajada y la 
señora de Montille y el agregado comercial 
y la señora de Juge. 
La comida fué servida con arreglo al si-
guiente menú: 
Consommé Trois Filets, Saumon sauce 
verte, Filets de Boeuf á la Lucas, Foie gras 
de Straslxmrg, Salade russe, Glacc Pompa-
dour, Chester Gakes. Ffuits-Desserts. 
Vins: Chateau Longoiran kjii. Chateau 
Haut Brion 1917,-Pomard 1919, Champagne 
Roederer C. 
* * * 
Para después de la comida fueron invita-
dos el embajador de Bélgica, barón de Borch-
grave; el de los Estados Unidos y la señora 
de Hammond, y el de Alemania y la condesa 
de Welczek; las duquesas del Infantado, Vis-
tahermosa, Unión de Cuba y Victoria; mar-
quesas de Santa Cruz, Hoyos. Rafal, Vil la-
nueva y Geltrú, Santa Cristina. Arriluce de 
Ibarra y Valdeterrazo; condesas de Guadal-
horec. Asalto, Villanueva, Paredes de Nava, 
Cuevas de Vera y Maza; vizcondesas de Es-




Ante las augustas personas y los aristó-
cratas concurrentes se exhibió una admirable 
ptlicula, que lleva por título "La travesía ne-
gra", y que es la relación detallada de la ex-
pedición que a través del Africa central rea-
lizó el pasado año una caravana de automó-
viles-orugas. 
La interesantísima proyección fué muy del 
agrado de lodos. 
Durante la exhibición cinematográfica, una 
orquesta con coros, que dirigía el Sr. Szyfer, 
director de orquesta de la Opera, de París, 
ejecutó trozos musicales, que han sido com-
puestos según temas indígenas, y auténticos, 
que se recogieron durante la expedición au-
tomovilística. 
Después, los condes de Peretti de la Rocca 
enseñaron a sus regios huéspedes el cuadro 
que en ocasión del gran triunfo francoespa-
ñol en tierras africanas ha pintado,^ magis-
tralmente por cierto, el pintor español don 
Federico Bertrán. En el lienzo, de grandes 
dimensiones, unas matronas, que simbolizan 
a Francia y a España, se tienden la mano. 
A la izquierda de estas dos figuras, unos mo-
ros deponen sus armas, en señal de sumisión, 
y en la parte derecha del cuadro se ven los 
retratos del conde de Peretti de la Rocca y de 
los generales Primo de Rivera, Sanjurjo y 
Jordana. El cuadro, que por sí solo acredi-
taría a un pintor, fué objeto del elogio uná-
nime de los allí reunidos. 
* * >K 
Los embajadores de Francia, auxiliados por 
su hijo. Frangois, y todo el personal de la 
Embajada, entre el que se encontraban, ade-
más de las ya citadas, la condesa de Brauet 
y las señoras de Barrail y Maignon, hicie-
ron amablemente los honores a los invitados, 
para quienes se sirvió, de madrugada, una 
espléndida cena. 
ít««:«aí«tam«j«t»í«:ítnnn 
F R E N T E A L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
El Presidente del Consejo explica 
cómo vio su camino, cómo realiza 
su obra política y la trascendencia 
que ésta ha tenido y tendrá 
en el porvenir 
L a interv iú , calificada como la m á s interesante del gene-
ral Primo de Rivera , s e g ú n la Agencia North American 
Newspaper Alliance, que ha sido publicada a un tiempo 
en m á s de cien per iód icos distintos, y que E L N O r i C I E i t O 
D E L L U N E S la traduce del "The D a ü y Telegraph", de 
Londres, del 9 de ¿unió. 
Frente al dictador. 
COMO PASAN E L DOMINGO 
NUESTRAS A U T O R I D A D E S 
E L A L C A L D E 
Para mí el domingo se diferencia muy po-j tíos deleitosos de las cercanías de este Ma-
co de los días de trabajo, ya que no puedo! drid encantador, con preferencia a La Grau-
dtdicarlo al descanso, pues raro es el que i ja. a cazar, montar a caballo, hacer otros de-
no he de asistir a la colocación de una pri«j portes o simplemente pasear y darme unas 
mera piedra, un reparto de premios, exposi- indigestiones de lecturas retrasadas de la 
ción. fiecí?. religiosa o civil, inauguraciones 1 semana de todas las mil cuestiones municipa-
Para fomentar el turismo 
A L C A L A D E H E N A R E S 
A treinta kilómetros de Madrid está si-
tuada la simpática población de Alcalá de 
Henares: clima sano, gente servicial, de 
honradez intachable, jardines frondosos, 
río caudaloso, en cuyas orillas pueden ins-
pirarse ias almas enamoradas; huertas 
abuiulamcs, flores que aroman el ambien-
te, "cuna de Cervantes y sepulcro de Cis-
neros", como dijo el excelentísimo señor 
conde de Canga-Argüellcs en su memora-
ble discurso. 
Pero por lo visto hay algún espíritu 
—tradicional—que se ha propuesto que la 
noble ciudad castellana, digna por mil 
conceptos de mejor suerte, sea cenáculo 
de la Alegría, y ese exclusivismo ha le-
vantado protestas y envidias entre los ve-
cinos de los demás pueblos de Madrid. 
No tenía bastante Alcalá de Henares 
con la risueña "Galera", la graciosa cárcel 
de menores y una serie de simpáticos co-
rreccionales, que ahora—Según leemos en 
los periódicos—hay quien ofrece unos te-
rrenos gratuitos para que se edifiquen en 
ellos nada menos que un alegre Manico-
mio provincial. Una manera como otra 
cualquiera para atraer el turismo, amante 
de la diversión. 
Decididamente, el buen humor ha senta-
do sus reales en la patria del Manco de 
Lepanto, y el celoso gobernador, señor 
Scmprún, no debería consentir que una 
localidad de su jurisdicción fuese la aca-
paradora de la alegría de toda la provin-
cia de Madrid. 
E n A l m e r í a s e s i n t i ó a y e r u n 
f u e r t e t e m b l o r d e t i e r r a 
Enorme pánico.—Mementos de confu-
sión.—No han ocurrido desgracias. 
A L M E R I A 13.—A las doce y treinta 
minutos de hoy se sintió en esta capital 
y en algunos pueblos de la provincia un 
movimiento sísmico que duró cuatro se-
gundos. 
El fenómeno fué precedido de enormes 
ruidos subterráneos. 
Los 
No es cosa fácil conseguir una entrevista 
de cierta importancia con el Presidente 
Primo de Rivera, porque el marqués de Es-
tella es un caballero amable, cortés, hospi-
talario, generoso; pero el Presidente del 
Consejo (o dictador, si preferís) está real-
mente demasiado ocupado para poder per-
mitirse el lujo de recibir a todas las per-
sonas que desearían verle, y con las cuales 
1—estoy seguro de ello—tendría gusto en 
conversar algunos minutos. 
Seguramente hubiera perdido mucho 
tiempo—como ocurre a tantos otros perio-
distas—esperando una audiencia, haciendo 
antecámara, no encontrando al Presidente, 
volviendo al día siguiente, para verle final-
mente dos o tres minutos y obtener de él 
unas declaraciones convencionales, sin gran 
importancia, sí el azar—padre de la suer-
te—no me hubiera hecho conocer a un ilus-
tre periodista amigo íntimo del general. 
Gracias a este compañero amable, una tar-
de de esta hermosa primavera madrileña, 
inmediatamente después de su siesta indis-
pensable, el general Primo de Rivera me 
recibió en la intimidad de su habitación 
particular del Ministerio de la Guerra. 
El dictador de España no tiene, real-
mente, nada terrible. Es alto y robusto—en 
España, país meridional, pasa por un gi-
gante; pero se le consideraría alto hasta en 
Escocia, patria de los hombres más altos—. 
A pesar de su pelo y bigote blancos, tiene 
la sonrisa juvenil, cordial, sincera, honrada, 
la sonrisa de un gran niño. Tiene una her-
mosa cabeza vir i l , una cabeza que gusta a 
las mujeres. Aunque sea de Jerez, en ple-
na Andalucía, tiene la piel blanca, colorada, 
los ojos claros, y en su juventud debe de 
haber sido rubio. Tiene la voz algo vela-
da, algo débil para un cuerpo tan grande. 
Ya os he dicho que es cortés, gentil, cor-
dial, noble, como en el Extranjero se ima-
giria a un grande de España. 
Cuándo vió su camino. 
Enciende un pitillo, me ofrece otro y, 
amablemente, se somete a mis preguntas. 
—¿Me permitirá vuecencia que?... 
Me interrumpe bruscamente: 
—Hombre, nada de vuecencia; dejemos 
esas cosas para" enojosos actos oficiales. 
Dígame simplemente "usted". 
—Gracias, .señor Presidente... Me figuro 
que siendo militar no habrá pensado usted 
nunca en ser jefe de Gobierno. Su ambi-
ción de usted habrá consistido en terminar 
su vida como capitán general. 
—Cierto. i »i . 
-—Kmonees, tenga la bondad de, decirñiL' 
en qué momentos pensó por primera vei 
' ' 'm ocupar elVPockr. « 
Con mucho gusto. -Pensé en ello por 
vez primera próximamente un año antes 
—Ha de ser duradero, ritrtaniente no 
por mi conveniencia petson'al, .-ino por el 
bien del país, (̂ fl.'&tgta de ausencia de Go-
bierno, un siglo de de-gobierno, exige por 
lo menos medio siglo oc gobiernos merics, 
los presida yo u otra per-ona. 
La influencia de Mussolini. 
— E l golpe de Estado realizado por us-
ted siguió relativamente a poca diítancia 
de el de Mussolini. ¿Puédese ver en ello 
una influencia? 
—En efecto. La decadencia de España 
había adquirido límites tales, que un cam-
bio se hubiera producido de todos modos, 
necesariamente, aunque Mussolini no hubie-
ra existido. 
El gesto de Aíussolini iluminó el cami-
no que debía seguir para,, salvar a mi país. 
Mussolini es una antorcha que alumbra a 
los pueblos, sin que éstos hayan de se-
guirle deslumhrados. Creo, como él, que la 
influencia de la llamada opinión pública 
sobre los actos del Gobierno debe ser l i -
mitada; es decir, que no son las ma.-a^ I"3 
que deben conducir al Gobierno, .sino que 
éste debe..convencer y eoiuliicir a las ma-
sas. 'También creo con Mussolini que el 
principio de Libertad, muy bonito *'en prin-
cipio", ya no es bastante eficaz como re-
gla de conducta de los pueblo?, y que ha 
de ser reemplazado por el principio de la 
autoridad. 
Mussolini—prosigue Primo de Rivera— 
no es ciertamente un conservador, ¿ino un 
revolucionario, mas un revolucionario na-
cional, respetuoso de la tradiciem, y que 
vuelve a menudo a instituciones muy via-
jas. 'En este sentido también nosotros so-
mos revolucionarios, porque eonsideramos 
que hay que revolucionar todos los or-ga-
nismos del Estado: la enseñanza, la bu-
rocracia, el sistema fiscal; en una palabra, 
todo. No estamos mas que en el pn.ie-. 
pío de esta revolución nacional c indispen-
sable. 
—¿Seguirá usted a Mussolini sobre el te-
rreno del sindicalismo, del Estado corpo-
rativo?-
—No lo creo. Aquí somos más conserva-
dores que Alussohiii. Nos apoyamos en un 
partido, la Unión Patriótica; en una mili-
cia, el Somatén; en el recio juicio del Ejer-
cito y en las masás neutras. 
La po.íiica iniCinaciomá de España. 
—¿Cuál es la política internacional de 
España? 
—España se encuentra en un momento 
afortunado de equilibrio y de relaciones in-
mejorables" con lodos los naises. La .cola-
ba kt a u • 
d es tra-cia. Con Inglaterra nuestra diciánal; aoemás, uucsira graciosa Reina 
es una Princesa inglesa. Con Alemania aca-
bamos de firmar un Tratado cíe comer-
del golpe de listado, siendo capitán gene-»», * i> i i , i , , i , , t- ' * i i ^ i i r*-io. A i ortugai lo consideramos como u.;:1 ral de Barcelona. Fui testigo de estado de i . \ r » i 
En los teatros la alarma fué muy gran-
de, y los espectadores salieron precipitadar 
mente. 
Milagrosamente no han ocurrido des-
gracias personales. 
Algunos edificios viejos se agrietaron. 
Poco tiempo después se' notaron varios 
temblores más, aunque de muy escasa in-
tensidad. 
U n a p e t i c i ó n j u s t a d e 
l o s c a r t e r o s r u r a l e s 
Ha visitado nuestra Redacción una Co-
mi/íón de carteros peatones rurales, que, 
en representación de sus compañeros, ha i 
venido a Madrid para felicitar al Presi-
dente del Consejo de ministros con mo-
tivo del triunfo de nuestras Armas en Ma-
rruecos, y para solicitar cci: todo respeto 
que en la aprobación de los próximos pre-
supuestos se les conceda algún aumento 
de sueldo, ya que el que hoy disfrutan es 
realmente exiguo, dado su trabajo y su 
responsabilidad. 
Con mucho gusto nos hacemos eco de 
sus deseos, por considerarlos de justicia, 
máxime tratándose de una clase humilde, 
que tanto contribuye a que hasta en ios 
rincones más apartados de España llegue 
la voz de la civilización. 
u obligaciones oficiales de las mil de tan di- j les que en forma de libros, tonctos, fiaemjS 
versa índole, que como ningún otro cargo rías, notas, etc., a mí llegan, practicando una 
pesan sobre d alcalde de Madrid, para quien \ en lo ¡blc> ab£oluta cura de silenc¡0 subj : 
no existe m jornada de ocho horas m des-' 
canso dominical; en síntesis, que desde que 
lo soy raro es el domingo que no me han 
"escacharrado"; si alguno me queda libre le 
tivo y objetivo que me compense de lo mucho 
que tengo que hablar y de lo muchísimo más 
que aun tengo, revestido de paciencia, que cs-
dtdíco a marcharme al campo, a los mil si- i cuchar durante el resto de la semana 
vergüenza, de la anarquía indignante y do-
lorosa en que había caído mi pobre país 
por culpa de aquellos que lo gobernaban, 
o mejor dicho, que lo desgobernaban. Si 
España hubiese tenido un Gobierno fuerte 
y capaz,-seguramente jamás hubiera pensa-
do en derribarlo, porque le aseguro a usted 
que no es precisamente un placer tener la 
obligación de rehacer toda España después 
de una era de anarquía. Para ser más pre-
ciso, le diré que mí resolución patriótica 
se decidió ante el atentado contra la dis-
ciplina militar con ocasión del embarque en 
Málaga de fuerzas para Marruecos y de la 
apología vergonzosa del cabo que había fo-
mentado la rebelión. Conmutada la pena, 
después de tantos asesinatos de carácter 
social en Cataluña y en otras partes, com-
prendí que España se encontraba al borde 
de un horrible abismo, y que había que 
salvarla de la ruina completa, de lo cual ad-
\vert í al Gobierno desde mi puesto de ca-
pitán general. Y como nadie se movió, 
me encargué yo de esta operación qui-
rúrgica. 
La dictadura y la opinión pública, 
—¿Cree usted sinceramente, señor Pre-
sidente, que cuenta usted con la adhesión 
de la opinión popular 
nación hermana. A Italia estamos hgadúá 
por afinidades de raza, por ¡a semejanza 
del sistema político y pol 1.a visita recípro-
ca de los Soberanos. Por America sentimos 
el afecto más profundo y mas sincero. Con 
ios Estados Unidos se estrechan a diario 
nuestros afectos y relaciones. 
España y la Socieaad de Naciones, 
—.¿lie, leído, usted,, señor Presidente, el 
discurso pronunciado por lord Robcrt Ce-
d í el 2i úc abril en la Cámara dé los Lo-
res, sobre la Sociedad de Naciones? 
—iYaf lo creo! 
—¿Conoce u>icd taanlíién sus declaracio-
nes en Ginebra? 
--Desde íueg". 
—¿Le parecen bastante claras? 
—D.é sgr ac iad a me ule. sí. 
-—Entonces, ¿qué contesta a lord Cecil? 
-—líe . aquí ini contestación: España se 
considera potencia de primer orden, por .-u 
historia, su «xtensión, sus habitante.^; p 
sus dos .irchipiélagos ricos e impoi;a.i.:V:-
mos (.Baleares y Canarias), mi patrirtro-
mo colonial, aunque modesto, y por ch'ic-
cho de ejercer un mandato de p r o i e v a -
do'de interés -mundial (Marrucos) Aun-
que no lo fuera, siempre >eri:i ia mas im-
portante ñact^B de las t\ui n .r ' tom i 
parte en la gran guerrt. \ representó l i 
vecinos abandonaron precipitada 
mente las viviendas, a 
gran pánico. medio vestir, con 
E l director de E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S , en la imposibi-
l idad material de contestar 
particularmente las numerosas 
cartas que ha recibido de a d -
h e s i ó n con motivo de su es-
crito dirigido a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r ministro de Instrucc ión 
P ú b l i c a en defensa de nuestro 
idioma, por medio de estas 
lineas da por contestadas a 
todas, agradeciendo infinito el 
contenido de las mismas. 
Sos Majestades los Reyes Inaiiguran 
el Orfelinato de San Ramón 
y San 
En el lugar denominado La. ( uarenta Ea- d . las elasesj íos soberbios comedores coci-
negas ha fundado la testam.-rt r.a de la se- ñas y dormitorios, y por último el artístico 
ñora dona Antoma Gonzale. Pere. viuda de : salón de actos y las terrazas, desde las cua-
Pallares, el Or.ehnato de San Ramón y San fes se contempla un admirable paisaje 
Antomo de que es patrono D. Juhan Roldán. | Él salón de actos tiene su techo pintado al 
y que dirigen las religiosa^ de los Santos I óleo, en que aparecen los retratos de los fun-
Angeles Custodios, y que se tundo en Bilbao. : dad. .n s y una alegoría de las Ciencias y la 
y del que es supenora la reverenda madre Religión. J ^ 
Luisa de Urquijo e Ibarra. i T • * , , , . 
En el Orfelinato hav va acogidas 50 niñas 1 "'stalacion es magnit.ca. y parece im-
y se admitirán hasta 200. ' ' i l)OSlhh «Jf ?' cdlf,c>o y su instalación ha-
A las once de la mañana tuvo lugar umi i ̂  podT haC'Crse L'n el brcvc ticniP0 & 
misa solemne, en la que ofició el canónigo y doS ™SCS-
D. Antonió xMartín Calvarro. 1 , A la "lia -v ,a ,f to salieron Sus Majesta-
A las once y cuarto llegaron Sus Majes- S y dc la fundac'0", siendo despe-
tades, que entraron seguidamente en el tenr-t-^93 CO* vnl"^mo -v clamorosos v i : 
pl0 ° -.  • v-''.-;|Ívas >' ovaciones. 
El magistral de Madrid Sr. Vázquez Ca- • Asistieron con Sus Majestades los Reyes 
marasa, que ensalzó en brillantes párrafos f^11 ^Alfonso, Doña Victoria y doña María 
esta magna fundación, debida a la caridad, la 1 ristina. Sus Altezas la infanta doña Isabel, 
más grande dc las virtudes, de la que el ora-j aC(,niI'ai~,a(';l ^ Ia señorita Bertrán de Lis ; 
dogía. Dedüró sen- Inf£U1tes D. Fernando y su esposa, la duquesa 
—Sin la menor duda. Los partidos poli- i "eutratódaíd, por cierto Im n leal y gene:) 
ticos jamás se habían apoyado en la coi- sai!lei*f§ todo ello parece ahsurdy 
nión pública, en las masas populares. sino | al)artar'a'.n' l ' i"Püralineiite. de la inisióñ 
únicamente en organizaciones restringidas, ' ri.uc !a léS* de ¡as Xaciones represe.. 
agrupadas alrededor de hombres políticos Consideramos que, por gu ;)>; ri; . , la raza 
que procuraban servir a sus amigos. Por ' t'c,Icli-va r,-'Prescntante es. por-jsug propios 
esta razón, en cuanto los políticos han per- i mójijto3 y por. el' trabajo ;,>h1iuj y eficaz 
dido las ventajas que les daba el Poder, sus CIl,<- reál>^p en la Liga, España tiene in-
partidos se han desorganizado rápidamen-
dor hizo una admirable apo! 
tidas frases de alabanza a los fundadores de 
este Orfelinato, en el que se formarán en la 
virtud y en la cultura huérfanas, que sabrán 
crear hogares en los que se amará a Dios, 
a España y al Rey. 
Terminó pidiendo una plegaria por el al-
ma de la fundadora e imploró la bendición 
del cielo para la fundación y para los So-
beranos y Real familia, que honraban el ac-
to con su asistencia. 
Terminado el discurso, los Soberanos sa-
lieron de la capilla y recorrieron el magní-
fico establecimiento, admirando la instalación 
de Talavera, y condesa dc Hcredia-Spínola 
Concurrieron al acto el obispo de Madrid, 
gobernade civil, Sr. Semprím; alcalde, señor 
conde dc Vallellano; el concejal Sr. Roldán, 
el arquitecto, autor de ta obra, D. José Ulled, 
párroco Sr. Vázquez Camarasa, D. Carlos 
Marifons, párroco de la Guindalera; don 
Luis Redonet, doctor Erancisco Cervantes, 
capitán de Infantería de la Orden de San 
Fernando; D. Salvador Jordán, D, Maximi-
no Jurramendi, D. Adolfo Ga'rrachana, don 
Gonzalo Morales de Setién y el director dc 
Administración Local. 
te. Puedo asegurarle sin exageración que 
toda la opiniém pública está conmigo, con 
excepción de un número muy limitado dc 
eternos descontentos, de recalcitranles, los 
políticos heridos en sus posiciones perso-
nales, o los fanáticos del sistema parlamen-
tario. Pero el pueblo, lo que se llama el 
pueblo, las masas que trabajan, está con-
migo. Por otra parte, ¿se ve en las calles 
de Madrid cinc España viye bajo un régi-
men dictatorial? Supongamos que un ex-
tranjero llega a Madrid sin haber leído nin-
gún periódico, sin haber oído nada de los 
acontecimientos que'se desarrollaron en Es-
paña en estos últimos años. ¿Podría su-
poner ese extranjero Qué el mipldo esp*M 
"está oprimido por una dictadura cruel"? 
¿Qué se ve'realmente en España? Disciplina, 
trabajo, relativo bienestar. ,be vive, .se u.. 
baja como antes; es decir, no; no como 
antes. Hoy se puede pasear en plena no-
che tranquilamente por los barrios excén-
tricos dc Madrid o Barcelona, sin temor de 
que les quiten la cartera o que reciban un 
pistoletazo. ¿Es éste cambio el que se me 
reprocha? 
La dictadura y el parlamentarismo. 
— L o que se me reprocha—prosigue el 
general—es el haber acabado con el parla-
mentarismo. Sin embargo, ninguna institu-
ción humana es eterna. E l sistema parla-
mentario, que fué acaso útil en una época 
determinada, ha pasado a la historia. Hoy 
ya no es indispensable, ni mucho menos, 
para el bien del país. Hasta podría decir 
que a menudo es nocivo para la buena mar-
cha de los asuntos públicos. 
—¿Pero con qué va usted a substituirlo? 
—Por un sistema completamente nuevo 
y original, def cual no puedo todavía dar 
detalles. Ya encontraremos un sistema tan 
democrático como el parlamentarismo, y 
mucho más eficaz. 
—¿Cree usted que su régimen será du-
radero? 
dudablenienle derecho a un puesto perma-
nente en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. Dc manera que .- i España ve que 
serios obstáculos surge:: ante ella para ob-
tener ese puesto permanente; en'fin, si ve 
MHe se. le cierra la piu ria. nosotros, que no 
tenemes fe ciega en la eficacia de la Liga, 
no nos mostraremos demasiado obstinados 
para, seguir, perteneciendo a ella. O ocupa-
mos el puesto que nos corresponde, o no 
ocuparemios ninguno. 
Después de estas declaraciones categó-
ricas, a pesar de su lenguaje diplomático, 
comprendí que el general no podía añadir 
nada, y me despedí de él, ( n el momento 
que penetraba en su habitación el duque 
•le Tetuán. 
El ministro dc la Guerra debía quererle 
hablar de Marruecos, y yo me retiré, por-
que, aunque periodista, no he olvidado la 
palabra "discreción". 
Andrés REVESZ 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Un banquete al jefe provincial. 
A L M E K | . \ . En Dalins se ha celebra-
do el banquete ofrecido por sus paisanos 
al nuevo jefe provincial, Sr. ( allejón. 
A l acto asistieron muchísimos" comen-
sales. 
Se pronunciaron patrióticos discursos. 
Durante el banquete reino gran entu-
siasmo, y terminó con vivas al general 
Primo dc Rivera, al Rey y a España. 
EL NOTICIERO DEL LUNES 14 j u n i o 1936 
U n a C o m i s i ó n d e l C o n s e j o S u -
p e r i o r B a n c a r i o v i s i t a a l 
m a r q u é s d e E s t e ü a 
' E l señor presidente del Consejo de minis-
lrt,s recibió ayer domingo, a las once de la 
¡mef-ana. una Comisión del Consejo Superior 
Bancario, con el comisario regio, Sr. Corral 
j- Larre, como presidente, a quien acompa-
fcahan entre otros los señores conde de Bada-
tín; Ciiueníes. Rodríguez, Bernis, (iómc/., 
Qnííez, etc.. quienes fclidtaroa al Gobierno 
jpor los brillantes Î ccík'S de nuestro Ejército 
en Marruecos y por la promulgación del re-
tiente Real decreto de 2$ de mayo último en 
fcj que se amplían las facultades de dicho 
Consejo y las del comisario regio, sujetan-
do además la denonunactófl de Banco y km-
tjucro a determinadas autoriz;iciones adminis-
Irattva*. 
Pera lus ex prisioneros recientemente libera-
dos entregaron 5.000 pesetas en nombre del 
Consejo Superior Bancario. Conversaron luc-
go con el general Pruno de Rivera acerca 
Hel alza tan favorable que experimentan los 
valores españoles y muy especialmente nuestra 
innneda. retlejo fiel del valioso concepto eco-
iiftmico en que se nos lielie en el Extranjero. 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
C A R R E R A S A ^ J E R O N I M O . 31 
LIBRO DE VENTAS 
sencillísimo, con regííMnentación del técnico 
FUNES, véndese a 4 pesetas, San Bernnr-
(lino, 2, primero. Examínenlo en Cámaras y 
Circuios mercantiles, comerciales, industria-
les y patronales, en Hacienda. Preciados, i , 
y Reyes y Luna, 5. Admite publicidad. 
mtmmmnmfflttmmmtnttmmmmmnmt 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
La Diputación Provincial, de acuerdo con 
la Empresa arrendataria, lia resuelto ampliar 
él período voluntario para la adquisición de 
cédulas personales hasta el día 31 de julio 
próximo, llamando muy especialmente la aten-
ción del público sobre el extremo de que ésta 
Será la única prórroga que se conceda. 
Celosa la Corperaaiéñ del cumplimiento de 
'Sus deberes, y sin necesidad de requerimien-
tos, lia procurado salvaguardar los intereses 
públicos con el menor perjuicio para el ve-
cindario; y bvícna prueba de esto es el ex-
tremado criterio de benevolencia que ha em-
pleado en la aplicación de los preceptos le-
gales para la exacción de este impuesto. 
Como demostración de ello está el acuer-
do de la Diputación- de aceptar, sin pena-
lidad para el 'cófttribitycnte, las rectificaciones 
de los conceptos objeto de tributo que se hu-
biesen consignado equivocadamente por los 
luismos en las hojas declaratorias. 
Sin ese criterio benévolo de la Corpora-
ción, mcis del ochenta por ciento de las de-
claraciones hubieran motivado expedientes de 
éefrandaciún. 
También fueron las equivocaciones sufri-
das y errores consignados en los padrones en 
perjuicio de la renta. 
Y además el cursar y atender todas las re-
clamaciones justas que contra la clasificación 
se presentasen en cualquier momento, a pesar 
de haber terminado el plazo legal para la 
admisión de las mismas el día 20 de abril úl-
timo. 
Lo que no puede hacer la Diputación sin 
dejación vergonzosa de primordiales deberes 
es abandonar el impuesto a su suerte, ya que 
el Estado al atribuidle ia renta-lo hizo con 
creación de nuevas obligaciones de ser'vicios, 
las que en todo momento la Diputación 
Provincial debe, por imperio de lo legisla-
do, dejar atendidas. 
I N T E R V I U S I N T R A N S C E N D E N T E S 
Una interesante charla con Cándido Martínez, 
el formidable guardameta del Real Madrid 
Cándido Martínez, el gran portero nía-1 da. Un '"once" que hubiera hecho un gran 
driieño, es siempre hombre de actualidad, papel hubiese sido la Ginmástica, claro 
máxime en estos momentos, en los que | está que de haber tenido portero... 
con la maleta preparada", como vulgar 
l i n a R e a l o r d e n d e l M i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n r e f e r e n t e 
a l a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
Atendiendo quejas formuladas por las mo-
lestias que se producen al vecindario para la 
obtención de las cédulas personales, y con 
el fin de que las reclamaciones puedan ser 
rápidamente atendidas y resucitas, se lia dic-
tado por el Ministerio de la Gobernación 
una Real orden dirigida al presidente de la 
Diputación, encareciéndole la necesidad de 
montar inmediatamente una oficina o Ne-
gociado de reclamaciones, en que se atiendan 
diariamente y con toda brevedad y se resuel-
va urgentemente todas las reclamaciones ra-
zonables que se formulen sobre el particular. 
mente se dice, dispónese a partir con el 
fin de reforzar el "once" que. capitaneado 
por Zamora, ha emprendido una larga 
excursión por América del Sur. Martí-
nez, sobre todas sus muchas cualidades— 
que son muchas—tiene la de ser extre-
madamente modesto, a veces con exceso, 
cosa que1 le hubiera podido ser perjudi-
cial, de no ser l a ''clase'' de Cándido 
lo suficientemente elevada para abrirse 
paso por sus propios méritos. En cir-
cunstancias extremadamente difíciles, lle-
gó al Real Madrid ''como prueba", y 
hoy dia. después de una no muy larga 
actuación, es en el equipo representati-
vo de España el dignísimo suplente que 
Zamora requiere, suplente que en sus 
tardes apoteósicas llega a igualar al inimi-
table maestro. 
Su amor propio es verdaderamente ex-
traordinario, y su colocación, valentía y 
conocimiento de juego justifican plena-
mente el gran renombre del caballeroso 
guardameta madri leño; blocando da 
siempre tal sensación de seguridad que 
más que con los brazos parece con ganchos 
con lo que sujeta el pelotón. ¡Qué po-
cas veces le hemos visto escapársele la 
pelota una vez blocada! 
Aparte de todo esto, Cándido Martí- I 
nez es un excelente muchacho todo sim-l 
patía, que tiene además la ''costumbre": 
de trabajar todos los días en las oficina.s| 
de la Conslructora Naval. Antes de visi-j 
tarlo le avisamos por la mañana previ-' 
niéndoíe del "atraco", a lo que accede 
amablemente dándonos hora. Acudimos 
puntuales, y Cándido se sienta paciente-, 
mente en espera de las inoportunas pre-,' 
guntas del reportero. , 
—Yo comencé a jugar en el equipó del 
Patronato de Vallehermoso, pasando de 
allí a la Primitiva; hasta que Nieto, que, 
me había visto jugar muchísimas veces,; 
habló por mí en el Madrid, llevándome 
al Club, en el que también recibí el apo-! 
yo de Pablo Hernández ; antes me pro-
pusieron firmar por el Unión; pero yo,1 
que no tenía gran interés en jugar en ese 
Club, no accedí a ello. Un día me llamó 
la Directiva del Real Madrid, avisándo-
me que me iban a probar en un encuen-
tro contra el Sporling de Gijón, que ju -
garía el primer partido, y caso de resul-
tar actuaría también en el segundo: j u -
gué los dos encuentros, y cuando termi-
naron recibí el aviso de que me prepara-
se, porque el domingo actuaba en partido 
de campeonato, nada menos que en un 
"match" ¡Madrid-Athlétic!. que por cier-
to ganamos dos-uno. E l único tanto 
que me metieron me lo hizo Olaso, y es 
uno de los mejores "goals" que me han 
hecho en mi vida. 
. p 
—Yo creo que mi Club pudo hacer 
mejor papel en el pasado campeonato de 
España; pero dió la casualidad que todos, 
absolutamente todos jugamos .desastro-
samente el día del Barcelona, sin olvidar 
que. el Barcelona es un equipo enorme, 
que hizo su mejor partido de la tempora-
—Todos esos rumores puedes desmen-
tirlos, diciendo que la próxima tempora-
da defenderé, como siempre, el Real Ma-
drid, Club con el que comencé mi vida 
deportiva en serio y con el que pienso 
terminarla. Soy contrario a los traspasos; 
además de que, pese a algunas chincho-
rrerías, me encuentro muy a gusto cu el 
Club. Proposiciones no me han faltado, 
todas muy ventajosas, y en especial una 
de ellas verdaderamente extraordinaria 
de... 
(Aquí el nombre de un Club que no 
estoy autorizado a publicar.) 
—Acerca del profesionalismo te diré 
que yo lo sería, por estimar que no es 
vergonzoso, sieii^re que jugase en un 
equipo en el que "todos fueran profesio-
—De la región. Pololo en el Athlétic 
sobre todos; luego, el mayor de los Ola-
sos; de la Gimnástica, Severiano Goibu-
ni, jugador contra el que me encanta jugar 
por la fortaleza de sus tiros; Serrano me 
agrada por su entusiasmo; del Racing. 
Pepín y Perico, v del Unión, Marín. 
-,:...?.,. , . 
—-Ln-el-reato de Jas regiones hay mu-
chÍMinos grandes jugadores; para mí, los 
primeros Zamora y Samitier; luego Rene, 
Gainborcna,- Pasarín y otros muchos más 
que hárian la reseña muy larga. 
—Él 'once" más técnico de España 
es, a mi juicio, el Barcelona, superior en 
juego incluso a la Real Unión, porque 
aquellos son a veces apáticos. ¡ ¡ Pero cuan-
do quieren I ! . . . Son dos técnicas opuestas 
la de los iruneses y loa catalanes; éstos, 
todo técnica y colocación: aquéllos, entu-
siasmo y acometividad; claro que Rene 
y Gamborena saben de fútbol tanto como 
el que más; pero yo no sé qué tiene la de-
lantera del Barcelona, sobrg todo si jue-
ga Samitier... Alcántara ya no tira, pero 
crea muchas situaciones de peligro y hace 
jugar a los demás. 
c ••• • 
—Los árbitros españoles se dejan lle-
var mucho del público; los extranjeros 
tiene la ventaja de que la masa es infini-
tamente menos exaltada que nuestro pú-
blico y ello facilita su labor enormemen-
te. Pelayo Serrano me gusta muchísimo 
por su energía. 
2#rtp 
— E l equipo a quien más gozo vencien-
do es, indudablemente, al Athlétic madri-
leño. 
P l a t e r í a " D . G A R C I A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
TllZCrf* \ f V 4 f \ a \ Sal. numpros 2 al 8 
U n s r / A ^ n u r » Esparteros. 16 v 18 
nales"; pero mezclad 
eso sí que no. 
itiatclirs 
S O M B R E R O S D E P A d A 
El m \ siiríido-SUtHlilA COHDE DE [EMíi, 14 
D O h O K D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I G R A N I Ñ A 
del Dr. M. CAIiDEIRO 
3,50. Pídaso en íannacias. 
soMBemsmmi i 
V E L L U D A S 
Extirpador Berenguer.—Inofensivo, inodo-
ro, radical. — Gasto para siempre, 15 pe-
setas. Gayoso, Drogóeriás, Perfumerías, 
Centros. 
E L MEJOR CHOCOLATE 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
GENOVA, 4. MOLINO 
Sombreros de pa-
moda, a 5,36. 
De Deliro, muy ligeros, 12,50. Sombreros jipi, lo 
más nuevo, a' 10,50.' E l mayor surtido en sombre-
ros plurna, muy (igerp's, de gran moda este ve-
rano. No tenemos sucursale?. Mariana rincda, 10. 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E DE L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A DE 
C a r l o s S e r r a n o 
Exposición y venta: I N F A N T A S , 27. 
A F S I T I G Ü E I D A D E S 
Compraventa 
PRADO, N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
CEMENTO VALDERR1VAS 
Fábrica en Vicálvaro 
—Respecto de mi viaje a América lian 
circulado muchas versiones acerca de 
cómo se ha acordado de mí el Español, 
y la más acertada es que Zamora apoyó 
mi candidatura en la Junta del Deporti-
vo. E l miércoles próximo salgo para Bar-
celona, donde embarcaré, habiendo obteni-
do el oportuno permiso en mis oficinas. 
Voy acompañado de mis compañeros de 
equipo Félix Pérez, Quesada y Escobal, 
que en vista de que Pasarin no puede ir 
va en su substitución. * 
. p 
—Indudablemente que en América del 
Sur se juega mucho; pero tampoco deba-
mos tomar como punto de partida la 
deserraciada excursión de los vascos, que 
salían casi todos al campo en malas con-
diciones, y por ello... Nosotros no vamos 
primeramente en plan turistico, pues es-
tamos percatados de la importancia que 
nuestra actuación tiene para todos los es-
pañoles, en especial para los que 
en América. 
—Esa impresión que me pides del fútbol 
europeo no te la puedo dar comple-
ta, pcfp por lo que he visto "somosmu-
cha gente"', excepto de Inglaterra, que 
creo son los "amos" en esto del fútbol 
cientilico. Aparte de ello, a mí su iueíro 
no me agrada por ser ya tan "extraciontí-
fico'' que casi me aburre: parece que es-
tán jiiKando al ajedrez. 
- ¿ . . . ? 
—España puede hacer uó "once"' nacio-
j nal verdaderamente temible, máxime si se 
| confirma que René Petit será dentro de 
j poco súbdito español; para ello sería ne-
cesario que las Sociedades hicieran una 
dejación de sus egoísmos y el equipo re-
presentativo se entrenara debidamente; a 
mi juicio podía ser: Zamora; Quesada. 
Pasarín; Samitier, René, Gamborena; Pie-
ra, Goiburn, Monjardín, Carmelo, Olaso. 
—La linea delantera más temible de 
España es la del Barcelona por su cien-
tífico juego y, sobre todo, por esa enor-
midad de jugador que se llama Samitier. | 
Cuando fuimos a Barcelona, se marchó 
"Sami" unos momentos del campo, y 
mientras faltó no toqué pelota; pero en-
trar de nuevo en juego y hacerme un 
magnífico "goal"' fué todo uno... 
1 ? • 
c.... 
—Este año ha habido revelaciones, sien-
do Sagarzazu. Goiburn c Izaguirre las 
figuras más salientes. En mi Club creo 
tienen porvenir Hiera y Cominges. éste 
sotbyfi- tod^. 
— E l mejor partido de íni vida lo hice 
<?n La Coruña contra los uruguayos; es-
pontáneamente se inició una suscripción 
deza de Don Quijote. Para la mayoría de' 
la gente, la vida hay que mirarla desde un 
puntó de vista puramente convencional. E l : 
egoísmo se anida en los pechos, en los | 
iK-n.-alniuitos, ¡ h a s U t u el corazón! V e¿ 
que el espíritu eseuderii de Sancho, ansio- j 
so de gobiernos, también ha prendido en 
los pobres de espíritu, en los. glotones, que 
pienstm muy seriamente que esta vida es 
tan sólo un pasatiempo... Y como tamroco 
faltan maeses Pedros que exhiban sus re-
tablos de figurillas, un grupo de seres ríen 
las gracias de los fantoches que pintan un 
mundo de comedia... Bien se comprende 
que esta vida no es sino una magistral pan-
tomima parida por un ingenio peregrino; 
pero una pantomima abundosa en trage-
dias, en miserias, en cómicas escenas de-
masiado" mundanas. Aquí está el quid del 
asunto: mientras los atolondrados piensan 
que todo es alegría, risas y barullo, los v i -
sionarios sólo ven flaqueza^ aventuras, gi-
gantes... Don Quijote de la Mancha, ya en 
el ocaso de la vida, comprendió lo estéril 
de su existencia de prócer pueblerino, y 
quiso asomarse a la vida desde lo alto de 
su caballo, para estudiar un poco de psi-
cología... Pero hete aquí (pie el buen ca-
ballero se alucina, se cree en un mundo in-
verosímil: ante sus ojos* desfila la vida real 
con todas sus comedias, sus odios y sus 
rencores. 
Alonso el Bueno, asombrado de tanta 
porquería, embiste yangües y retablos. 
Parece como si el caballero, cansado de 
tanta estupidez, quisiera llevarse en la pun-
ta de su lanza estas figurillas, también de 
retablo, que se mueven en la tierra... 
Pero eran otros tiempos; entonces, los 
caballeros andantes caminaban en busca de 
aventuras; en singular batalla morían por 
una mujer o por una idea... Ya, no; los 
hombres somos demasiado prácticos, dema-
siado civilizados. Ahora Don Quijote, aun-
que reta a los guardias, camina apresado 
hacia la Comisaría.. . Sí; va detenido Don 
Quijote... ¿Qué importa? Si Jesús volvie-
ra a la tierra alguna vez. no faltarían Ju-
das que le vendiesen, ni Reyes que, teme-
rosos de su poderío, decretaran su muer-
te.^ 
¡Vuelve a tu reino fantástico, mi buen 
Don Quijote! ¿Para qué quieres mezclarte 
a. esta gente soberbia y descomunal que 
ahora no tiene ideales, ni piensa nada más 
que en el holgorio? ¿No ves cómo se din 
vierte la Humanidad? Ahora, ên vez de 
justas sciihacionales o torneos heroicos, se 
juega al balompié. Y luego se comentan los 
incidentes del partido o las próximas luchas 
de "boxe" entre dos púgiles modernistas. 
Bien orgullosos podemos esiar: uno de 
los hombres más brutos de nuestro tiem-
po es español. Dentro dé poco, y si Dios 
no lo remedia, otro compatriota, derrotan-
do al campeón de Europa, pondrá muy alto 
la fama de la Patria. Y podremos vanaglo-
riarnos todos los hombres blancos de nues-
tra brutalidad... ¡Vete, vete, Don Quijote! 
Si tú vieras estas fiestas tan bárbaras, es-
toy seguro que. a empellones, forzarías la 
puerta del Stádium, y con tu lanza glorio-
sa embestirías gallardamente a estos hom-
bres que tan poco se parecen a t i . . . 
Luis R I U D A V E T S DE MONTES 
B A L A N C E S E M A N A L 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a 
E L C R E D I T O A L A E X P O R T A C I O N 
Desde hace ya algunos años, y con mi-
ras de que nuestra eco'ioii>í,i estuvtefli en 
relación directa con nuestras posibilidades 
materiales y espirituales, hoy más que nun-
ca, se ha tratado muchas veces del crédito 
a la exportación; y ello merece préfércnte 
atención, puesto que si se da con la clave 
el poderío de la ,E>pañ¡i del sigio XV 
en este asunto, tendremos de nuevo si no 
y X V I cu cuaufo a domniación. en el sen-
tido económico seremos la nación del más 
allá. 
España es rica interionnenle: ahora, con 
recientes disposiciones de. atinadísimos efec-
tos, se desarrollará nuestra vida industrial, 
agrícola, comercial, financiera, etc., etc., \ 
será llegado el momento de lanzarnos a (a 
competencia mundial por medio de la ex-
portación. 
Nuestra época se señala por sus problc^ 
.mas económicos; pues bieu, hay que plan-
tearlos con la audacia que nos caracteriza, 
seguros de que triunfaremos. Claro es que 
sobre todo el tema que nos ocupa es com-
piejo, y se ha nombrado una Comisión téc-
nica que a la vez ha escuchado las 
autorizadas observaciones de entidades y 
personas entendidas en la materia, y cu la 
actualidad todavía se hacen postulados dis-
pares, pero valiosos, acerca del crédito a la 
exportación. 
E! Presidente del Gobierno tiene en sus 
manos el estudio formulado y llevado a ca-
bo por esa ConiNión. y él lia prometido que 
después de donimeiilarse lo estudiará con 
cariño y delenimienlo. Y es ello cierto por 
cuanto las crisis que muchos países sufren 
al hacerlas partícipes de nuestra cconomí.i, 
por razón de la oferta y de la demanda, la 
moneda sufriera menoscabo; hay que sosla-
yar el temido abismó de la inflación y de' 
la demasiada salida de nuestra divisa para 
sanear la de otros países; España en la ac-
tualidad debe cuidar su moneda como hija 
predilecta, y en el crédito a la exportación 
existen -muchos tropiezos que harían res-
quebrajarse mieMro crédito internacional. 
Muchos economistas han expuesto sus 
puntos de vista sobre esta cueslión, y so-
bre los íistemá? distintos de financiar esos 
créditos. Unos proponen el s^tema ale-
mán del redescuento, de resultados exec-
lentes. pero tan complicado, que hay cji 
España pocas entidades capaces de tal em-
presa: sin embargo, estoy con el sistema 
inglés del capital acciones, ahora que mo-
dificado con las orientacior.es españolas. 
Una entidad cuyo capital acciones nacio-
nal, lanzando suscripciones de obligaciones 
en Ultramar haría que siempre el crédito 
estuviera garantizado, ya que los Bancos 
uitramarinos, avalando con sus capitales la 
emisión dé esas obligaciones, cuidarkm de 
que esos créditos fueran reembolsables; se 
me dirá que esos obligacionistas no vela 
rían íntegramente por la garantía de la en-
tidad matriz; que ellos no son copartícipes 
de sus pérdidas: bueno es contestarles que 
más de 300 pesetas entre gente del pue-
viven j ijio. Estoy muy reconocido a todos aque-
llos buenos amigos. 
; p 
—Xo quiero terminar esta conversa-
ción sin manifestar que mi más grande 
deseo seria que el Madrid y la Gimnástica 
formaran un equipo para la próxima tem-
porada; creo que iríamos muy lejos... 
Esto nos dijo Cándido Martínez, y como 
no queremos molestarle más con nues-
tras preguntas, hacemos punto final, y nos 
despedimos de Cánd'do con un fuerte 
apretón de manos, deseándole que repita 
en América sus últimas grandes actuacio-
nes. 
—¿..? '| Pj.uko ESCARPÍN' 
G L O S A S D E L 44 Q U I J O T E M 
Don Quijote, en la Puerta del Sol 
Pasa el grave Caballero de la Triste • ción d : la autoridad. Y, despechado, lan-
Eigura entre el inmenso gentío que a la za una vez más su reto con voz sonora y 
hora crepuscular llena la Puerta del Sol. a todo gritar 
— E l tiempo que aún he de continuar 
actuando activamente, no te lo puedo de-
cir, porque depende de muchas circuns-
tancias; una de ellas que en el Madrid 
salga gente joven que empuje, y en esc 
caso... 
—A mí los dos jugadores de mi Club que 
más me gustan son Juanito Monjardín y 
Quesada. aun cuando éste es muy chillón 
y siempre me está diciendo cosas en los 
partidos. 
F I N CAS 
Compra, venta y administración: Cónsul- ' 
tad siempre con O F I C I N A S " U N I O N " ; 
Director: Avelino Eguía 
P I Y M A R G A L L , 5, entresuelo 
La curación radical v definitiva del A R T R I -
T I S M O Y REUMATISMO. Y EL M A X I -
M O A L I V I O DE VARICES, FLEBITIS 
GOTA Y OBESIDAD se obtiene en las 
Termas de i l i o a r de [arranza ( f a j a ) 
equidistantes de Bilbao y Santander por F. C. 
A<¡"™5'strador Balneario. 15 junio a octubre 
L E C H E C O N D E N S A B A 
M A R C A 
" L A L E C H E R A " 
E s l a m e j o r 
SOCltDAD NESTLE A. E. P. A. 
Marqués de Cubas, 12.=MADRID 
- : Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
;W«»»njm«:m«») I Fraguado lento :- : Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 
M A D R I D 
A U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y CERRADOS 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
P i e z a s d e r e p u e s t o 
Automóvil Sa lón 
A l c a l á , 8 1 
Mientras el cielo, avergonzado de su po-
co lucimiento, lanza miradas íuribundas 
a las luces de los anuncios, Don Quijote, 
absorto, examina el pelaje vulgar de los 
bombres. Ante el, clavado como un pos-
te en mitad de la plaza—cruzan alegres 
mucbadias con la melena a lo " g a r l ó n " ; 
y risueñas, inquietas, sueltan las perlas 
de sus risas, mientras el buen manclu'go 
frunce el ceño y se sonroja... Una cbiqni-
Ua gentil, de pocos años, le mira tocarro-
namente. y sin poder sujetar sus inten-
ciones, ríe, rie del Caballero... 
Don Quijote, ataviado con su traje de 
guerra, se alza la celada de su casco y 
deja al descubierto el rostro pábilo y fan-
tasmal. La muebacbita le da un tirón de 
sus barbas entrecanas, y una vez más ríe 
incansable del rostro extraño del aventu-
rero. Alonso de Quijano, aturdido, se 
imagina es Dulcinea quien le palpó las 
barbas. Hinca una rodilla en tierra, des-
cubre su cabeza, y colocándose una mano 
en el pedio, saluda a la mujer; 
—Bien parece la mesura cu las fermo-
sas, y es inucba sandez, además, la risa 
que de leve causa procede; pero non vos 
lo digo por que os aenitedes ni mustra-
des mal talante, que el mío non es de al 
que de serviros... 
Y como la cbiquilla, asustada ante !as 
palabras del caballero., se alejase. Doto 
Quijote, al querer seguirla, echó al suelo 
a un transeúnte de un tremendo pumjta-
zo. Ya .está aquí el alborotó^ el griterío 
ensordecedor de los curiosos, que indagan 
lo ocurrido; ya está también el guardia 
municipal, que intenta coger el brazo de 
Don Quijote; pero mi noble amigo el se-
ñor de Quijano. como tiene los sesos 
sorbidos por mil quimeras y es bombre 
de otro siglo. 110 acepta la cortes Invitar 
LA PATRONA ÜE AÜNON 
H o m e n a j e s a l m a r q u é s d e E s í e = 
H a , a l g o b e r n a d o r d e G u a d a i a = 
j a r a y a u n e x d e l e g a d o 
g u b e r n a t i v o 
G U A D A L A J A R A 13.—Con motivo de 
las fj.Q5.tas en bonor de la Patmna, lá Vi r -
gen del Madriñal, se han celebrado cu Au-
ñón animadas fiestas durante una. semana. 
La Patrona fué traída al pueblo desde la 
entre el púbbco con objeto de hacerme un ¡ ermita, atravesando cerros, en solemne pro-
regalo, recandándosc sólo en una tarde j cesión, concurriendo todo el vecindario y au-
toridades, así como numerosos vecinos de 
otros pueblos, donde la imagen tiene mu-
chos devotos por sus milagros recientes. 
Durante seis días hubo procesiones noc-
turnas, estando el pueblo iluminado y con 
arcos en las calles. 
Como final de estas fiestas se celebró una 
solemnísima función religiosa en la parro-
quia, pronunciando un elocuente sermón el 
párroco D. Modesto Cortés Moreno. 
Acto seguido, autoridades, Unión Pa-
triótica y vecindario se trasladaron a la ca-
lle Mayor, cuyo primer trozo ha sido titula-
do calle del Marqués de Estella. A l descu-
brirse la placa por el alcalde. Sr. Del Amo, 
éste dió un viva al general Primo de Rive-
ra, que fué contestado unánimemente. 
Seguidamente se descubrieron otras: la 
plaza de la Capilla fué nombrada plaza de 
Don Adolfo Rodríguez (ex delegado guber-
nativo del distrito), y la calle de las Pa-
rras por el de Gil de Angulo, que corres-
ponde al nombre, del gobernador de Guada-
lajara. 
Después se hizo entrega de' Un artístico 
pergamino, obra del ilustre dibujante Bluií, 
al ex delegado gubernativo D. Adolfo Ro-
dríguez, cuyo texto es el siguiente: 
"La muy noble y heroica villa de Auñóa 
tiene el fiónor de nombrar hijo adoptivo a 
D. Adolfo Rodríguez, comandante de In-
fantería, por su benemérita labor cultural 
y social en pro del vecindario, que, agrade-
cido, exterioriza su leal reconocimiento." 
El concejal D. Tomás Fernández dió lec-
tura al pergamino. 
Después hablaron el presidente de la 
Unión Patriótica, D. Enrique Puerta Ta-
rro, que ofreció el homenaje en nombre del 
pueblo y Ayuntamiento, contestándole don 
Adolfo Rodríguez cu términos elocuentes y 
de agradecimiento. 
Hizo el resumen de los discursos el ilus-
tre cura párroco D. Modesto Cortés, en bre-
ves, pero vibrantes párrafos. Todos fueron 
muy "aplaudidos. 
por su bien así lo harían. Y es -que esas 
mmmtmmt«ttm«m»:m«mmntmm«mt | obligaciones en lugar de hacerlas sobre el 
capital de la entidad sería una hipoteca so-
A R T I C U L O S D E O C A S I O N l l O J R T A L , t Z A ' N Ü M , 3. -Primera Casa en M a n t o n e s de M a n i l a antiguos 
y modernos. Alhajas, encajes, abanicos y objetos de arte 
m 1 
i—\\... Conmigo sois en batalla, gente 
descomunal y soberbia!! 
El visionario, rodeado de transeúntes, 
no sabe como salir del lance, y aunque 
heroico lucha y forcejea, otro polizonte 
mcuos comprensivo le sujeta con fuerza 
y le dice: 
—¡Eh, amigo; que aquí no se pueden 
armar escándalos! 
¡No se pueden armar escándalos! ¿Y 
qué sabéis vosotros,' pobres necios, por 
qué os reta a singular batalla el Caba-
llero? ¿No comprendéis que Alonso de 
Quijano ya no es de este mundo, y pien-
sa, habla y discute como vuestros bis-
abuelos? Dejad tranquilo al visionario he-
roico y grave, que por esta misma plazo-
leta cosmopolita discurren y a muchos 
quijotes disfrazados de hombres del si-
glo XX. . . Sí; muchos visionarios, muchos 
aventureros. Vivimos precisamente en un 
pueblo donde no hay nada más que vi -
sionarios, porque la semilla de Don Qui-
jote ha prendido en el corazón. Por eso 
vive y eternamente vivirá. 
¡Dejad al Caballero que siga su camino 
heroico y deshaga entuertos y rinda plei-
tesía a las fermOSaBl ¿Qué mal hay en 
ello? Por el contrario: si todos, vosotros' 
los guardias y nosotros los viandante, co-
nociéramos a fondo el alcance de la obra 
de nuestro Caballero, este país alegre, 
que ahora no hace nada m á s que reír, iría 
íWquir^udo un poco de la gravedad de 
Don Quijote. E l visionario es grave, es 
fervoroso: la fe le empuja irresistible a la 
aventura, y reta a pelear "uno a uno, co-
mo pide la Orden de Caballería, ora to-
dos juntos". Así ha pasado su existencia 
Alonso de Quijano: peleando. Mas es 
triste cosa'que después de tantos heroís-
mos no haya conseguido nada; es triste 
que nuestro Caballero, después de mu-
chos a ñ o s de pelear, siga siendo un loco, 
un vioionario... ¿Un loco? ¿Y qué es. a 
fin de cuentas, un loco? Ua hombre que, 
ptii.-ando al revés de los demás, .quiere 
conveiTccr de su sinrazón. Y ocurre tan-
tas veces que son cuerdos los locos y lo-
cos los cuerdos, que nada extrañaría que 
mi señor Don Quijote fuera un cuerdo... 
Ya no comprenden los hombres la gran-' 
bre el crédito concedido al exportador, y 
al llegar al punto de desembarco ese co-
merciante se hacía insolvente, los obliga-
cionistas cobraban sobre las mercancia^. 
quedando un beneficio mínimo para la enti-
dad prestataria, lo cual es un modo de no 
sufrir pérdidas cuantiosas, sino más bien 
ganancias mínimas, pero ganancias. 
Ahora esperemos el fallo del l 'rcsideuíc. 
que, a no dudarlo, será de un gran interés 
y con miras de.un bien nacional. 
I M P R E S I O N E S 
• Nuestra Thdsa pocas oscilaciones ha su-
frido, debido a que la peseta cxmscrvaba su 
crédito, y creemos subirá algo más al sa-
berse el resultado de las conversaciones de 
París. 
Sin embargo, en los dos últimos días de 
la semana pasada se han señalado cam-
bios inesperados en las cotizaciones mone-
tarias, registrái^.'ose del 11 al 12 los si-
guientes ca.nbios': 
Unidad comparativa: 1 peseta 1 franco 
francés, 0,18; 1 libra esterlina. 31,27; 1 lira. 
0,23; 1 dólar, 6,45; marco oro, 1,52; 1 peso 
afgentino, 2,61; 1 escudo portugués, 0,33. 
Cotizaciones varias- 1,24, 0,18, 2,61 pava 
el franco suizo, belga y ilorin holandés, 
respectivamente. 
I"n cuanto a nuestra cotización interior, 
todos los valores públicos ascienden, y los 
valores industriales, así como las acciones 
unas y otras en las diferentes Sociedades, 
o se mantienen a la expectativa o suben, 
aunque lentamente. 
P A R Q U E T 
P a s t i l l a » B O X A l v i ) 
Cloroborosodicas, de mentol y cocaína. Cu-
'ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , I T " , R A R I V I A C I A 
C A S A H E N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardmas, 108. 
• 1 1 ^ 1 \ 3 r \ Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
b U N E S 
Í 4 
V I A J E 
CAMPO 
PLAYA 
L A . N I N A 
M I flipío de Sesa 
Y LOPEZ-PAZO 
Ka íaiecdo e dia I . de junio de 1926 
a Inj. nueve años y sei« ice-:es ¿c ca'. 
liabier.ds libido les auxiüss espitiluaies 
Q. G . H. 
Sus desconsolados padres, don 
José y doña Amparo; hermanos 
Pepko y .María Josefa: abuela do-
ña Pilar Ganzinotto, viuda de Ló-
pe-z-Pazo; tíos, primos y demás 
parienles, 
RUKGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 14 del 
actual, a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria. San 
Bernardino. o, al cementerio 
de Nuestra Señora de la A l -
mndena, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en el cemen-
terio. No se reparten esquelas; 
r h u m N E l G R I T A 
N O T I C I E R O D B L I - . L X K S P á s r i n a 5 14 ¡unió 1926 
N U E S T R O E J E R C I T O E N A F R I C A 
Hoy comenzarán en París las conversaciones 
entre las Delegaciones francesa y española 
L a s c o n v e r s a c i o n e s 
h i s p a n o f r a n c e s a s 
e n P a r í s 
Llegada de la D e l e g a c i ó n . 
P A R I S . — E s í a mcJhUiu ha llrfiaJn la D c k -
pación española que preside el romle de Jor-
tiana. formada por el (proiifl O m i z , cónsul 
S r . Peres Oliván v seeretario S r . Scutgrn-
WS. Traen como auxiliar iaquhjrafo a D. T i -
lo López. 
JE»; la esiaeión les esl-erahav d oubajao-r,-
'de EsÍHii'ia, Sr . Quiñones de L e ó n ; nuesiro 
'¿gregada mililar, coronel Seciui; el coronel 
Lcsague. en represenlación del Cohienw fran-
c é s ; los Srcs. PonuJl y Matry. el cónsul ge-
y .ca l de Uspaña, Sr . Cuto», '? otras persona-
iiJqdes. . . , , „ . 
Tan pronto como Id Gomuúto lia llegado 
a l 'aris se ha notado nn aran amhienle de 
enrdialulad. siendo objuto de grandes aten-
ciones. 
Para el lunes. 
P A R I S t j . (Urgenle.)—I.os delegados cs-
fajioles han sido lotificados de que el jefe 
'del Gobierno francés les im itaba a un ulmner-
'OO que había de ee¡¡ brarse en su honor antes 
de enmendar las eonirrsoei'Oies. 
P a r tanto, éslas eitipCSfirán después del cl-
)cda almuerzo. 
E i qeneral conde de Jordana, con el sc-
íiq" Quiñones de León, ha estado haciendo 
algunas visitas aprozeehai.do, la tarde del do-
f¡:h:go. 
Comentarios. 
P A R I S 7? .—La Prensa continúa comen-
'icudo wuy-. faqoraHípnCHtc1- ¡Q llegada de los 
delegados espa ñoles. 
L a cordialidad en el iceibimienlo es el lo-
na salienlv de todos los periódicos, pero la 
mayoría señalan también la gran confianza 
qii'' debe tenerse en los resultados de las co'i-
zsrsacioncSf que han de dar como resultado 
tola activa colaboración cutre los dos países 
L a v o z d e l a d i p l o m a c i a 
E n una de las ú l t imas conversaciones con el general conde de Jordana le pre-
guntamos si había noticias de interés de Marruecos, 
- A h o r a las noticias vendrán de P a r í s - r e s p o n d i ó - . E s de esperar que la voz 
de la diplomacia apague para siempre la voz de los c a ñ o n e s . 
N o se refería el ilustre general tan solo, al hablar de la diplomacia, a las noti-
cias que pudieran venir de Par í s , sino también a la polít ica que se esta desarro-
llando en Marruecos. • , i ^ 
E s una a c c i ó n diplomát ica paralela, pues mientras en la capital de Franc ia se 
han de trazar las l íneas generales para la futura labor que ha de desarrollarse en 
Marruecos para consolidar los éx i tos obtenidos por las armas, en el propio Marrue-
cos y aprovechando también estos éx i tos , se empieza a desarrollar una labor pol í t i -
ca para la s u m i s i ó n y pacif icación de las cabilas hasta h a c ; poco en rebeldía, que 
ha de preparar el terreno en forma adecuada para llevar a cabo los acuerdos que 
se tomen en Par í s como rseultado de las conversaciones que hoy empezarán . 
Sin los enormes é x i t o s obtenidos por nuestras armas, en co laborac ión con las 
francesas, no hubiera podido llegarse al momento actual de las conversaciones de 
Par í s , pues as í como la Conferencia de Madrid pudo llamarse "para el plan de gue-
r r a " , las conversaciones actuales podrían a su vez denominarse "para el plan de la 
paz"', aunque tal vez tengan también en algunos aspectos un carácter que pudié-
ramos l lamar de l iquidación de la guerra. 
De la labor polít ica que en Marruecos se viene desarrollando ha de depender 
en gran parte el resultado de lo que en P a r í s ha de tratarse, toda vez que ella 
significa una labor de a p r o x i m a c i ó n y aseguramiento de la paz necesaria para la 
implantac ión de toda la obra administrativa que asegure el desarrollo del Protecto-
rado en forma tal, que suponga una gran e c o n o m í a en hombres y en dinero. 
A esto no podía llegarse en Marruecos mas que con una influencia moral enor-
me, y ésta , desgraciadamente, y después de los sucesos al l í desarrollados, s ó l o se 
podía alcanzar por la acc ión de las armas. No había al l í mas que dos caminos: 
el abandono total de la obra que nos habían encomendado las potencias signatarias 
del Acta de Algeciras, o una acc ión guerrera tan intensa como la llevada a cabo, 
que, a d e m á s de volver por los prestigios del Ejérc i to , fuese un castigo ejemplar 
para los rebeldes, hasta concluir con ellos. 
Por eso hasta d e s p u é s de desarrollada esa acc ión guerrera no era prudente ha-
blar en serio de la paz, porque és ta no hubiera ofrecido las necesarias garantías . 
S in el castigo sufrido por los rebeldes, que ha de perdurar en Marruecos tanto como 
dure nuestra presencia allí , h u b i é r a m o s estado expuestos a continuas tentativas de 
rebe l ión que inutilizasen todos los e-sfuer^os para la obra pacífica del Protecto-
rado. 
Dominada la rebe l i ón ; demostrado que nuestras tropas van donde, cuando y 
como quieren; reconquistado un prestigio que s ó l o las dudas y vacilaciones nos 
pudo hacer perder, esa obra de pacif icación tendrá su verdadero encauzamiento, y 
la frase del conde de Jordana, una propiedad y un valor tan exacto, que por nin-
guna otra puede ser substituida: 
— E s de esperar que la voz de la diplomacia apague para siempre la voz de los 
c a ñ o n e s . 
Variaciones en e l f r e n t e d é A l h u c e m a i i r a n ^ 
» 
h $ ú l t i m o s . m n e e s j m i j i c o s . 
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'pG>c hacer más fructífera la obra del P r o -
ícclorado. 
Algunos periódicos insisten en que los tér-
i:íinos del problema son tan claros que no 
cale dudar siquiera en que afecte a otras na-
ciones que no sean España-y Prancia. 
E n general la Prensa ha preparado mi am-
biente amistoso y cordial para la Conferen-
cia 
F O T O G R A F Í A A . P R A S T , P r e c i a d o s , 29 
F u t u r a s o r i e n t a c i o n e s 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S . ) 
Las presentaciones y sumisiones que se es-
tán llevando a cabo en la zona española, en 
mayor cantidad y más pronto de lo que podía 
esperarse, y que tanto júbilo causan en Tán-
ger, en donde todos los incidentes de la c a n -
paña se siguen con grandísimo interés, haccii 
tjuc se haya puesto de actualidad el tenia de 
E L L X C M O . S E Ñ O R G E N E R A L 
Don Andrés Avelino de Arteaga 
S i l v a C a r v a j a l y T e l l e z G i r ó n 
Almirante de A r a g ó n , duque del Infantado, m a r q u é s de Valmediano de 
Ariza , de Estepa, de Armunia y de C e a ; conde de la Monclova, de 
Santa Eufemia, de Saldaña y del Rea l de Manzanares; s e ñ o r dé la 
casa Lazeano, grande de E s p a ñ a de primera clase, caballero profeso 
del hábito de Santiago y trece de la misma Orden, etc-, etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 15 d e j u n i o d e 1 9 1 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramento^ y la bendición de Su- Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro 
Señor . 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la ex-
ce lent í s ima señora d o ñ a María Be lén E c h a g ü e z y M é n d e z de Vigo, to-
das las misas que se celebren en esta corte mañana , día 15, en las pa-
rroquias de San Jerón imo , San Ginés , San J o s é , Buen Suceso, E l Sa l -
vador y San Nico lás , e iglesias de! Perpetuo Socorro. San Fermín de 
os Navarros, Jesús., San Pascual y S a n t í s i m o Cristo de la Salud, v en 
as igjeaas y conventos de Estepa, capilla de Caballeros de la catedral 
M m i W I1Caw V * * * * * * * c,e Villafranca, Lazeano, Olaverría , Idiazábal , 
B , e i r n A r CK''l?:i),a- Zí'1(!ivia. Viso, Santa Eufemia y Cabeza del 
t V T n . S t Manzan?rcs. Cahrejas, convento de Benedic'tinos y San-
t ^ J T ^ r ^ : s i o de Santa V k t o r i a ' d e Córdoba' y hosp5taIes 
a c o S n í l r a d r 0 1 " 0 5 PrC,ad0S ^ s u c e d i d o indulgencias en la forma 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A 
de aperatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales. 
Primera fábrica en Madrid 
Casa fundada en 1899. 
ittititi 
ías futuras orientaciones del Gobierno es-
pañol en el desarrollo del Protectorado. 
E i punto más interesante en los actuales 
momentos, tal vez por ser el más diíícil , es 
el de la organización inmediata de las cabi-
las. que debe hacerse de una manera sólida 
para evitar que esté sujeta a veleidades de 
esta gente. Dicha organización debe tener co-
mo fundamento la idiosincrasia y particular 
carácter de los moradores de cada región, 
pues sabido es que se parecen muy poco, den-
tr.) de su conslitución, el Rtf y Gomara, Go-
r.'Ma y Yebala. 
Se da como solución factible para ello la 
, eliminación de los actuales jefes de cabüa 
j y reconocidos únicamente los jefes de f rac-
I c l ó n ; cada uno de estos jefes de fracción 
| debieran entenderse directamente con las ín-
lei vcncioncs españolas y con la suprema au-
toridad indígena, suprimiendo los jetes de 
confederación. 
Los defensores de esta organización se fun-
dan en dos motivos: el primero de ellos con-
siste en lo apropiado que es el carácter be-
rebere para aceptarla, haciendo resaltar el 
hecho de que en el lenguaje de esta gente 
r.o existe una sola palabra para designar el 
concepto de federación y en cambio hay mu-
chas para nombrar la familia, la tribu y la 
f racción. 
E l otro motivo es el de que esta división 
b.irc imposible todo ¡Atento de alianza contra 
la autoridad legítima y da siempre tiempo a 
los agentes de ésta para observar cualquier 
miento de rebeldía colectiva y hacerla fraca-
sar 
Estos jefes de fracción debieran además 
s l a u i l a c u a r t o 
I r - i c á e p e n d i e n t e y m u y e c o -
r"1 ó m i c o a c a b a l l e r o s o l o . 
' R A Z O í S i : 
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! i m i l T E [ I 1 R G H E I I I 0 OE P E Í M 
H a llegado al puerto de Barcelona, pro-1 
cedente de Port-Arthur, el buque-tanque j 
" S A T A N T A " , con un cargamento de i 
5.500 toneladas de p e t r ó l e o bruto, desti- ¡ 
nadas a la Refinería Nacional de L u b r i -
ficantes de la S. A . S A B A D E L L Y ! 
H E N R Y , siendo el mayor cargamento de j 
p e t r ó l e o bruto, que se ha recibido hasta 1 
hoy en puerto español . 
P É R D I D A 
Perro griffon grande. Atiende por " C o r -
cky". Color blanco. Se gratificará, San 
Lorenzo, 11, 
estar sometidos en cierta manera a los^ nnem-
bros de la "Yemaa", los que constituirían 
una especie de asamblea parcelaria que fue-
ra la encargada de nombrar el jefe o pre-
sidente, de ¿lia, que. tendí ía que contar para 
todas sus decisiones con el voto popular y 
con el consejo de los miembrus de la co-
munidad. 
Se fundan los deftnsóres de esta orgaiii-
zíición en dos motivos: el primero, porque 
se deja a los naturales del país en completa 
libertad para elegir sus representantes supe-
riores, cosa que les habría de agradar, y el 
segundo, porque se acomoda también a la 
manera de ser de estas gentes. 
L a característica del estado social de los 
bereberes es el podtvr absoluto en todas las 
circunstancias, rabiu-amentc individualista, y 
el 110 tener un n-pn M iilanle propio en con-
tacto directo con las Intervenciones sería 
contraproducente 
Eealizado el desarme coa la rapidez y efica-
cia con que se está llevando a cabo, y or-
ganizadas las cabilas de esta manera, las fuer-
zas de ocupaciún podrían retirarse a la costa, 
toca vez que el papel principal quedaría en-
ccmcndadi) a las Intervenciones con las fuer-
za? auxiliares de ellas deiw ndicntes; y como 
una de las {cudencias debe ser formar una 
red de nislas y carretera^ que atraviese todas 
las cabilas desde las bases de la costa, po-
drían salir con frecuencia columnas al inte-
rior para dar al país protegido la sensación 
de presencia de la nación protectora. 
Con ello se locrana la pretensión del Go-
bierno, manifestada por boca de su ilustre Pre-
sidente, de repatriar un crecido número de 
tropas, deiando en Marruecos solamente las 
Cfc un eiército colonial . 
Además, con este pnxvlimiento se daría 
satístarción a la ansiedad de los bereberes 
do hallarse solos; pero al propio tiempo se 
les hacía ver la continua vigilancia a que es-
t a r á n somotidos. 
Y ñor último, con esta orgaiuzactón se 
ev'íaría el contacto de las tribus con elemen-
tos subversivos de fuera del país y se impe-
diría de un modo eficaz el contrabando de 
armas. 
Esta breve crónica da" una idea de lo que 
piensan los conocedores ck-l país, que podría 
hacer K>paña para organizar pacíficamente 
las cabilas. 
Ji. i.iaS' C O N D E 
Tánger, junio 1926. 
INFORMACIONES DEL EXTRANJERO 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
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L a s n u e v a s s u m i -
s i o n e s 
E n Snada. 
C A L A D E L Q U E M A D O . — E l el Cuar-
tel general de Castro Girona, que, como 
se sabe, ha sido trasladado desde Ait R e -
inara a la Alcazaba de Snada de Beni-
Itef, está recibiendo dicho general la v i -
sita de muchos jc í e s importantes qu/j van 
a someterse. 
Ultimamente se han presentado algunos 
de la parte de Gomara y de Yebala, que 
recordaban la actuación del general Cas-
tro Girona en la zona de Te tuán . 
E n T e t u á n . 
T E T U A N . — L a s noticias que llegan del 
interior aseguran que tanto los gomaras 
momo los yebalas cont inúan limpiando de 
r i feños sus fracciones, y que en muchos 
lugares la indignación por haberles lleva-
do a la guerra es tan grande, que ahora 
que ven dominada la sublevac ión se vuel-
ven contra ellos, 3' tienen que huir a uña 
de caballo para no ser muertos. 
L a s Intervenciones Militares es tán apro-
vechando hábi lmente esta actitud para ir 
ganando adeptos y obtener imcVíis sunii-
s íones . 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
L a fracción Seflia, de Yebc l Hebib, ha 
efectuado su presentac ión al caíd Ayas i 
Zelal L a l , s o m e t i é n d o s e al Majzén . 
— H a llegado a Ceuta, procedente de A x -
dir, un escuadrón de Taxdir . 
• — E l general en jefe y el general Castro 
Girona han embarcado en Axdir en el 
"Reina Victoria", que ha zarpado para 
Melilla. 
—Sin más novedad en toda la zona del 
Protectorado. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s í i c o d e 
G r a n a d a 
G R A N A D A 13.—Con asistencia de va-
rios prelados y gran concurrencia de fieles 
y de Comunidades religiosas ha tenido hoy 
lugar el comienzo del segundo Congreso 
Eucar ís t ico . 
L o s actos celebrados han resultado emo-
cionantes. 
Celebró de pontifical el cardenal arzo-
bispo de ( íranada, que (lió la bendic ión 
papal. 
Como preparación para los actos del 
Congreso Eucar ís t ico . a las cinco de la ma-
ñana se ce lebró la fiesta de las Espigas. 
, H a tenido lugar en el h is tór ico templo 
de Santa María de la Alhambra. 
L a proces ión recorrió los bosques del 
recinto, resultando una imponente manifes-
tac ión de fe. 
Por primera vez se lia celebrado la ce-
remonia de la bendic ión de los campos, que 
fué oficiada por el obispo auxiliar de G r a -
nada desde la Torre de la Vega. A l mismo 
tiempo, por las bandas de mús ica situadas 
en las plazas de Granada, se tocaba la 
Marcha Real . 
E l acto resul tó br i l lant ís imo, siendo la 
primera vez que se celebra en esta capital. 
N i ñ a a t r o p e l l a d a p o r u n t r a n v í a 
S A N T A N D E R . — U n tranvía a trope l ló a 
una niña de cuatro a ñ o s llamada E m i l i a 
Olivares y Espinosa, ocas ionándola heridas 
grav í s imas . 
F u é trasladada al Hospital en estado agór 
nico. 
H OT^m G SfTvi A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
U i n r m 1 Fábr.ca de bujías y abones. I D C l V l A Manuel García. Teléf. 1!-71 J . 
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" P R A C U T I L " 
Aparato patentado. L o mejor para oír con 
un solo auricular. Pedidos por mayor y 
correspondencia a 
D. Facundo López. - "PRACUTIL". - ARANJUEZ 
L A P I D A S M O b I N E K O 
Plaza del Progreso, 10. M A Y O R , 66. 
T e l é f o n o 23-29 M. 
N O T I R E sus h 0 i a s usadas de afeitar 
^ G I L L E T T E y V A L E T : se 
F I N L A N D I A 
Noticias de Prensa sobre Rusia. 
I f E L S I N G F O R S ( H E L S I N K I ) . — E l 
Gobierno de M o s c ó n y su s inón imo, el 
Ivi.mhi torn (1c la Tercera Internacional 
no cejan, por lo visto, en su propós i to de 
hacer una perniciosa propaganda en el 
Extranjero , aun entre las naei-mes que ofi-
cialmente son sus amigas, v i é n d o s e que 
un art ículo de su propia Prensa, reprodu-
cido por la de l'inlamlia, niaofóeiKa que 
se ha establecido en M o s c ó n un Instituto 
de Propaganda Roja para los países cs-
caiidina\os, r e d u t á n d o s c los alumnos de 
esa Academia entre los j ó v e n e s comunis-
tas de Suecia, Xoruoga, Dinamarca y 
otros países del l'-altieo. E l per iódico co-
munista •"Kuij" dice que el Gobierno da-
n é s ha protestado contra el establecimien-
to de tal Instituto, y es de presumir que 
sigan igual l ínea de conducta los otros 
países interesados. 
S e g ú n manificstaií los per iódicos finlan-
deses, resulta cierta la noticia de que el 
Gobierno bolchevista ha propuesto a loe 
la Sociedad, Sr. Slavitc, de nacionalidad 
checoeslovaca, que representaba a. aqué-
lla en la reunión y que expresó el vivo 
interés con que la Secretaría sigue la li -
c ión de las Agrupaciones Universitarias, 
por considerarlas de la mayor imporlanei i 
para la conso l idac ión de la obra de la So-
ciedad de Xaeiones. 
L o m á s saliente del acto fué la ca'n-
rosa acogida hecha al representante de 
la A g r u p a c i ó n búlgara, Sr. Uaiiiuíí , que 
fue ovacionado antes y después de su 
discurso, lo cual demuestra la e.\!>ieiuia 
de una corriente de. aprox imac ión cnlrci 
los dos países , que se nota entre la j u -
ventud y que es vista con escasa simpa-
tía por las generaciones anteriores, que 
recuerdan' las rivalidades cutre los rtos 
Reinos y las sangrientas guerras que han 
sostenido y que procuran contrarrestar la 
tendencia en c! fondo panyiiL'oe-Iava dtv 
la juventud. 
E l Congreso se o c u p ó exclusivamente 
de cuestiones de o r g a n i / a e i ó n y de desig-
nar el lugar de fa reunión del a ñ o próxi -
mo, que se verificará en Atenas. 
nuevos Estados fronterizos que antigua 
mente pertenec ían a Rusia la celebración I R E S U M E N D E N O T I C I A S D E L E X -
de Tratados aislados de garantía. 
Y U G O E S L A V I A 
L a nueva crisis ministerial. - E l Congreso 
ba lcán ico de Agrupaciones Universitarias 
para la Sociedad de Naciones. 
B E L G R A D O . — L a s palabras del señor 
Raditch en una interviú han producido 
una nueva crisis, que se ha resuelto con 
la salida del Gobierno de dicho señor con 
dos ministros de ' su partido. 
L a causa de la crisis ha sido que va-
rios- ministros radicales anunciaron al pre-
sidente del Consejo que consideraban im-
posible colaborar dentro del Gobierno con 
una persona como el Sr. Raditch, que 
continuamente insultaba a individuos del 
mismo en mí t ines y per iódicos , y que re-
cientemente habíti agraviado al jefe del 
partido a qup pertenecen sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete, por lo cual, si el Sr. Raditch 
no dejaba la cartera, ellos presentarían su 
dimis ión. 
Entonces el Sr. Uzunovitch se dirigió 
al Sr. Raditch pidiéndole que dimitiera c 
insistiendo que esto no significaba la ter-
m i n a c i ó n de la polít ica de acuerdo con el 
partido popular croata, sino ú n i c a m e n t e 
la e l iminac ión personal del Sr. Raditch, 
que con su conducta había hecho imposi-
ble su permanencia en el Gobierno, y que 
no dudaba que dicho partido continuaría 
su co laborac ión con los radicales, dado 
que el mismo Sr. Raditch había procla-
mado varias veces la necesidad de esa po-
lítica y manifestado que no era cues t ión 
de personas, sino de principios. 
N e g ó s e el Sr. Raditch a dimitir, dicíen-
do que su salida del Gobierno equivalía 
a la ruptura del acuerdo. 
E l presidente del Consejo ins is t ió , d á n -
dole un plaz^ para contestar, y como no 
lo hiciera, en la m a ñ a n a del día 15 de 
abril pasado presen tó al Re}' la d imis ión 
de todo el Gobierno y la lista del nuevo, 
con e x c e p c i ó n del Sr. Raditch 3' los dos 
de su partido que se solidarizaron con él , 
s e ñ o r e s Pablo Raditch y Krayach , minis-
tros de Reforma Agraria y Comercio, res-
pectivamente. 
Quedan en el Gobierno dos ministros 
del partido popular croata, los s eñores 
Shuperina, de Correos y T e l é g r a f o s , y 
Xikich , de Montes y Alinas, los cuales 
regentarán a d e m á s , interinamente, los de-
partamento:, de Reforma Agraria y Co-
mercio, respectivamente. Ministro' de Ins -
trucc ión Públ i ca ha sido nombrado el que 
lo era de Cultos ,Sr . Trifunovitch, que se 
encargará a d e m á s , interinamente, de ese 
departamento. 
L o s demás ministros cont inúan desem-
peñando las m i s m a s carteras que anterior-
mente. 
L a crisis ha suscitado un grave proble-
ma, pues no se sabe aún si se habrá pro-
ducido la ansiada div is ión del partido po-
pular croata. L o s radicales aseguran que 
30 diputados del misino seguirán a los se-
ñores Shuperina y Nik ích , mientras el se-
ñor Raditch manifiesta que tan s ó l o lo 
hará un diputado. 
Aunque se separen del Sr. Raditch 30 
diputados, como és t e cuenta coii 72, la 
mayor ía gubernamental sería muy es-
casa. 
Por ello se dice que ei Sr. Uzunovitch 
es tá en tratos con los demócra tas , d e m ó -
cratas independientes, mahometanos y es-
lovacos para formar un Gobierno de am-
plia concentrac ión , justamente con los r a -
dichistas disidentes. 
E l Sr. Raditch proclama que su lanza-
miento del Gobierno obedece a su cam-
paña contra la corrupción, y de esto pien-
sa hacer la base de su opos ic ión . 
No es necesario insistir sobre la impor-
tancia que tendría el hecho de que el par-
tido popular croata no se dividiera y con-
tinuara unido al lado del Sr. Raditch. 
pues significaría o el fin de la polít ica del 
acuerdo o, por lo menos, del gobierno del 
partido radical, pues se entendería aquel 
con los d e m ó c r a t a s , o si no la imposibi-
lidad de hacer nuevas elecciones, como 
desea el Sr. Pachich, si se quiere conser-
var siquiera la apariencia de la colabora-
c ión serbiocroala. 
* * 
E l día~ 24 de abril pasado, por la ma-
ñana, se reunió en la Universidad de Be l -
grado el Congreso Ba lcán ico de las Agru-
paciones Universitarias para la Sociedad 
de Naciones, bajo la presidencia del ca-
tedrático, de aquél la Sr. Xovacovich. 
Asistieron a la reunión el Sr. Marco-
vich, nr.f.istro adjunto de Negocios E x -
tranjeros, en representac ión del Gobier-
nd; los representantes d ip lomát icos de 
España , Inglaterra, rolonia, Italia, Aus -
tria, Francia, Grecia, Bulgaria y Albania, 
así como numeroso público. 
L a s Agrupaciones represe,'uta das fueron 
la yugoeslava, la búlgara y la griega, sin 
que asistieran delegados de los estudian-
tes rumanos, porque' l a A g r u p a c i ó n de 
aquel país s ó l o existe sobre el papel; ni 
albaneses, pues en Albania no hay U n i -
versidad y el representante de los que 
en Belgrado estudian no as i s t ió al acto, 
a pesar de que debía hablar en la reunión. 
Nada de particular dijeron los diversos 
oradores. Se limitaron a hacer resaltar la 
importaiieia de la propagac ión del espíritu 
a los ideales de la paz. T a m b i é n habló 
de- la Sociedad de Naciones entre la j u -
ventud universitaria, y entonar un himno 
el funcionario de la Secretaría General de 
T R A N J E R O 
Disturbios en una manifes tac ión . 
G I N E B R A . — S é han promovido ayer 
algunos disturbios con motivo de la ma-
ni fes tac ión realizada por el partido socin-
lista en co laborac ión con el grupo socia-
lista italiano para conmemorar el aniver-
sario del asesinato del diputado Sr. Mat-
tCQti. 
Se practicaron numerosas detenciones, 
y entre los manifestantes m á s exaltado^ 
figuraba el delegado italiano en la Coníe 
j rencia internacional del Trabajo. 
De la huelga inglesa. 
L O N D K K S . - L a Trades-Union ha de-
clarado que no ha recibido fondos da nin-
guna clase de. los soviets rmos. 
Conferencia Internacicnal de Periodistas. 
P A R I S . — E l ministro de Trabajo ha 
presidido ayer la inauguración de la Con1 
íerencia Internacional de Periodistas (pie 
se celebra en París . 
R e i n ó cu la reunión el mayor entu-
siasmo. 
Una huelga por solidaridad. 
P A R I S . — E n los "docks" de Boulognc 
sur Mcr han proclamado la huclgá foS 
obreros, como protesta del "lock-out ' pa-
tronal de Dunkerque. 
Terrible c ic lón . 
B E R N A . — E n Chaux du FOnds, un te-
rrible c ic lón ha destruido m á s de 20 ca-
sas. 
L o s vecinos huyeron aterrados, y resul-
taron numerosos muertos y heridos. 
Tirantez de relaciones. 
P A R I S . — U n telegrama de Constanti-
nopla enviado al "Matin" anuncia (pie 
existe una gran t e n s i ó n de relaciones cu-
tre Turquía y el Gobierno de los Soviets. 
Interesante debate en la Cámara. 
L O N D R E S . — L a semana próx ima ha-
brá en la Cámara de los Comunes un 
gran debate acerca de la huelga minera, 
que todavía está sin resolver. 
I n a u g u r a c i ó n de un puerto fluvial. 
P A R I S . — E n L y o n , el ministro de T r a -
bajos P ú b l i c o s inauguró ayer el puerto 
fluvial de Rembaud, que será uno de loá 
m á s importantes de Francia , mejorando 
íffí fámbiéu el tráfico con los centros m á s 
importantes del Noroeste y Mediodía. 
E l monumento a Sara Bernardt. 
P A R I S . — A y e r se ce lebró la inaugnra-
c i ó n del monumento a Sara Bernardt. 
E l acto resul tó s o l e m n í s i m o . 
E l ' comercio exterior de Holanda. 
L A H A Y A , — L a s importaciones verifica-
das en los Países Bajos durante el mes de 
abril último ascienden, sin contar el ov? y 
la plata, a 200 millones de florines, contra' 
194 millones en abril de 1925, y durante el 
trimestre de enero, febrero y marzo del co-
rriente año se ha importado por valor de 
815 millones de florines, contra 805 en igual 
período del año próximo pasado. 
E n cuanto a las exportaciones realizadas cu 
abril representan un valor de 135 millones 
de florines, centra los 144 millones en el mis-
mo mes de 1925, y durante el citado .trimes-
tre ha exportado Holanda por valor de 529 
millones de florines, lo que supone una dis-
minución de las exportaciones en relación 
con las de los tres primeros meses del año 
anterior, cuyo importe ascendió a 5Ó7 millo-
nes de florines. • • • • . 
L a s elecciones en Estonia. 
R I G A ; — E n la segunda quincena del pasado 
mes de mayo tuvieron lugar las elecciones 
generales en Estonia, y dieron por resultado 
la siguiente constitución del Parlamento: 
Socialistas, 24 diputados; agrarios, 23; co-
lonistas, 15; partido obrero, 14: populares, 8: 
laboristas, 5; partido cristiano popular, 3; 
minoría rusa, 2; ídem alemán;!, ir; propieta-
rios, 2. 
De esos cien diputados pertenecen a la iz-
quierda de la Cámara, 29; 42 al centre, y a la 
derecha, 25: los restantes forman parte de 
las minorías nacionalistas. 
L o s nuevos presupuestos generales del 
J a p ó n , 
T O K I O . — E l presupuesto general aprobado 
por la Dieta imperial japonesa para el ejer-
cicio económico 19^-27, que dio comienzo el 
próximo pasado mes de abril, asciende a la 
suma de 1.639.382.091 yen, o sea unqé 
3.500 millones de pesetas. Comparada esta ci-
fra con la correspondiente al presupuesto an-
terior, arroja aquélla 59 millones de yen de 
aumeníi total. 
E l detalle del vigente presupuesto general 
del Imperio es el siguiente: 
Ingresos.-—Rentas ordinarias, 1.373.J-15"-4 
yen; ingresos extraordinarios, 2O6.237.037 id. 
Total, 1.639.382.091 yen. 
(¡asios.—Ordinarios, 1.087.401.063 ven; ex-
traordinarios, 551.980.155 ídem. 
Total, 1,639^382.091 yen. ' 
L a nuMrte del Pr ínc ine L i . 
T O K I O . — E l Príncipe L i , el ex Soberano 
de Corea, falleció a los sesenta y tres años 
de edad, después de grave dolencia, en su pa-
lacio de Seúl. 
E l Príncipe L i era muy guerido por el pue-
blo coreano, y en la corte de Mikadd se e te-
nía en_ gran estima. Lazos de parentesco le 
unían con la familia imperial japonesa por el 
matrimoni;) de su hijo adoptivo con una de 
las hijas de S S . A A . Imperiales los Principes 
Xashimoto. 
E n 1910 su reino fué anexionad) al Jap 
aman, a 1u céntimos, en Carreías, 14, portal. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a seSecciée lisboeta venció a la madrileña 
por dos "goals" a cero 
El festival atlético en el Stádlum produjo resultados deportivos muy 
brillantes. Otras noticias. 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
E l Gallo armo un escándalo de júbilo en la 
Plaza de Toros de Valencia 
Lisboa vence a la selección 
Centro 
L I S B O A 13—Con asistencia de un público 
numeroso v entusiasta han jugado los equi-
pos representativos de Lisboa y Madrid, ven-
ciendo los portugueses por 2-0. 
Comienza el encuentro con dominio portu-
gués, y a consecuencia de ello, Dos Santos, 
de un tiro magnífico, logró el primero para 
Portugal, y poco rato después Caballero, en 
una apurada situación, mardó un nuevo "goal" 
en su propia meta. Con este resultado termi-
na la primera parte, en la que ha actuado 
de una manera enorme Vidal, el joven por-
tero de la selección. 
E n el segundo tiempo los madrileños me-
joraron el juego, apretando de firme y ju-
gando duro Portugal. Ortiz. lesionado, tuvo 
que retirarse, bajando L . Uribe a medio, y 
volviendo a dominar algo» más los portugue-
ses; pero Vidal con sus lucidas intervencio-
nes ha impedido que mejoraran el tanteo. 
Así terminó el encuentro, que ha sido muy 
interesante y el que ha sido jugado con mucha 
codicia. 
De los lusitanos, lo mejor el trío defensivo, 
que ha resultado inexpugnable, y de los ma-
drileños, Ips mejores Uribe, Vidal y Del 
Campo. 
En provincias 
E n Pontevedra. 
P O N T E V E D R A 13.—El Celta ha jugado 
cu Coya con los campeones de Andalucía, a 
los que ha vencido, con suma facilidad, por 
el copioso resultado de 6 a o. 
Asimismo, en encuentro amistoso como el 
at.terior. el Eiríña local ha vencido al E s -
pañol, de Vigo, por 1 a o. 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A 13.—En las Corts, el Bar-
celona, luego de un cnctícntro muy compe-
tido, ha vencido al Español por 3 a o. 
Sagi, el gran extremo catalán, ha juga-
do magníficamente, marcando los tres tantos. 
E l Español presentó su reserva. 
E n el terreno del Gracia, éstos han ba-
rdo al Martinenc por 3 a r. mejorando los 
rojo»; de puestos y continuando el Martinenc 
do colista. E n reservas, el Gracia ha ven-
cHo tambión por 4 a o, y el reserva del Bar-
cclona al del Español por 4 a 2. 
E n el partido para la copa Jambrina, que 
so ha tugado en el campo del Júpiter, han de-
notado éstos al San Andrés por 3 3 2 . 
Otros resultados. 
Valencia, 4; Cartaírcna, 1. 
Stádium, 2; Pardiñas, 1. 
Acero, r ; Paraca ¡do, o. 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
El festival del Stádium 
L a fiesta que, organizada por la Agrupa-
ción Deportiva Municipal, se celebró ayer 
éñ el Stádiiím, resultó Érillántísima, tanto por 
el interés de las pruebas como pur el aspecto 
que el campo presentaba, advirtiéndose en él 
una lucida representación del bello sexo, que 
siguió con vivo interés la marcha del con-
curso, mostrando su entusiasmo en numero-
sas ocasiones, en las que aplaudió con calor 
a' los participantes. 
A la fiesta asistió una |iütnérosisima con-
currencia, presidiendo el alcalde, señor conde 
de Vallellano, a cuyo lado se hallaban las be-
llas hijas de la vizcondesa de Llanteno, cu-
ya belleza contribuyó al mayor esplendor del 
festival. Los resultados fueron los siguien-
tes: . • 
CU'it metros lisos: 
1. " Robles (R. S. G. E . ) , 11 s. 2/5. 
2. " Climent. 
3-" Gorordo. 
LanzajHicnto de la jabalina: 
i ." Castroviejo, 38,02 metros. 
2.0 Sbarbi. 
Salto de altura: 
i ." Cernuda, 1,68 metros. 
2.0 Muñoz, 1,60 metros. 
Mi l quinientos metros: 
i." Salvador Martín, 4.33 s. 
2.0 . F é l i x Bonilla. 
.Salto de loiiijitud: 
K o se ha verificado. 
Luchas: 





Martínez y Las Heras hicieron una exhi-
bición de boxeo, que gustó mucho. 
E n último lugar, el equipo del Sol ha lu-
chado amistosamente con el de la Deportiva 
Municipal, siendo ambos "onces" reforzados 
actuando Moraleda con los de la Municipal! I taria ob l igó a 
los cuales, cuando nos retirábamos, ganaban ' 
2 por 1. 
Con ello terminó el festival, que ha esta-
do admirablemente organizado, hasta en sus • . 
más mínimos detalles, habiendo sido instalado ' Ca"zar(f1' no cs de despreciar 
un potente altavoz para dar los resultados d e L - - restantes saltadores 
Primera carrera.—Premio Seseña (carrera 
de venta), 2.000 pesetas. 1.600 metros: 
1.0 "Ramiane" (6.000), Leforestier, 56 k i -
los, del conde de Pinhel. 
No colocados: " L a k n a u " y "Randaccio". 
E l ganador fué retirado de la subasta en 
7.000 pesetas por el marqués del Llano de 
San Javier. 
Tiempo: 1 m. 47 s, 2/5. 
Distancias, medio cuerpo, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Cupidón, 3.000 
pesetas, 2.200 metros: 
" 1.0 "D'Annunzio" (Higson), 60 kilos, de 
G. Daniels. -
2.0 "Guarnizo" ( L . Sánchez, ap.), 47 k., 
de Húsares de la Princesa. 
No colocados: "Reinosa" y " B ó o " . 
Tiempo: 2 m. 32 s. 3/5. 
Distancias: medio cuerpo, cuerpo y medio, 
cuerpo y medio. 
Apuestas:' ganador, 27,50 pesetas; colo-
cados, 12 y 10,50. 
Tercera carrrera.—Premio Aran juez, 2.500 
pesetas, 800 metros: 
1.0 " O u r k i " (V. Diez), 58 kilos, del mar-
qués del Llano de San Javier. 
2.0 "Celaya" (Belmonte), 52 kilos, del con-
de de la Cimera. 
No colocados: "Jacoba" y "Soba". 
Tiempo: 58 s. 2/5. 
Distancias: un cuerpo, dos cuerpos, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 7. 
Cuarta carrrera.—Premio Villamejor (Gran 
Premio de los Tres años), 25.000 pesetas, 
2.400 metros: 
1.0 '"La Magdalena" (Belmonte), 55 k i -
los, del conde de la Cimera. 
2.0 "Ilbaritz" (Romera), 54 k., del mismo. 
No colocados: "L'Eneo", " L i Kiang", 
"Apa Noy" y "Rochers Rouges". 
Tiempo: 2 in. 42 s. 4/5. 
Distancias: corta cabeza, dos cuerpos, me-
dio cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 11,50 pesetas; 
colocados, 10 y 18,50. 
Quinta carrera.—Premio Milton ("handi-
cap"), 3.000 pesetas, 1.800 metros: 
i ." "I lus ión" (Belmonte), 52 kilos, del 
conde de la Cimera. 
2.0 " L a Fileuse" (Higson), 54 1/2 kilos, 
de M. Pajares. 1 
No colocados: "Ivars", "Ogrcsse", "Go and 
Win", "Beauvais" y "Pitusa I I I " . 
Tiempos: 1 m. 57 s. 4/5. 
Distancias: corta cabeza, dos cuerpos, me-
dio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 24 pesetas; colocados, 
14 y 12. 
J . P E R E Z 
Campeonatos de Castilla de 
atletismo 
Comentarios t écn icos . 
D e s p u é s de la segunda jornada celebra-
da ayer en el campo del Racing, nuestro 
optimismo, en lo que se refiere a la ac-
tuación de Castil la en los p r ó x i m o s cam-
peonatos de España , ha aumentado; Cas-
tilla cuciita en "la actualidad con un plan-
tel de atletas capaz de obtener una bri-
llante ínterveí ic ión en la m á x i m a compe-
tición interregional. Doctor, batiendo el 
"record" nacional de martillo; Robles, 
Calzada y M u ñ o z , batiendo los de Casti-
lla de longitud, altura y pértiga, son he-
chos que por si solo demuestran el alto 
nivel alcanzado por nuestros atletas. 
L a s marcas obtenidas son como para 
enorgullecer a cualquier reg ión e spaño la ; 
y no s ó l o es esto: en los segundos y ter-
ceros puestos encontramos resultados 
muy estimables, que prueban que no es 
s ó l o la calidad de un pequeño grupo de 
"ases" la que triunfa, sino que el at let ís-
mo va creando cada día m á s adeptos, y 
la clase de los que lo practican aumenta 
con la cantidad; pero de esto ya habla-
remos en unos comentarios generales que 
haremos al finalizar todas las pruebas. 
Palta especialista de 1.500 metros.— 
Reliegos abarca demasiadas distancias, y. 
no obstante gana, aunque con un mal 
tiempo. Soler nos d e c e p c i o n ó ; esperamos 
nuevas actuaciones de este atleta para 
juzgar en definitiva. 
E n longitud con carrera, Robles sigue 
ostentando el t í tulo, batiendo por cuatro 
cent ímetros un "record" de Castilla (6,30 
metros. 7-VI-25). 
Climent pudo haber triunfado de no 
haber actuado como se esperaba los que 
1c batieron; pero una cláusula reglamen-
6.400 metros; 3.0, Climent, 6,210 metros; 
4.°, Madariaga, 5,970 metros; 5-0, Castro-
viejo, 5.640 metros. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
Ciclismo 
S A N S E B A S T I A N 13.—En Tolosa se ha 
celebrado una dura carrera cicli^te, en la que 
han participado la mayor parte de los "ases" 
del pedal. 
E l recorrido era durísimo, por la gran can-
tidad de cuestas que tenían que salvar los co-
rredores. H a vencido Montero, de Irún; se-
guido de Gutiérrez, de Bilbao. 
En el Extranjero 
E n Moscou. 
M O S C O U 13.—Ha llegado el aviador Pc l -
letier Doysi, que realiza el "raid" a Tokio. 
E n Par í s . 
PARIS.—Telegramas de Roche fort dan 
noticias de un terrible suceso ocurrido en di-
cha población. E l teniente de navio aviador 
Thouvenin, al poner en marcha su aparato 
fué alcanzado por la hélice y decapitado. E l 
desgraciado accidente causó tremenda impre-
sión entre las personas que presenciaban el 
vuelo. 
En la última de abono el público madrileño se aburrió solemnemente. 
Otras corridas y novilladas. 
En provincias 
B A R C E L O N A 
La última del abono 
— E n la final del campeonato de Francia de |3uenát 
Impresionados con la terrible desgracia de 
Vista Alegre, vamos a abreviar todo lo posi-
ble en lo que se refiere a la corrida celebrada 
en Madrid, que por otra parte no mereció la 
pena de ser reseñada minuciosamente. 
Luis Freg veroniqueó bien al primero, 
siendo enganchado y deribado, saliendo del 
encuentro con el calzón roto por el muslo. 
E n el último tercio pasó cerca y tranquilo, 
para tres pinchazos, sin hacer el toro nada 
por el matador. (Palmitas al espada y pitos 
al cornúpeto.) 
E n el cuarto, cuya muerte brindó a mada-
mc Citroen, pasó con la escarlata breve y lu-
cidamente, como preámbulo de dos pinchazos 
en la suerte de recibir, un gran pinchazo a 
volapié y una estocada colosal, sufriendo un 
palotazo en el encuentro. (Ovación y regalo.) 
Pepe Valencia, a quien se nota el desentre-
namicnto propio del que se viste de tarde en 
tarde, toreó al segundo de capa y muleta con 
más voluntad que fortuna, atizando con el 
estoque dos pinchazos y dos estocadas defec-
tuosas. 
E n el quinto bis, de Padilla, pues el quinto 
de Peñalver volvió a los corrales por supues-
tos defectos físicos, realizó una faena con-
fiada, que remató de un pinchazo y una 
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é s t o s a presentarse, y... 
puestos a saltar, el joven atleta g i m n á s -
tico tuvo que contentarse con un tercer 
puesto, que, dadas las marcas que se al-
ias pruebas, para mayor comodidad de los 
concurrentes. 
Hípica 
L a cuadra Cimera triunfa netamente en 
el Gran Premio de los Tres años . 
E l hecho de disputarse el segundo Gran 
Premio de la temporada madrileña hizo que 
se viera concurridísimo nuestro Hipódromo. 
Comenzó la tarde con la carrera de venta] 
disputada por tres potros bastante mediocres,' 
ganando, como era de esperar. "Kamiane", ó 
sea el mejor del lote, a pesar de la energía 
con que montó Vicente Diez, que entró a 
medio cuerpo del ganador. 
Kl premio Cupidón se lo adjudicó el ol-
vidado "D'Annunzio", muy bien montado por 
Higson, demostrándonos "Bóo" . que galopa 
"de vez en cuando" nada más. 
L a salida del premio reservado a los potros 
de dos años fué laboriosísima, debido a la 
inseguridad del "starter", ganando el magní-
fico lujo de "Ukko", que beneficiaba al res-
to de los participantes seis kilos y a pesar de 
haber tomado más de media docena de salidas 
falsas. 
E l premio Villamejor. que era el "clou" de 
la tarde, se lo adjudicó " L a Magdalena" 
seguida de "Ilbarítz". amlios del conde de la 
Cunera, que fué feUchadisimo, lo mismo que 
el preparador I'latman y el "jockey" Bel-
monte. 
Finalizaba la tarde con el '•handicap", en 
el que volvieron a triunfar los colores cha-
queta marrón, lunares y gorra blanca. mu5r 
bien defendidos por "Ilusión", que después 
de dura lucha con " L a Fílense" consiguió 
feaiirla por la mínima venta;a. 
no vimos 
nada que merezca anotarse, salvo la ac-
tuación de Madariaga. 
L a s eliminatorias de 200 metros pudie-
ron dar lugar a la exc lus ión de los ex-
celentes "sprinters" Becerril y L ó p e z 
Bosch, no por la ac tuac ión sobre la pis-
ta, sino por haber llegado tarde al lugar 
de la compet i c ión . A l fin, como era de 
esperar, el criterio deportivo se impuso 
(criterio que no a b a n d o n ó un momento a 
los directivos), y los valiosos elementos 
antes citados correrán también la final. 
F e l i c i t é m o n o s de ello. 
Párrafo aparte merece la actuac ión del 
madrídísta Faure en el lanzamiento del 
disco. Es t e bravo muchacho, noble y 
fuerte, obtuvo el campeonato con una 
marca que se aproxima al "record" re-
gional, detentado por el mismo (35,870 
metros. 7-VII-25), dando un ment í s , co-
mo e s p e r á b a m o s , a los que creían que 
por su total d e s e n t r e n a m í e n t o iba a ser 
derrotado, demostrando ser en la actuali-
dad el mejor lanzador de disco de Cas-
tilla. 
Y hasta el p r ó x i m o domingo, en que 
esperamos cont inúen los buenos resulta-
dos iniciados en la primera jornada. 
Resultados. 
1.500 metros: 1.0, R c l í e g o s , 4 minutos 
33 segundos; 2.0, Soler, 4 minutos 33 se-
gund 1/5; 3.0, F e r n á n d e z ; 4.0, S. Mar-
t ín; j . , V . F e r n á n d e z ; 6.°, Bonilla. 
Disco: 1.°, V . Faure , 35,230 metros; 
2.', Doctor, 34,790; 3.0, Climent, 32,92. 
Longitud: l . * Robles, 6,540 metros ( "re-
cord" de Cast i l la ) ; 2.0, H . Coronado, 
tennis" Susana Lenglen venció fácilmente 
a miss Browne. 
Frontón Jai-Alai 
Partidos jugados: 
Primero, a pala, Azurmendi y Quintana I I , 
rojos, contra Gallarla I I y Jáuregui, azules. 
Cuando éstos discutían el tanto sexto y los 
rojos el tercero, Azurmendi se produjo con 
la pelota una lesión en el peroné derecho, que 
fué diagnosticada de probable fractura del 
mismo, por cuyo motivo se suspendió este 
partido, saliendo nuevamente para tomar par-
te en otro Zubeldía y Jáuregui, rojos, contra 
Gallarta I I y Quintana I I , azules, los que 
con sólo dos igualadas en los primeros tantos 
ganaron los rojos por 13 de diferencia. 
Segundo, a remonte, Bastarrica y Guetaría, 
rojos, contra Irigoyen y Zumeta, azules; igua-
laron dos veces en los tantos ocho y nueve, 
venciendo los azules, que dejaron a los con-
trarios con el tanto 46 apuntado. 
Asamblea de los arbitros 
E l jueves próximo, a las diez de la noche, 
en su local social, avenida de P i y Margall, 
número 5, celebrará el Colegio de Arbitros 
su Asamblea ordinaria de fin de temporada, 
en la que se discutirán importantes asuntos, 
entre ellos el nombramiento de delegados pa-
ra la Asamblea de Colegios, que el día ig se 
verificará en el Colegio Nacional, situado, co-
mo saben nuestros lectores, en la carrera de San 
Jerónimo, en el domicilio de la Real Fede-
ración Española de Fútbol. 
Casos y cosas del deporte 
Scarone, el flamante olímpico uruguayo, ha 
manifestado en una reciente conversación 
"que está encantado de Barcelona y del Bar-
celona y que su major ilusión sería defender 
los colores azul-grana en el próximo . ^ n i -
peónató de España". 
Estamos seguros, completamente convencí-
dos de que sus deseos se verán cumplidos, pueí 
todo será que se empeñe Cabot en deniostrar-
ros que nació en la Barccloneta. 
* * * 
Que si Paulino Díenner, que si con Cook, 
que ahora con Firpo. Esto lo leemos todos 
los días sus catorce veces, mientras el vasco 
anda de cuchipanda en cuchipanda y se dis-
trac riñendo con Descamps. 
* * * 
Vallana, en un reciente artículo, publicado 
en casi todos los periódicos deportivos, dice 
que la "clase" de los jugadores ha bajado 
notablemente, y que no se vislumbran nuevos 
valores internacionales de verdadera valía. E s -
tamos completamente de acuerdo con el for-
midable jugador vizcaíno. 
¡ i Aquella línea de delanteros que eliminó 
a Dinamarca en la Olimpíada del 20... Pa-
gaza, Sesúmaga, Patricio,Pichichí y Acedo...! • 
¡ ¡ Una tontería !! . . . 
* * * 
E n el banquete-homenaje a los jugadores 
del equipo de la Gimnástica vimos lo que des-
graciadamente no hace acto de presencia en 
todos los momentos deportivos: nos referi-
mos a doña Sinceridad, que apareció en todo 
su apogeo... 
* * * 
Corren rumores por las "peñas" deportivas 
de que un medio centro, que jugó en süs 
tiempos de infantil en una Sociedad, casi 
siempre campeona de la región Centro, pa-
sándose luego a un Club eminentemente po-
pular, vuelve de nuevo a la Sociedad de ori-
gen, lo que dará lugar a muchos casos y 
cosas. 
Me parece que más claro... 
* • * 
E l traspaso sensacional, caso de confirmar-
se, sería el de René Petit, que por haber en-
contrado en Barcelona una colocación de in-
geniero es muy fácil que se traslade a la her-
mosa capital catalana; lo que no sabemos ya 
es si dicho jugador defendería al Barcelona 
o al Español. 
* * * 
Con el Barcelona firmarán la próxima tem-
porada los jugadores nacionales Haydepar-
ker, Turgínconson y Emeryayter, todos ellos 
nacidos en el mismo Tarrasa. 
* * • ' 
E l catalán Lloréns y García Doctor vienen 
desde hace tiempo sosteniendo un verdadero 
pugilato con el fin de detentar el "record" 
de España de lanzamiento del martillo. A l poco 
tiempo de batir el "record" el uno, leemos 
que el otro ha vuelto a superar el tiro de 
JU contrario, y si siguen asi prevemos que 
uno de los dos terminará por decir al otro: 
—Bueno, hombre, no te esfuerces m á s : 
para ti el "record". 
Porque si no va a ser el cuento de la bue-
na pipa. 
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E l a l m i r a n t e H a l l i e r 
A L M E R I A . — E l almirante francés H a l -
lier fué obsequiado con un te por el go-
bernador militar. 
M a ñ a n a el almirante obsequiará al gene-
ral con un almuerzo. 
» m » m » » ; » m i » » » » » » » n : » » » ; » « t t n m t 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio. E l i a s 
SangiL Cádiz , 7. 
Emilio Méndez, que suplió con valor lo po-
co que torea, puso dos pares aceptables al 
cuarteo a su primer enemigo, al que pasó bi-
zarramente con la escarlata, para arrear dos 
pinchazos buenos, una atravesada y un in-
tento. (Palmas.). 
E n el sexto, que l levó fuego, faena de ali-
ño, un pinchazo, otro con ventaj illas y un 
intento. 
Los toros de D. Antonio Peñalver, sosos y 
mansos en general. Los mejores fueron el 
cuarto, el quinto de Padilla y el tercero. 
De las cuadrillas, Pepe Díaz entre los pi-
cadores, y Boni y Alfredo Freg entre la 
infantería. , 
* * * 
E l revistero ''Clarito" nos rogó el otro día 
que dijéramos públicamente si él era uno de 
los cuatro a que había aludido en su inter-
viú el Niño de la Palma, porque no quería 
que alguien le confundiera con Fulano de 
T a l (aquí el nombre de un conocido crítico 
de un diario de la noche). 
Nosotros dijimos al revistero "Clarito" que 
Cayetano Ordóñez, en su conversación con 
nosotros, no se había referido a periodistas 
determinados, sino que habló en términos ge-
nerales. 
t * * 
E l apoderado de uno de los matadores que 
torearon ayer en la Plaza de Madrid tuvo la 
bondad de enviarnos por la mañana un ob-
sequio. Nosotros hemos cometido la indeli-
cadeza de devolvérsele apenas l legó a nues-
tro poder. 
Por nuestra descortesía le pedimos desde 
estas columnas mil perdones. 
D O N P E P E 
En Teíuán 
Seis novillos de Zaballos para Saleri I I I , 
M a x Espinosa y L u i s Prados. 
Primero.—Con abundantes p í tonés . Ma-
ta de salida a un jaco, y Saleri lancea ron 
barullo. Cumple el novillo en varas, y G a -
briel coloca dos pares superiores. Saleri 
encuentra al novillo de fend iéndose en ta-
blas, y tras dos pinchazos coloca hábil-
mente media estocada en lo alto. ( P a l -
mas.) 
S e g u n d o . — T a m b i é n con leña en el tes-
tuz. Espinosa le saluda con lances, per-
diendo terreno. E n t r a el novillo a los pi-
cadores, que lo hacen mal. E l espada co-
loca dos pares y medio regulares no m á s . 
E l novillo llega ideal a la muerte, pero 
Espinosa torea desconfiado y sin parar, y 
larga descaradamente dos sablazos. ( P i -
tos.) 
Tercero .—Un novillo bonito. Toma tres 
pu3razos, y Prados torea valiente con el 
capote. D e s p u é s hace una gran faena me-
tido entre los pitones, y entrando corto y 
derecho da un pinchazo hondo, que mata. 
( O v a c i ó n y oreja.) 
Cuarto .—Terc íad i to y gacho de defen-
sas. T o m a muy bien cuatro varas, y mata 
dos caballos. Gabriel es ovacionado otra 
vez en un gran par. Saleri trastea con 
inteligencia, y da media estocada superior 
aguantando. (Muchas palmas.) 
Quinto.—Un berrendo buen mozo, al 
que Max lancea sin pena ni gloria. T o m a 
el berrendo cuatro varas. A la salida de 
un par es atropellado Bahamonde, hacien-
do el quite Saleri. Muletea Espinosa sin 
arrimarse, dando unos trapazos con el pi-
co de la muleta, y caza al novillo de una 
estocada un poco delantera. (Pitos.) 
Sexto.—Mayores que todos, y con pi-
tones. L e pican regular en tres ocasiones. 
Prados no se asusta de la percha ni de 
las dificultades del novillo, que derrota 
cuando el espada entra a matar, por lo 
que da algunos pinchazos y descabella. 
L a entYada bastante buena, sin llegar 
al lleno. 
La becerrada del Montepío de 
ferreteros 
Ayer, a las ocho de la mañana , se cele-
bró la becerrada organizada por el Monte-
pío de dependientes de hierros, ferrete-
rías y similares de Madrid. 
Presidieron las señoritas Lucía Bíchsel, Isa-
bel Gutiérrez, Dolores Azt ina , María V á z -
quez, María L u i s a Lozano, Mercedes Pies, 
Lui sa Santos, María Santos, Angela E x -
pós i to , Carmen Vega, L u i s a H e l l í n , María 
He l l ín , y asesoraron D . Felipe Anaya, pre-
sidente del M o n t e p í o , y D . Francisco Mo-
reno. 
Dirigieron la lidia el chico de Baldomc-
ro y Romero Freg . 
L o s becerros de Santos fueron bravos. 
De los improvisados diestros, el mejor 
fué Prudencio de Castro ( B a l l e s t e r í t o ) , que 
m a t ó bien al becerro y cor tó la oreja. 
T a m b i é n gustaron y fueron muy aplaudí-
dos los individuos que c o m p o n í a n la gracio-
sa cuadrilla bufa Charlot, Fatty y Chiqui-
lín. 
Moren í to y V í c t o r Pastor, que eran los 
otros esp'adas. cumplieron coUio pudieron. 
L a plar.a <5tuvo llena. 
— S I D R A — 
C H A M P A G N E 
Chicuelo, Valencia I I y Vil lalta. 
B A R C E L O N A . — E n la Plaza Monumental 
hay un lleno. 
Primero.—Cárdeno. Chicuelo lancea re-
gular. 
E l bicho, sin bravura ni poder, toma tres 
varas y se sale suelto. 
Pepín y Rodas cumplen con los rehiletes. 
Chicuelo da varios pases valientes procu-
rando hacerse con el bicho, sufriendo un des-
arme, pues el toro se queda y cocea a cada 
pase. Medía estocada. (Pitos al toro y ova-
ción al matador.) 
Segundo.—Sale huido, logrando detenerle 
Valencia después de varios intentos infruc-
tuosos. 
Valencia y Villalta son aplaudidos en qui-
tes. Tres varas sin caídas ni defunciones ca-
ballares. 
Valencia hace una faena de a l iño; da dos 
pinchazos, media desprendida y una entera. 
Descabella a la segunda. 
Tercero.—Negro y bien armado. Salta al 
callejón y está ilídiable. A duras penas cum-
ple con los picadores. 
Villalta no consigue dominar al buey, y da 
un pinchazo delantero y un estoconazo colo-
sal, que hace rodar sin puntilla. 
Cuarto.—Huido también. 
U n picador pasa a la enfermería. 
Chicuelo está muy trabajador y es muy 
aplaudido. 
Chicuelo da unos pases, y tirando a aliñar, 
da un sartenazo con el brazo suelto. (Pitos 
y palmas.) 
Quinto.—Valencia lancea sin apretarse, y 
luego veroniquea artístico en dos tiempos. E n 
un quite se lía el toro a la cintura, y toca la 
música en su honor. 
E l tercio de quites es precioso. 
Valencia retira a la gente, y comienza con 
pases de pecho y naturales y altos, sufriendo 
dos desarmes. U n pinchazo y medía perpen-
dicular. (Palmas.) 
Sexto.—Villalta lancea en dos tiempos. 
. E l toro se . defiende y toma tres puyazos. 
Mal pareado, llega a la muerte difícil. 
Villalta torea con el pico de la muleta y 
atiza media' ladeada. (Almohadillas, pitos y 
otros excesos.) Descabella. 
S u c e s o s d e l d o m i n g o 
U N S U I C I D A — D e j a n d o una carta, en la 
qne dice se suicida por motivos de salud, re 
ha disparado dos tiros de revólver en la cabe-
za, en su domicilio, Enrique Medina Salinas, 
de cuarenta y nueve años, domiciliado en Me-
són de Paredes, número 23. 
A T R O P E L L O D E A U T O M O V I L . — A l 
ser atropellado por el automóvil S.IQI, condu-
cido por Ildefonso Martos Exnósito, de vein-
ticinco nño?, domiciliado en Viriato; núme-
ro 5, Antonio Huertas López . -de diez años, 
donveihado en Sn'as, número 5. le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
L A S B R A V I A S . — P o r rivalidades amoro-
sas riñeron Luisa Huertas, de veinticinco 
años domiciliada en la calle de la Madera, 
número A", y María Acosta Bernabé. .de vein-
t'Vnco años, con domicilio en el calleión de 
Tudescos, número 6. bajo, resultando la pri-
mera con lesiones de pronóstico reservado. 
Se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
I N T O X I C A C T O N E S P O R L E C H E . — 
Por ingegir leche en malas condiciones, ad-
qiiirid^ en la lechería de Antonio Bravo, sita 
en 1;- calle del Amnaro. número 46. sufren in-
toxicaciones de pronóstico reservado las ve-
cinas de la calle del Amnaro, números 47 y 
40. Fausta Horraiada Cañada, de cuarenta y 
tr^s años, y Eufemia Juez de Diego, de cua-
renta, así como cuatro hijos de esta última 
llamados Leandro» Tomás, Pilar y Eiuiqüéta 
López. 
D E L A C A M A A L S U E L O . — L a niña 
de once meses Marina Sauz Loreto, domici-
liada en Bravo Murillo, número 57, sufre 
lesiones de pronóstico reservado que se pro-
dujo al caerse de la cama en su domicilio. 
i C U I D A D O C O N L O S R A T E R O S ! — 
Don Isidro G o n z á l e z Soto, de cincuen-
ta y seis años de edad, con domicilio en 
la calle de la Princesa, número 67. denuncia 
!a substracción de una cruz de brillantes a 
su esposa, cuando viajaban en un tranvía del 
disco 49, en la plaza de Colón. Se díó co-
nocimiento al Juzgado de guardia. 
C A I D A C A S U A L . — A l caerse, eslaudo em-
briatrado, por el vano de la escalera de su 
drminlio, paseo de las Acacias, número 3. se 
prodfljo lesiones de pronóstico reservado F é -
lix Azúgal Avila, de veintiséis años. 
U N N A V A J A Z O . — E n la casa número 
127 del paseo de Extremadura riñeron Juan 
Navas García, de cuarenta años, casado, jor-
na'ero. con domicilio en la calle de Benaven-
t? número 9 (Carabanchei Bajo), y Enrique 
Pello Cano, de treinta y seis años, casado, 
alhañil. 
E«tc infirió al primero una herida con una 
r.avaia en el costado izquierdo. 
F ! herido pasó al Hospital Provincial, y el 
agresor fué detenido. 
V A L E N C I A 
Toros de Veragua. - - Gallo, S á n c h e z Me-
jías y Gitanillo. 
V A L E N C I A . — H a y un lleno grande 
cuando comienza ¡a corrida. 
Primero. — Gallo torea colosalmenie de 
capa, y es ovacionado cu quites. Hace una 
magníf ica faena de muleta, . idornándciv 
en algunos pases, y coloca una buena i t 
tocada. ( O v a c i ó n . ) 
A su segundo c o m e n z ó a lanciarlc ui^; 
tanciado, porque era manso y huía '.uego 
m u l e t e ó inteligente y art íst ico , c.Cusías-
mando al públ ico , que no c e s ó de aplau-
dirle, y entrando bien dejó una estocada 
algo delantera, que m a t ó sin puntilla. 
( O v a c i ó n , vueltas al ruedo y c o n c e s i ó n de 
las dos orejas.) 
S á n c h e z Mej ías veron iqueó bien, se lu-
c ió en quites y c o l o c ó cuatro pares supe-
riores de banderillas. D i ó a su primero 
dos buenos pinchazos, media y una entera. 
A l quinto le puso tres pares buenos y 
le m a t ó de media buena y una superior. 
( O v a c i ó n , vuelta al ruedo y dos orejas.) 
Gitanillo toreó por gaoneras y estuvo bien 
en quites. 
Toreó de pie y de rodillas valiente y dió 
dos buenas estocadas. (Ovación y vuelta a! 
ruedo.) 
Toreó bien al sexto, al que mató de dos 
pinchazos y media buena. (Palmas.) 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A . — C o n buena entrada se 
ce lebró una novillada con ganado de Con-
cha y Sierra, que fué bueno, para Pasto-
ret. Merino y Rubito de Sevilla. 
Pastoret, medroso, estuvo mal en sus 
dos toros. 
F é l i x Menno q u e d ó medianamente, y 
Rubito de Sevilla, regular en su primero 
y muy mal en el sexto toro. 
B I L B A O . 
B I L B A O — S e l idió ganado de Santos, 
que fué bueno. 
Enrique García (Hi lacho) estuvo muy 
mal. O y ó un aviso en su primer toro, y 
tos tres en el segundo. 
Cecilio Barral , de Madrid, lucido cor. 
el capote y la muleta, sal ió a estocada 
por toro y fué ovacionado, siendo cogido 
sin consecuencias. 
Barrena, de Bilbao, ignorante, fué co-
gido varías veces, resultando ileso. 
E N O V I E D O 
I m p o s i c i ó n d e c r u c e s 
d e B e n e f i c e n c i a 
O V I E D O . — S e ha celebrado en esta capi-
tal la imposición de las cruces de Beneficencia 
a cuatro paisanos y dos guardias de Segu-
ridad, (pie Ies fueron concedidas por haber 
intervenido heroicamente en el salvamento de 
las víctimas del derrumbamiento del cuartel 
de la Guardia Civil . 
Asist ió al acto la banda del regimituto del 
Príncipe, autoridades y niños de las escuelas 
y un público numerosísimo. 
Pronunciarun discursos los señores gober-
nador civil y alcalde, que fueron muy aplau-
didos. 
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D E P R O V I N C I A S 
E l Infante D . Jaime. 
S A N S E B A S T I A N . — H o y lunes cs es-
perado en ésta , procedente de Londres y 
de paso para Madrid, el Infante i Jaime. 
E l general Mart ínez Api ~. 
S A N S E B A S T I A N . — E n honor del mi-
nistro-.dc la Gubc•.•r.ación, gciur^l Áiururn./ 
Anido, se le prepara para el martes un ho- . 
'menaje. ; , 
Se celebrará un banquete,, al,..que conr 
currirán personas de todas las clubes so-
ciales. . . 
Acto de c o n s a g r a c i ó n . 
P A M P L O N A . — E n la Ciududeia de esta 
ciudad se ha celebrado el acto de consa-
grac ión de la g u a r n i c i ó n de Pamplona al 
sagrado Corazón de Jesús . 
L a ceremonia, anunciada para ayer, se 
s u s p e n d i ó a causa del temporal de lluvia. 
Asistieron las autoridades y personalida-
des distinguidas de la localidad. 
Por cobrar una deuda. 
P A M P L O N A . — H a sido detenido en 
Valtierra Julio M c . z o E x p ó s i t o , de cin-
cuenta a ñ o s de edad, por inténtr.r asesinar 
a su convecino Florencio Zapatería, de sv-
seiita y dos a ñ o s , siendo el motivo de eHo 
el que és te había hecho embargar a aquél 
para cobrar une deuda en metá l i co contraí-
da cu el a ñ o 1918. 
Herido en riña. 
M A L A G A . — E n la calle de los Gigantes 
'de esta capital r iñeron Antonio k i driguez 
Rojas y Salvador Rojas Cordero, resultan-
do este último, con una lierida de arma 
blanca. I n g r e s ó en grave estado en el Hos-
pital Civi l . 
E l agresor fué detenido. 
Homenajes. 
M U R C I A . — E s t a tarde se ha celebrado 
en Molina de Segura el homenaje en ho-
nor del alcalde de Murcia, D . Francisco 
Mart ínez García, hijo de aquel pueblo. 
E n el teatro Vicente se ce lebró la entre-
ga del b a s t ó n de mando y del t í tu lo de 
hijo predilecto. 
Se pronunciaron varios discursos por el 
presidente de la C o m i s i ó n organizadora, el 
presidente de la Diputac ión Provincial, el 
rector de la Universidad, el decano de la 
Facultad de Derecho, el presidente del Co-
mité provincial de la U n i ó n Patr iót ica y 
el homenajeado, haciendo el resumen del 
acto el gobernador civil de la provincia en 
un e l o c u e n t í s i m o discurso. 
D e s p u é s se descubr ió la lápida dando el 
nombre del general Primo de Rivera a una 
calle de la pob lac ión , hablando, cutre otros, 
el catedrát ico del instituto, Sr . I b á i V z . 
A cont inuac ión se descubrió otra lapida 
dando el nombre del homenajeado a la 
plaza donde está la casa en que n a J ó . 
U N I O N E L E C T R I C A 
M A D R I L E Ñ A 
E l Consejo de Administración de esta So-
ciedad, en virtud de la facultad que deter-
mina el artículo 46 de los Estatutos, fia acor-
dado el pago de 20 pesetas a cada acción, co-
mo dividendo complementario de los bene-
ficios del ejercicio de 1925. 
Dicho dividendo se satisfará con deducción 
de impuestos a partir del día i." de julio 
próximo, y contra entrega del cupón núme-
ro 21}, en Madrid, oficinas de la Compañía, 
avenida del Conde de Peñalver, 25, y Banco 
Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascon-
gado; en Barcelona, Banco Urquijo Catalán; 
en San Sebastián, Banco Urquijo de Guipúz-
coa, y en Gijón, Banco Minero Industrial 
de Asturias. 
También se pagarán en los mismos sitios, 
a partir de dicho día y contra cupón núme-
ro 20, los intereses correspondientes a las 
obligaciones hipotecarias 5 por 100 que esta 
Sociedad tiene en circulación, a razón de 
12.50 pesetas por cupón, libre de 'odo im-
puesto. 
Madrid, 12 de junio de 1926.—Valentín 
Ruic Señen, Consejero y Directo-
iiltXiU 
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L A S T R A G E D I A S D E L A F I E S T A N A C I O N A L 
Mariano Montes, el buen torero toledano, murió 
aver de una cornada en la plaza de Vista Alegre 
' . . . , ' * i ,u A^u-ltn Af>\ Hnsni- nando con Llavcrito y José Rogcr (Va- le atravesó un muslo, y al año sisuienfe 
L a n o t a t r á g i c a 
Tan cerca de la vida está la muerte, 
tan cerca de la alegría la tristeza, que 
una y otra caminan siempre por el mun-
do cual si fueran cogidas de la mano. 
E n ' una fiesta donde parece que todo 
debiera ser luz y alegría, sol y colores, 
risas y palmas, la muerte mantiene abier-
tas sus negras alas como en amenaza 
constante contra la que nada pueden ni 
la juventud ni el valor. 
Atraídos unos por la afición desmedida, 
otros por el afán de luchar y vencer, no 
pocos por el oropel de la vida de toreros, 
muchos son los que casi a diario juegan 
con la muerte casi sin pensar en la vida. 
Pocas profesiones hay donde en menos 
tiempo se adquiera más popularidad y 
más dinero; pero ninguna existe donde 
con mayores peligros se obtenga una y 
otro; y si es verdad que las ovaciones ga-
nadas en buena lid por un torero no tie-
nen igual por lo que significan y lo que 
repercuten, también es cierto que en nin-
guna otra profesión se expone ni se seña-
la un mayor con.raste, porque la fiesta, 
que es por excelencia fiesta de juventud y 
de valor, está constantemente amenazada 
por el dolor y por la muerte. 
Mariano Montes, uno de los toreros 
que ha saboreado en Madrid éxitos pocas 
veces igualados, precisamente por la for-
taleza de su juventud y lo bien templado 
de su valor, ha muerto en la plaza de Vis-
ta Alegre, y el público, como si quisiera 
demostrar la incompetencia entre la ale-
gría y la pena, la vida y la muerte, pidió 
que no continuase la fiesta. E l público no 
podía seguir alegre ante la presencia de 
L a impresión en el público es enorme. 
Desde el instante en que fué empitona-
do se pudo ver que tenía una cornada gra-
vísima. E l bicho aún le tiró varios derro-
tes. AI despedirle el toro se ve que de 
una de las heridas sale abundante sangre. 
E l desgraciado Montes trata de ponerse 
en pie; pero se le ve caer de modo que 
hace sospechar un funesto desenlace. 
E n brazos de las asistencias pasa a la 
enfermería. 
Antonio Sánchez tiene que. tomar, los 
trastos. Está emocionadístmo. 
Fija al toro con unos lances valientes. 
Torerías y Ballesteros parean pronto. 
Sánchez muletea con eficacia y lo des-
pacha ele una buena estocada. 
Suspensión de la corrida. 
Al terminar la lidia de este toro se sabe 
por la plaza que Montes ha muerto al en-
trar en la enfermería. 
L a impresión es enorme. Todos los es-
pectadores piden que cese la corrida, y 
muchos saltan al ruedo solicitando que se 
suspenda. 
L a presidencia, accede a la unánime pe-
tición, y el público sale de la plaza co-
mentando el trágico fin del valiente dies-
tro toledano. 
E n la enfermería—Muerte del herido-
Al ingresar en la enfermería el espada 
Mariano Montes se hallaba en estado agó-
nico. Los esfuerzos de la ciencia fueron 
inútiles, y aun cunado se le aplicaron in-
yecciones de suero y otras de cafeína y 
aceite alcanforado, falleció a las siete de 
la tarde. 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del quinto toro ingresó 
que le destrozó las venas safena y femoral. 
Mariano cayó a tierra, y en el suelo volvió 
"Gallego" a meterle la cabeza con sin igual 
furia, penetrando el cuerno por el costado 
izquierdo hasta el pulmón. 
Mariano se puso en pie milagrosamente; 
sario de vigilancia del distrito del Hospi 
ció, asesorado por el ex matador de toros 
Antonio Guerrero (Guerrerito). 
E l traje que por última vez vistió el in-
feliz Mariano Montes era de color guinda 
y oro. 
la muerte, y sin alegría no puede haber en la enfermería el diestro Mariano Mon 
tes con una herida en triángulo Scarpa, 
con sección completa del paquete vascu-
lar; otra herida en la región costal izquier-
da, a nivel del noveno espacio intercostal, 
línea axilar, penetrante de tórax y vientre, 
con salida del epiploon y herida de pul-
món. Mortal de necesidad.—Doctor Isaías 
García Naya. 
Cómo ocurrió la desgrac-'a. 
Un testigo presencial de la cogida de Ma-
riano Montes, gran amigo del matador tole-
dano, nos ha relatado, ya de madrugada, en 
la enfermería de la Plaza de Toros de Vista 
Alegre, y ante el cadáver del torero, cómo 
ocurrió la desgracia. 
—Esta—nos dijo—tiene su origen antes de 
la corrida. E l pobre Mariano estaba disgus-
tadísimo por no torear en la Plaza de Ma-
drid. E l se creía con más derecho que otros 
muchos a figurar en el abono de la primera 
plaza de España, y sólo hacía que decirme: 
"O me mata un toro o yo vuelvo por dere-
cho propio a la plaza grande". 
Así las cosas, se le presentó la contrata 
de ayer y la aceptó, dispuesto a jugarse el 
todo por el todo. En el primero que pasa-
portó derrochó, según costumbre en él, la 
valentía; pero el tamaño y la mansedumbre 
del de Sotomayor, de la cruza de Miura, no 
le dejó lucirse todo lo que esperaba. Y apa-
reció el tercero, llamado "Gallego", núme-
ro 99, abierto de cuerna y grande, y Maria-
no salió a torearle de capa, dispuesto a todo. 
En los tercios del i le dió una verónica por 
el lado derecho, y al ceñirse en el segundo 
lance por el lado izquierdo el toro le cogió 
por el muslo, causándole una herida terrible. 
fiesta de toros. 
Una oración por el alma del infortuna-
do torero será el mejor tributo que pue-
da rendirse a la memoria de quien, víc-
tima de su valor temerario, puso una nota 
de luto en esa loca fiesta de luz, de sol, 
de alegría y de colores. 
E l cartel de la corrida. 
Como detalle curioso publicamos a conti-
nuación el cartel de la corrida celebrada 
ayer tarde en Vista Alegre: 
" E l domingo 13 de jumo de 1926 se cele-
brará ( s i el tiempo no lo impide) una gran 
corrida de toros. 
Presidirá la plaza la autoridad compe-
tente. 
S.e lidiarán seis hermosos y escogidos to-
ros, con divisa amarilla y grana, de la acre-
ditada ganadería de D. Florentino Sotoma-
yor, vecino de Córdoba. 
Orden del espectáculo: 
Primero. Se lidiarán dos toros de la ga-
nadería mencionada, los cuales serán rejo-
neados a la española por el conocido y po-
pular rejoneador D. Alfonso Reyes. Si és-
tos no muriesen del rejón, serán muertos 
a estoque por el novillero Luis Muñoz. 
Segundo. Se lidiarán en lidia ordinaria 
los cuatro toros restantes por las siguien-
tes cuadrillas: 
Picadores.—Antonio Baños (Calero) y 
José Parra (Parrita); Victorio Enrique 
(Moreno) y José García (Madriles). 
Reservas.—Vicente Arias (Aceituno) y 
José López. 
Espadas.—Mariano Montes y Antonio 
Sánchez. 
Banderilleros,—Fernando Cepeda, Isidro 
Ballesteros, Bernardo Peló (Torerías), Ra-
fael Ortega (Cuco), Enrique Rufat (Ru-
íaíto), Alfredp Cuairán, Manuel Rubio 
(Maera) y Francisco Béjar (Chino). 
Sobresaliente de espada.—José Roldán. 
Puntillero.—Lorenzo Fernández (Sere-
no). 
L a corrida empezará a las cinco y media. 
Las puertas de la plaza se abrirán dos 
horas antes." 
L a c o r r i d a 
Los toros de rejones. 
Primero.—Alfonso Reyes, después de 
desafiar varias veces, logra clavar un re-
jón en lo alto; otro de la misma índole, 
haciéndolo todo el jinete. 
Después de varias pasadas en falso, y 
viendo la imposibilidad de seguir rejo-
neando, la Presidencia , manda cambiar el 
tercio, pasando eK bicho a manos de Luis 
M uñoz, el cual ejecuta una faena valiente, 
dando un pinchíizo bueno y media algo 
tendida, de la que dobla el toro. 
Segundo.—Ün toro gordo, grande. 
Alfonso Reyés coloca, después de una 
buena preparación, un rejón en todo lo al-
to, llegando con gran valentía; repite con 
otro, que queda aigo delantero, y toma 
las banderillas. Andando al bicho y lle-
gándole bien cpn el caballo, logrando cua-
drar y sacar la jaca muy bien de la suer-
te, mete tres enormes pares de banderi-
llas, que le valen otras tantas y mereci-
dísimas ovaciones. 
Pide los rejones de muerte, y coloca 
uno en las agujas. 
L a residencia ordena el cambio de ter-
cio, y sale Luis Muñoz a entendérselas 
con el ^ pavo, que está reservón. Muletea 
por bajo para igualar, y en cuanto lo lo-
gra coloca una estocada alta, entrando 
bien. Descabella al tercer intento. (Pal-
mas.) 
Lidia ordinaria. 
Primero.—Mariano . Montes veroniquea 
valientemente. En quites se hace nueva-
mente aplaudií, en unión del otro mata-
dor. Con la puya se ovaciona a Calero por 
un puyazo en todo lo alto. 
Cepeda y Ballesteros banderillean bien 
y con brevedad. 
Montes muletea con exceso de valor, 
pues aparte de lo grande y bronco que es 
el toro, tiene ganas de coger. E n cuanto 
puede entra a matar, colocando un pincha-
zo alto, otro saliendo revolcado y media 
estocada bien puesta. (Ovación.) 
Segundo.—Antonio Sánchez torea movi-
do, pero valientemente. 
En el tercio de quites Montes y Sán-
chez son muy aplaudidos. 
Chocolate y Marquina parean mediana-
mente, porque el bicho está difícil. 
Sánchez torca por bajo y por ayudados, 
colocando dos pinchazos altos y media es-
tocada superior. Intentó el descabello va-
rias veces. 
L A C O G I D A D E M O N T E S . — T E -
R R I B L E E M O C I O N E N E L P U -
B L I C O 
Tercero.—Mariano Montes, que está to-
la la tarde muy trabajador y rftúy valien-
e, lancea cerca, e instrumenta unas ve-
•onicas ceñidísimas. E n una de ellas sale 
rogido por el costado y campaneado ho-
nblcuientc. 
E l cadáver del infortuna/?^ torero Mariano Montes, en la enfermería de la 
Pkza de Vista Alegre, rodeado de amigos y admiradores. 
pero a los pocos pasos caía desvanecido en 1 Entre los espectadores de la corrida se 
brazos de las asistencias, que sin perder mo- ¡ eiucintraban los diestros Luis y Pedro Mon-
mento le trasladaron a la enfermería, donde \ tes, hermanos de la víctima, y el padre de 
para mí ya llegó muerto, pues a pesar de . esta, quien al ver coger a su hijo salió de 
ocho inyecciones que le pusieron los médicos ¡ la plaza sin calcular la magnitud de la 
Las últimas palabras ú t l mdftbuauó. 
Viendo la corrida como espectador se 
encontraba el joven y ya acreditado médi-
co D. José Gómez Lumbreras, hijo de don 
Ildefonso Gómez, propietario de la plaza 
de Vista Alegre, y hermano de D. Manuel, 
empresario de la corrida. 
Tan pronto como el Sr. Gómez Lumbre-
ras vió coger al espada, dándose rápida 
cuenta de la magnitud del percance, echó 
a correr hacia la enfermería. 
Al verle entrar el pobre Mariano, excla-
mó, poniendo en la frase el último hálito de 
vida: 
—¡Pepe, sálvame! ¡Mirad por mi pobre 
madre! 
Yo no volví a la plaza. Me dijeron que 
Antonio Sánchez mató al toro asesino de 
varios pinchazos, y que, a petición del pú-
blico, se dió por terminada la trágica 
fiesta. 
Mariano Montes murió a las siete de la 
tarde. 
Más detalles. 
L a corrida de ayer de Vista Alegre la 
^residió D. Gabriel Sánchez Vidal, comi-
tos después por los toreros Carlos Gómez, 
Poli j ' Tilo desarn • '''^narra-
dora escena que es innecesario relatar. 
B i o g r a f í a d e M a r i a n o M o n t e s 
Nació el infortunado diestro que ayer 
murió en la Plaza de Vista Alegre, Ma-
riano Montes Mora, el 8 de diciembre 
de 1895, en el pueblo de Port lio, provin-
cia de Toledo, siendo sus padres Aniceto 
y Juana, modestos carniceros de dicha 
villa. 
En una de las corridas de feria de 
fortillo, guiado por su mucha afición al 
arte taurino, se arrojó Montes como es-
pontáneo, y sin más lecciones teóricas ni 
prácticas que las que le dió allí, sobre el 
terreno, el banderillero madrileño Pedro 
Alarcón, amigo suyo de la niñez, se lan-
zó a poner un par de rehiletes al quiebro, 
lo que consiguió brillantemente gracias a 
sus innatas, serenidad y valentía. 
Desde entonces concibió la idea de ves-
tir el traje de luces, consiguiendo debutar 
en Madrid el 25 de julio de 1917, alter-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C l O S D I R E I C X O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16; de Santander, el 19; de Gijón, el 20; de Coruña, 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 
Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el dia 10; de Valencia, el 11; de Málaga, el 13, y de Cádiz, 
el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. La 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquiqnc, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartagena, V a -
lencia.: Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Shangai, Nagasaki, Kobe 
y Yókohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4; de Málaga, el 5, y de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el dia 
último de cada mes; de Coruña, el día í ; de Villagarcía, el 2, y de Vigo, el 3, con pasaje y carga para 
la Argentina. 
- L I N E A A N E W Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25; de Valencia, el 26; de Málaga, el 28, y de Cádiz, 
el 30, para New York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía'que admite carga y pasaje de los 
puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. — Precios convencionales por camarotes especiales. 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin' hilos y aparato» para señales, submarinas, estando dotados 
de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su "confort" y agra-
do. — Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje delcrccra se manliene ra la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación. — La Compañía hace rebajas de por i b o en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones 
marítimas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
• Esta Compañía tiene establecida una red de servLijs combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. — Zanzíbar, Mozambique y Capetown. — 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Cochinchina. —Australia y Nueva 
Zelandia. — Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sabannah, Charleston, George-
town, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mont^al. — Puertos de América Central y Norte Amé-
rica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta Arenas, Coronel y Valparaíso, 
por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del t/ansporte y 
exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
 (  
lencia), y demostrando desde el primer 
momesto que no le arredraban las mortí-
feras astas de los toros. 
Después del calvario inevitable de los 
principiantes, y no sin sufrir numerosos 
revolcones y cogidas, que le dieron una 
bizarra personalidad entre l o s compañe-
ros, logró numerosos y frecuentes éxitos, 
siendo el más memorable el que conquis-
tó en la Plaza de Madrid el 15 de agosto 
de 1920. r-
Dicha tarde se lidiaban por las cuadri 
lias de Tórquito I I , Habanero, Mariano 
Montes y Mayoritd, ocho enormes toros 
de Palha. Apenas salió el primer bicho 
de la corrida fueron cogidos los dos pri-
meros espadas, y poco después Mayori-
to, teniendo que despachar Mariano Mon-
tes los ocho temibles adversarios, lo (jue 
consiguió de una manera tan soberbia 
que se le concedieron dos orejas, y el pú-
blico, entusiasmado, le trasladó en triun-
fo desde la plaza a su domicilio, situado 
en la calle de Oriente, número 3-
Al paso del lidiador triunfante por la Puer-
ta del Sol hubo infinidad de carreras e in-
cidentes, hasta el punto de que la Dirección 
General de Seguridad prohibió desde aquel 
d'n que se sacase a los toreros en hombros 
fuera de la plaza. Debido al triunfo rese-
f;ado se consideró a Mariano Montes en con-
diciones de ser alternativado. celebrándose la 
ceremonia en la plaza de Córdoba el día -¿6 
do septiembre de 1921. en cuya corrida li-
diúion toros de D. Antonio Guerra las cua-
drillas de Joseíto, de Málaga, Serranito y el 
g'.la,dicantanó, el cual sufrió en el sexto bi-
cho una cornada grave en la ingle. Mariano 
Montes confirmó la alternativa en la plaza 
de Madrid el día 25 de mayo de 1922, al • 
temando con Larita y Victoriano Róger, en 
1? muerte de seis cornúpetos de Palha. 
En 22 de marzo del presente año regresó 
de Caracas, donde toreó con singular valcn-
ti.'i oclio funciones. 
La corrida de ayer era la primera que to-
reaba en la Península en el presente año, te-
niendo firmada otra corrida en Vista Alegre 
y una en cada una de las plazas de Talaven 
cíe la Reina. Almagro y Pontevedra. 
E l desgraciado matador, a pesar de que 
todas las tardes que vestía el traje de luces 
no tenía reparo en sacrificar generoso la pro-
pia vida, firmó un contado número de corri-
das. Em 1921, en que se doctoró, después de 
una contrata, embarcó para Lima, donde to-
reó cuatro funciones, por resultar herido en 
un muslo. 
En 1922 trabajó en doce funciones en las 
plazas de Talavera de la Reina, Madrid, Bar-
celona. Pontevedra, Toledo, Tarazona de Ara-
gón, Segovia, Calatavud, Salamanca, Yecla 
y Valladolid. 
En 1923 tomó parte en 19 corridas en Es-
paña y.en 12 en Méjico. En 1924, 20 cu Es-
paña y ocho en Méjico. En 1925 sólo toreó 
en seis corridas, verificadas en Tctuán de 
las Victorias, Quintanar de la Orden, San 
Martín de Valdeiglesias, Consuegra y Ma-
drid, y en la temporada de invierno contrató 
y toreó 12 corridas en Caracas. 
En resumen, logró escriturar desde el año 
1921 en que tomó la alternativa hasta el día 
de ayer unas 95 funciones, que apenas le ha-
bían producido lo suficiente para vivir y cu-
rarse de las numerosas cornadas sufridas. 
La últ ma vez que toreo en la ptei .1 re 
Madrid fué el 27 de julio del año pasado, 
matando teses de Miura con Silvcti y Va-
lencia I. 
V a r i o s d e t a l l e s d e s u v i d a 
E n vísperas de casarse. 
Mariano Montes había hecho el propósi-
to de contraer niatrinionio dentro de un 
par de meses con la señorita Pepita Agua-
do, natural y residente en el pueblo de 
Torres de Esteban Hambrán, esperando 
torear las corridas contratadas para sufra-
gar los gastos de la boda. 
L a familia del infortunado espada la 
constituyen sus padres D. Aniceto Montes 
y doña Juana Mora, tres hermanas, los 
dos hermanos lidiadores, Luis y Pedro, 
éste convaleciente aún de grave cornada en 
el cuello, y otro hermano menor, dedicado 
i l comercio en Torrijos. 
La célebre corrida- de los palhas. 
Cuando mató los ocho palhas en Ma-
drid le llevaroij en hombros hasta su ca-
sa, haciendo el público, una manifestación 
de tal magnitud, que ia Dirección Gene-
ral de Seguridad dió, como conseemiu-ia. 
la orden de impedir que los toreros sean 
sacados-a liombros de la Plaza, • orden 
que se sigue cumpliendo. 
Un gran cazador. 
Mariano Montes y sus hermanos Luis 
"y Pedro tenían una gran afición a la caza 
y poseen una de las mejores jaurías de 
galgos de Castilla. • • • 
Las temporadas de Méjico. 
Eri 1924 y 1925, Mariano Mtfhtfei es-
tuvo en Méjico. 
E l año antepasado fué contratado para 
tres corridas, y toreó siete y un beue-
ficio. 
A Montes le protegió mucho Gaona, 
que-fué quien le llevó a Méjico. 
E l año último ya no tuvo tanta suerte, 
y toreó en Méjico dos corridas y tres en 
diversos Estados. 
C o g i d a s d e M a r i a n o M o n t e s 
El pobrecito lidiador cinc ha pagado culi 
a vida su afición a la fiesta nacional; era 
uno de los más castigados por las astas 
de las fieras. Más de diez y nueve corna-
das tenía en todas las partes de su cuerpo, 
y algunas de ellas le tuvieron ya otras ve-
ces a las puertas del sepulcro. " 
E l año 1915, un toro de U. Pedro Robles 
le produjo una herida en el ojo derecho 
en su pueblo. Portillo, CMI cuya tarde figu-
raba Mariano como único matador. 
E l 13 de junio de 1916, es decir, aver hi-
zo diez años, un toro de D. Venancio Ro-
bles, en la plaza de E l Tiemblo, le péfcó 
una cornada horrorosa, penetrando el cuer-
no por el cuello, cerca de la clavícula, y 
destrozándole de un modo terrible la bó-
veda palatina. 
En 1917, en Valencia, un toro de Miura 
Di'-e un modismo vanqul: 
"Con un mil 6n de capita v un 
real de reclamo le a m i n a -
rás; con un cea de c a n h a i 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
No dele de anunciarse en Eb 
NOTICIERO DEb bUNES, uno 
de los pcriótlíco ; de España 
que cuenta con más lectores. 
siguu'iitQ
sufrió una cogida en el costado en Tele-
do; otra en una pierna, en Barcelona, y el 
I de julio otra en Zaragoza, toreando rt-
ses de D. José María Rey con Casielles y 
Manuel Belmonte, cerca de la femoral, de 
la que se creyeron que quedaría inútil para 
la profesión. 
E l año 1920 fué herido en el cscro.to 
toreando cu la Monumental de Barcelona 
bichos de García Lama con Almanseño y 
Ventoldrá, y el mismo año, un toro de la 
ganadería portuguesa de Avellar Erocs 
le infirió en la plaza de Madrid (el 29 
de agosto) una cornada gravr en la pier-
na derecha, alternando con Gallito de Za-
fra y Gallardo, no retirándose a la enfer-
mería hasta después de pasaportar a su 
enemigo. 
También fué cogido, el 8 de mayo de 
1921 en EcijU toreando con Angelillo de 
Triana y Parejito, sufriendo una cornada 
en la pierna derecha, y por último, en 
la temporada de Lima de i9^3---t también 
regó con su sangre generosa la plaza de 
la capital del Perú. 
Habrá qujen atribuya sus muchos per-
cances a torpeza o desconocimiento de 'a 
lidia, cuando aquéllos más fueron obra de 
la fatalidad, de su bizarría, que consefvó 
incólume hasta la funesta corrida de ayer, 
y a que las Empresas siempre le distin-
guieron con ganadería1" fáciles c inofensi-
vas: Palha, Miura, Sotomayor... 
V a r i a s n o t i c i a s d e ú l t i m a 
h o r a 
Enorme manifestación de duelo. 
Hasta las primeras horas de la madruga-
da, que es cuando abandonamos la plaza 
de Vista Alegre, han desfilado por delante 
del cadáver de Mariano Montes infinidad 
de amigos, aficionados, toreros y curio-
sos, que se han trasladado a Garabanchel 
en constante caravana de coches, autos y 
tranvías. 
Entre los diestros que allí vimos, recor-
damos a Alcarraz, Nacional I I I , Rubito, 
Puteret. Dominguín, Segunta de Madrid, 
Sacristán Eucntes y Antonio Sánchez. 
También estaban velando el cadáver la 
cuadrilla que ayer toreó a las órdenes de 
Mariano Monte?, compuesta de los bande-
rilleros Marquina, Sotito y Chocolate, y 
los picadores Madriles y Moreno; muchos 
vecinos de Portillo y Avelino Blanco, ex 
banderillero, que apoderaba á Montes des-
de el 24 de agosto de 1925. 
E l cadáver. 
Ha sido depositado hasta hoy a las siete, en 
la enfermería de la plaza de toros, frente a 
la capilla, en la misma cama de operaeioms 
en que se intentaron prodigarle inútilmente 
los auxilios de la ciencia y de la religión. 
E l cuerpo aparece envuelto en ensangren-
tado sudario, y el rostro conserva, además de 
la palidez de la muerte, ias más crueles hue-. 
lias del sudor. 
Velan el cuerpo numerosos amigos y com-
pañeros del espada, que se renuevan de ho-
ra en hora, prestando también servicio una 
pareja de la Guardia Civil, que constantemen-
te invita a despejar al público. 
Cuando terminamos esta dolorosa informa-
ción comienzan a llegar "oronas de admira-
dores y deudos, siendo las primeras que se 
han recibido una de Marcial Lalanda y oirá 
del Montepío de Toreros, cuyo edificio habrá 
amanecido hoy con colgaduras enlutadas. 
E l entierro de la víctima. 
Del cuerpo del malogrado espada tole-
dano se hicieron cargo anoche, en nombre 
del Montepío de Toreras, los diestros Do-
minguín, Poli y Pcpillo. 
Hoy, a las siete de la tarde, se verifi-
cará la autopsia, y a las siete y media 
será trasladado el cuerpo al domicilio del 
torero, plaza del Comandante ' 's More-
nas, ifúmero 3, donde se expondrá el ca-
dáver al público hasta mañana, martes, a 
las diez, en que será trasladado a Portillo, 
su pueblo natal, despidiéndose el duelo en 
el Puente de Segovia. 
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F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
e n V a l e n c i a 
Un muerto. 
V A L E X C I A . — A las siete de la tarde 
se declaró un formidable incendio en los 
talleres de Pirotechia de D. Manuel Ar-
nal Espían, situados en el .'Camino de los 
Tránsitos, del partido de San Lorenzo. , 
E l fuego tomó rápidamente incremento, 
destruyendo por completo los talleres, no 
obstante los esfuerzos de los bomberos pa-
ra sofocarle. 
• Resulto' con gravísimas quemaduras, que 
le produjeron la muerte a los pocos ins-
tantes, un obrero del puerto llamado Elo-
rentino Fernández, de cuarenta años, ca-
sado, natural de Pravia (Oviedo), el cual 
vivía en un departamento del lugar del 
siniestro con su esposa e hijos. 
Asamblea de viticultores 
en Zaragoza 
ZARAGOZA.—En el Centro Mercantil, 
con numerosa asistencia, se celebró la pro-
mulgación de las últimas disposiciones del 
Gobierno que benefician a los viticultores. 
Reinó mucho entusiasmo. 
Mañana se celebrará la primera sesión de 
la Asamblea Hidrográfica de la Confedera-
ción Sindical del Ebro. 
Reina gran entusiasmo. 
cXPORTAOüSES A AMERICA 
uiauüi;» vcniajas *tiuncia(i(lo»e eo el gran 
peiiotuco ^gentii io E L DIARIU EiSPAÑOl.. 
uE BUENOS A I R E S , y eu su» paginas 
• . K U N U Ü S UE ESPAÑA, que tanto éx i to de 
.juUUcuiad tütau aicanzaciio En su» ollci 
.ias ÜB MAÍÍKÍO. Postas. 15 seyuuao, se 
laci l l táraa yia;ui'.auiuule cuantos uatos so 
, i aucrca os la ooiooaoiou tío ios pro-
tactos esijaooies ea tos ujo icauo» ameri-
canos. 
E . S C R ! B A L J S T E I D ; 
Oficinas de L L UÍA|\ - J I - A I Í O L 
OE DUEÑOS A I R E S 
P O S T A S ' ^ H R I D 
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D E S P U E S D E L G O L P E D E E S T A D O f 
H a n s i d o n o m b r a d o s 
m i n i s t r o s d e H a c i e n d a 
y C o m e r c i o 
L a s relaciones hispanolusitanas. 
vamos a decir a Ottote m a palabra más I , FuencaiTal. y los iéfiipsttSlirios th- Novoila-' MómJ:-/ Vit?o, íia<l» en la "palabra l'c Sl| 
Naniralmontc que nosotros—bromas apar-! des "decididos, al parecer," "a Pp «jtiebrar el 'Swlf^t^ sC lanzó '«K- lleno al^ncjrocjo, y b--y 
te—les deseamos a los arriesgados empresa-Labolciifío lírico de su ra>.!. ¡oh d<ik>ñ1—, de "palabni', Jnbn le qiec 
ríos todo linaje de venturas; pero tememos 1 
fundadamente que ello no sea un motivo 
más a- jubtiíicar que sea boy ante el mun-
D E S D E R O M A 
¡ L I S B O A 14.—Toda la Prensa de L i s -
C O T I L L E O T E A T R A L 
Dentro de breves días debutará en el tea-
do 
¿ E s bastante? Bueno; pues a más hay i que no cumple su "patabra'', i»'.- b.i!K-r l ir-
que pensar en lo que Dios se ba servido inado contrato con "las chtert «!>• I-'.cuesta . 
damos a última hora, que siempre será mu- trfwipcíáiiép á Méndt •: Viiío y v i cosuvn-n-
, cho y de arroba..., por i-jcniplo, la compañía ; d«.le, pueden ustedes imaginar que esta el 
¡de Velasco cti un teatro de los más ccntneo'sj-famnblc ootnd para descifrar el intriucaik) 
E l " p a r i e n t e " d e A m é -
rica o s e a " l a v o 
boa comenta elogiosamente el acuerdo del j tro ,¡e píirís inia compañía lírica es 
Gobierno español cu virtud del cual se <-|c-j pai-10i;. formada ¿obre la base de la que ac-
va a Embajada la r e p r e s e n t a c i ó n ' q u e B^-fttiéT'últtniát^éntc en' la Zarzuela, y que es-
'dc Madrid. 
¡As í se ayuda al arte l írico! 
¡As í se fomenta el conip^ñerismo! 
¡ A s í se logran negocios rgpmncradorcs! 
; i V así va ello!! 
Como la gente de teatro tiene un gran 
sentido práctico, visto que durante el añq 
teatral que acaba de finar vivieron lángui-
da y penosamente dos únicas' compañías de^ 
•Tt'ncio lírico en los teatros de la corte, ¿ a j ; " * • » 
(jue no saben ustedes qué se Ies ha Ocu-
rrido? Pues dedicar en la próxima •tempo-sj K l inefable Jnaníto Méndez Vigo, que He-
paña tiene cu Lisboa; | trenara con tanto rebullicio la obra de ios I rada cinco o seis teatros al citado género. íya pí)r esos mündt)^ de Dios y en peregri-
Asimismo la Prens^ tuda da cuenta dc.j Sres. Gflinzález del c a~ii!lo, Román y lüaes-1 A que ello sea un lu cho dedican todo su ; nación una lucida compañía de ese géne-
las declaraciones del nuevo ministro de, lro Al . nso, " L u cali era"'. j emiieño los maestros Luna y Torroba, dir i - ' ro amorfo (pie han dado cu llamar de 
Negocios Extranjeros, en las que insiste ¿De quién fué la - ide í ca" de llc-var enjgiendo los destinos de la Zarzuela, que se- "sketch", arde en santa indignación. Pare-
en los propós i tos de fraternidad que aiu- pleno verano las couóddas melodías del; ni teatro oficial; el maestro Guerrero, que ce ser que de "palabra" trató con Julio 
man a su Gobierno con relación a E s p a - r maestro grapaidmb a los bul; vares_ parisi-. ^ s t a un negocio en la ex catedral del g é - , —él llama Julio al empresario del teatro 
a.-u.Tto dé una comedia pirandelliana. V cla-
ma y reclama a voz en cuello «1 la mrsa del 
Cfff - " i Qué bago yo en jtdio cou nú eopi-
pañía, y que hará mi compañía COU 
l a sangre 
ju l io! ' 
1.a .M-ñorita bdpcz FRreÜ. l se divorcia ar-
tísticamente del conocido poliglota y actor 
Ernesto Vilcbes. 
l-Vlicitamos crdiabnenle a la bella 00)71$-
ña. nac ión a la que se admira incondicio-
nahncute cu Portugal, añadiendo que se 
u p s í ¿Cómo se operó el milagro? Hay éxi -1 pero chico; el maestro Alonso, enamorado • del Retiro-^-el arriendo de los Jardines para 
tos que producen más desequilibrio mental d̂ q coliseo que prestigiara Catalina Rárce-• la tenq)orada del pi^ible veratio de este a ñ o ; 
Habían tomado todas las medidas oondu- que un jerogiíífco' de palabras cruzadas, y! ,K1. t u í s Ballester y Kugenio Casáis lu 
ceiitea a] cumplimiento del acuerdo entre* esta bienav(.niínrada •'Calosa ra-' ha serrón- chadtt i a brazo partido por la posesión de 
ambos países elevando a Embajadas lasjtado los aquiet:tdos espíritus de sus pacieu 
Misiones de Madrid v Lisboa, respectiva-; tísimos rmtoivs, que no contentos con el pe 
A propósito del incidente cómicamente ar-
bitrario proíiH.vido por el maestro Padilla a 
raíz drl poco éxito de una obra suya cstre-
- i de^piíiabra*'' jnlio le" dijo'"podía meterse enfriada en el ttátro < )lympia, de _Barcelona. 96 
i-íiaátfcs de decorado, vesttiario, etc. Y Juanito i han hecho <•;, la vusa d d caje los mas va-
Nuevos ministros. 
' dir sin límites para exclusivas y estrenos, 1 
i ni con la funesta temporada, que les hizo; 
volver "a uña de caballo", de la ciudad caí> 
L I S B O A 14. — Aver tuvo efecto en el dal, refugiándose con "anuas y bagajes" en j 
p r ó x i m o pueblo de Sacaven, donde en la el teatro de Maravillas de esta corte, han ¡ 
actualidad se acantonan varias divisiones; decidido ahora ir a París a la ventura... de 
de tropas afectas al actual Gobierno, una ; una aventura. • ~ . , \ 
reunión de oficiales, que presidieron el ge-! Para ello se eoilstitiQró mía Sociedad, a | 
neral Gomes Acosta y el comandante Ca- . : la que aportaron el 33 por loo del capttal , 
becadas '03 nut"rt's f'0 ^ a calesera' y los de " L a 
D é s p ú é s de la reunión, en la que se vi-> bt-jaratia-'--únicas obras que llevan monta-
t o r e ó el nuevo r é g i m e n , h a c i é n d o s e votos | das los excursionistas- y el. otro 0 ; por 
por la prosperidad y grandeza de Por tu-: 100 d conocido hombro de negocios señor 
gal, se dio al públ ico ta noticia de la de-
s f g n a d ó n de los Sres. Salazar y coronel 
Souza Para d e s e m p e ñ a r las carteras de para 
f íac i enda y Comerpio, respecí ivaincntt 
Palazón, que es asimismo otro de las víc-
timas del envenenamiento calesero ". 
Forman la compañía, según se dice cu 
¡a mesa del cafe, con TV.V, la señora Raga y 
Marti; con rato, una porción . de" artistas 
« ^ « í ? : : : t « : n J J j J « ; ; í t « : : n í í « « « i má.-; para mostrar . a los franceses la be- . 
I lleza de la mujer española, va la señora F c -
U L T I M A S N O T I C I A S D E A F R I C A ¡ñor; para deleitar al concurso, el Sr. Pa-
s ¡ lacios | para que se rían, e l . Sr. Mareen, y 
9 J J I para que los par is icnsés juzguen de la pu-
b í g u e n i l e g a n c i o c íe 11 ' n a a¿ 
T a z z a m á s e x p r i s i o -
n e r o s a M e l i l F a 
Si novedad. 
Las ú l t i m a s noticias del d ía de hoy no 
acusan m á s novedad que el haber resulta-
do herido un legionario a consecuencia de 
accidente de a u t o m ó v i l . 
Fiesta de confraternidad. 
E l general Sanjurjo. a c o m p a ñ a d o por los 
generales Castro Girona y Goded 3- coro-
nel Mo la , han estado en Targu i s t , inv i ta -
dos por el general I b o l i n . 
Fueron recibidos por fuerzas francesas, 
de la brigada del coronel Colat que, for-
madas, les r ind ie ron honores. 
Luego fueron invi tados a a lmorzar por 
el general f r ancés , que b r i n d ó a los pos-
tres por Kspaña , por el Rey y por el ge-
neral P r imo de Rivera. 
l ü general Sa i í ju r jo se m o s t r ó m u y agra-
decido a las atenciones recibidas durante 
su permanencia en el campamento f r a n c é s . 
A M a l i l l a . 
A c o m p a ñ a d o de los citados generales, el 
general Sanjurjo e m b a r c ó en el crucero 
• "Reina V ic to r i a ' con d i r ecc ión a M e l i l l a . 
S e ñ a l e s de paz. 
Se ha recibido un despacho del genera! 
Sanjurjo diciendo que, considerando inne-
cesarios ¡os servicios de los dos barcos sa-
nitarios contratados para t ransportar en-
fermos y heridos, ge ha ordenado que des-
de ayer deje de prestar servicio uno de 
ellos. 
* * * 
De la importancia que tiene la anterior 
noticia no hemos de hacer m é r i t o s , porque 
só lo con leerla se comprende. 
Es un s í n t o m a de paz; una d e m o s t r a c i ó n 
de c ó m o se va consolidando la labor hecha 
por nuestro valiente E j é r c i t o ; una prueba 
de la con f i a n q u e inspira al al to Mando 
la s i tuac ión actual. 
A pesar del t e r r i t o r io dominado y de lo 
sangriento de los pr imeros combates, se 
lia conseguido pacificar aquello en forma 
tan r á p i d a , que las sumisiones y presenta-
ciones parecen alejar de momento toda 
idea que no sea la de i r a una pacif icación 
segura y permanente. 
Llegada de ex prisioneros. 
A M e l i l l a ha llegado ayer domingo ki 
ú l t i m a e x p e d i c i ó n de ex prisioneros hospi-
talizados en Tazza, que pasaron en A f s ó la 
noche del s á b a d o . 
L o s delegados en P a r í s . 
Noticias oficiales dicen que la Delega-
c ión e s p a ñ o l a , presidida por el conde de 
Jordana, ba llegado a P a r í s a las doce y 
diez del- s á b a d o por la noche. 
F u la e s t a c i ó n esperaban a los delega-
dos e s p a ñ o l e s los s e ñ o r e s Laroqi te , P o t C I t 
y .Malvy, en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente 
del Consejo de min i s t ros y del min i s t ro de 
la Guerra ; el subdirector de los Servicios 
de Marruecos, nuestro embajador, Sr. Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , y c ó n s u l general, Sr. Cu-
bas, con todo el -personal de la Embajada 
y Consulado; los Sres. Goycneche, coronel 
Segr í y muchos mi l i ta res franceses, as í co-
m o muchas personalidades de la colonia es-
p a ñ o l a . 
« : u : n : í : : : : n i t « s m n í t n : i t n : : « i « : « : : : í í n t u : : 
Un incendio en Murcia 
M U R C I A . — E n la casa n ú m e r o 45 de la 
calle del Rosario se i n c e n d i ó un tal ler de 
c a r p i n t e r í a de J o s é Gavira. 
Las p é r d i d a s alcanzan a 15.000 pesetas. 
X o hubo desgracias. 
i el buen acuerdo de nu t r i r los coros con se-1 
j ñoras y caballeros nacidos en la "v i l l e l u -
m i é r e " . 
Como ustedes verán , el negocio está pla-
neado de mano maestra, y si do añad idura • 
es verdad—como se dice—que el Apolo ha 1 
sido contratado a todo evento..., ; para qué 1 
Gran Hote! Covadonga 
JtJJtUíUtJítwro 
ríos y sabrosos comentarios. Recogemos uno 
de los más piado-.-. 
— X o sé por qué le extraña a Padilla ha-
ber triunfado en París y fracasar en Barce-
lona. Kn Francia gu«ta la música france-a. 
y « i España, la española..., y no es otro el 
motivo. 
Empresarios, autores, actores y cuantos in-
tigran la vida teatral de España están que 
j brincan de regocijo. Ahí es nada. Se ha con-
¡ seguido que el Gobierno rebaje los impuestos 
a un extremo en el que, a decir verdad, ja -
i más se soñó. 
De hoy más no podrá atribuírsele a los 
Poderes públicos la ruina del teatro. 
Con la rebaja aludida se han rebajado asi-
mismo los presupuestos de gastos de todos y 
cada uno de los espectáculos públicos. 
Sinnieiido el ejemplo, los autores piensan 
aliviar un poco la carga que boy echaban so-
bre las Empresas; los actores darán espaldas 
a mil trabas que a los negocios teatrales pu-
sieron Sindicatos y Federaciones; en̂  fin, to-
dos Mimarán un tanto a favor. 
; Todos I Todos, menos los dueños de las 
fincas, que al "socaire 
puestos encuentran un nuevo pretexto para 
subir las rentas de sus respectivos locales. 
L a -justa ley de las compensaciones. 
t m n m ñ ^ u t s t t t ^ í n " . xxtxttxix 
Jabón "FORTUNA" 
E l m e j o r p a r a u s o d o m é s t i c o 
F a b r i c a n t e : J O A Q U I N D A G A N Z O 
A p a r t a d o 106 . — V A L E N C I A 
¿ u m i n i m m i u i n i n m i i m H m i i i i m m i n m m i i m n i m n i n m ^ i ^ i i i m . m i i i n i m n i i i m i i i i i i m i i i m E m m B i i i m m i i m i m n ^ 
üoíel k pfimeí iníea iGléíona ni mera tu 
L A " ' P R I M A D O N N A " . - S i no se duerme el chico, t r á i g a m e l e y le cantaré un 
peco, a ver si coge el s u e ñ o . . . 
L A N O D R I Z A . - - Y a lo he asustado con eso. ¡ P e r o como si nada!. . . 
(TIic Passuuj Shoiv, Londres.) 
sauyumarios y feroces, que al hallarse .niit 
algún caso de delincuenria, fio gólo inen,. ; , ¡ , . 
bíuo ingrtúosamentc blanda, no se puede pot 
atertbs dé s é n t k hasta cierta jmnpatía por »] 
reo. Casi le dan a uno gttnas de exclamar; 
• ' ¡ Y a (pie en e^te mundo. Heno de c.sas tai-
•perfectas y de sid'r&gados ( ¡ o h lecheros > 
eafefeiv^!...), las impo.Muras y las engañita', 
son inevitables, asi fueran (odas siquíerij por 
el estilo de las de Adán TaverniniF' 
E l cual, tras una serie inconlablc de ha-
zañas brillantísimas, por 6n cayó^ sí, ¡nir< 
tres días en las redes de 1;* Justicia; pero..', 
aun le cabe el cun>nelo de poder añrn.ar que 
Italia enteta^ leyendo en los periódicos sil 
amenísima biografía, tuvo por é! c.-nris:, 
benévola. Sonrisa de la que 5in duda i l St 
aventajará el día «pie comparezca ante los 
e. rresiM.ndiente Tribunales. Empcconos, sin 
embargo, por ree. .nocer que ni en m más 
tierna adoh-.cencia le dió al ftisOtKehe Adán 
por ser un hombre de bien. Y aun epande es 
cierto cpie de parecida tendencia bimemabi 
lísima adolecen infinidad de pe'.>. ñas nor-
males. 00 lo es menos que, en contra de Jo 
que les pasa a muchas de éstas, no babia 
nacido él para sacar partido, cou el beneplá-
cito de la ley y basta con la admiraotón de 
las gentes, de esa su repugnaru-ia por Ja. 
vida honrada. Con su carácter apacible y jo-
coso, ¿a que no aciertan ustedes a lo que 
discurrió dedicarse mci iro Uómbú - Pues al 
arte... ¡de completar las famili..-. descaba-
ladas ! 
Sabido es, en efecto, (jue abundan los ho-
gares en que los vínculos afectivos se han 
aflojado por esa o esotra razo;;. En unos, 
el marido ha abandonado a la familia, sin 
volver a dar la menor noticia de su perso-
na; en otros, un hijo gandul se ha substraído 
• . i - i u £ ! de pronto a la disciplina de sus padres para de la rebaja de i m - , . , V CQ ^ Icjan0( y 
I HIJA DE ALFONSO GARCIA i 
C A S A F U N D A D A E N 1899 
G r a n f á b r i c a d e b á s c u l a s , b a l a n z a s 
y a p a r a t o s d e p e s a r 




¡ BALANZA "IDEAL" ¡ 
Modelo registrado. Desconfiad de las marcas simi ares. ; 
| TALLERES; EXPOSICION Y OFICINA; | 
¡ Platería de Martínez M i M M i l V U . 243 1 ¡ 
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B A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A L I 
3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r í - z a c i o 
C a p i t a l d e s e n i h o l s a c J o 
F o n d o d e r e s e r v a . . . . 
2 0 < M ) 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
Todas las personas que 
durante la semana nece-
siten tratar algún asunto 
con la Dirección o Admi-
nistración de E L NOTI-
C I E R O D E L L U N E S 
deben dirigirse a las ofi-
cinas: Carrera de San 
Jerónimo, 51, primero, 
de 10 a 12. 
Teléfono 14-43 Mayor. 
S U C U R S A L E S 
Albacolo. Alicanío. Almansa, Andúiar, Ari>vaio. Avila Barcelona. Campo do Crlplana, 
Ciudad Koal, Córdoba, ilaén. ba Koda. Itorca, bucend, Málaga, Martos. Mora do Toledo. 
Murcia. Ocaña, l'oñaranda do l5racumon(e, Pledrablta, l'rleno de Córdoba, Quintanar do 
la Orden, Slglionzu, Talavera do ta Reina, loiedo Torredonjlmcno, Torrijos, Trullllo, 
Vlllacañas, Vitlarrobicdo v Yocia. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la visla Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A freinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas ccnsicnaciones que admite el Banco por el importe de ia cantidad que entrega el cítente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anua!, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
^ e i i m i i s i i i m i i i i m i m s m i n i i i m i f m ^ 
uin i i i i i i in in i i i in i i i i i i i i in i i i i i i in f i inEi i inn in i i in i i i fn t i i iü i f i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i in i i i i i i i i i i i i^ 
I AL T O D O D E OCASION | 
I Fuencarral, 45, Madrid | 
1 T e l é f o n o 33-43 M , I 
E S L A M A S A N T I G U A C A S A D E M A D R I D Q U E V E N D E D E V E R -
D A D E R A O C A S I O N 
5 Alhajas de todas clases con brillantes y diamantes. 
E Relojes de todas las marcas y a todos los precios, 
5 red, siempre garantizados. 
S Cadenas y sortijas de oro de ley, al peso.. 
en pulsera, bolsillo y pa- = 
M á q u i n a s de escribir, surtido inmenso de todas las marcas m á s acredita-
das, desde 200 pesetas. 
SEMILLAS IÑiGUjZ 
Son las me ¡ores selec-
cionadas. Pureza y ger-
utinación 'jarantizadas. 
Calle Mavo;\ 1 1 2 . 
P A M P h O N A 
S CAJA D E AHORROS = 
Z En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuaíro por ciento anual, = 
| CAJAS D E A L Q U I L E R 
j= Desde 1S pesetas al año, libre de impuestos. 
S Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. S 
| S Compra y venta de valores. —Cobro y descuento de letras v cupones.— Compra y venta S 
I J2 de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, E 
1 S libre de lodo casto, para .os cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones E 
I E ^ Banca. E 
~ i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i { m i i i i m i i i n i i i m m i i i i i m m i i m ^ ^ 
!PR OPAGAMDA PRADO-TEbbO 
Pianos, autopianos, g r a m ó f o n o s , rollos 
increíbles . 
y discos. Gran variedad y a precios 
A r t í c u l o s de viaje, baúles , maletas, de perfecta cons trucc ión , finos materia-
les, s ó l i d o s , elegantes, a precios de ganga. 
A n t i g ü e d a d e s , encajes, damascos, abanicos y mil objetos propios para regalos, 
que en precio y calidad satisfacen al m á s exigente. 
NO LO OLVIDEN 
| F u e n c a r r a l , 4 5 . ¡ ; A b T O D O D E O C A S I O N ! ! I 
Es l a U N I C A c a s a d e M A D R I D 
d o n d e s i e m p r e s e e n c u e n t r a n 
| VERDADERAS GANGAS | 
| ¡¡AL TODO DE OCASION!!! Fuencarral, 45 | 
^••••>i> • • • i i i i i i i H i i i i i n i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i p i i M i i i i i i i i m i m i m m i m i i f 
-CRUZ, 10. Teléfono 22-34 M 
desde entonces se ha abstcmdo rigurosamen-
te de escribir a nadie; en otros, en cambio, 
reina el mayor misferip sobre <.T fin que 
baja podido tener la dilatada v i ia trans-
oceánica de a lgún t ío. Y así sucesivamente 
Bueno; pues A d á n Taverhini , n i corto ni 
perezoso, cayó desde luego on la cuenta de' 
que eso también represeirtar lo que áhb ra se 
dice un problema—por cuanto que toda fa-
mil ia descabalada es algo asi como una má-
quina a la que le falta alguna pieza impor-
tante—, y, por ende, se propuso sor él quien 
substituyese esa pic^a; esto es, meterse a 
buena piepa. ¿ Q u e c&nó se las a r reglak 
para ello? Muy sencillo: vágabumlearido, a 
pie, de un lado para otro de la Pen ínsu la : 
siempre que llegaba a un pucbleJlk) cual-
quiera, lo primero que hacía era averiguar si 
había por all í alguna familia uno de cuyos 
miembros hubiese emigrado muchos años an-
tes a A m é r i c a y se ignorase lo que^ había 
sido de él. De verificarse ambas circuns-
tancias, el fresco del tal Actan se presentah. 
sin más . a esa familia, y val iendóse de mil 
astucias y ardides sutiles conseguía, conven1 
cerla de que aquel de sus miembros que esta-
ba ausente de antiguo era él tmsmo. K l , quici 
gracias 'a su trabajo fejrtáz, aheft-q ppdíá final-
mente reccmpciwir cútj creces a Sus "serc 
queridos y nunca olvidados" cífe! dcsshipard er. 
que les había dejado al expatriarse: según le.-
aseguraba a renglón seguido, enseñándoles 
no ya el mísero male t ín de ca r tón jue traía 
por todo equipaje, sino un anchó e:. n t rón de 
cuero que llevaba cuidadosamente esanididi 
debajo del chaleco y que venía henchido di 
dólares , pesos fuertes y libras c-tcrlmas.. 
Sin contar con que desde Gjénpva, ep ;áond( 
acababa de desembarcar, lo f e e x p e d i d á n d( 
un momento a otro varios baúles repletos di 
objetos preciosos y prendas flamantes. 
Innecesario es decir qué apenas si hahi; 
S pueblo donde semejantes áparícíoueS, tan ín 
S I esr.eradas como promeí ionles , del generoso 
Tavcrnini no origirason unas escenas patéli-
cai. cu.va intéqsa t é rnúra llevaba como de h 
mano a la celebrar on de un opíparo festín 
N i . por otra parle, tampoco hay r-:-ríl I'11 
achertir que sólo ron cjue el cucó del supues-
to "repatriado" vislumbrase le m á s leve som-
bra de una duda en el rostro, de .-.Iguien il 
la casa le faltaba tiempo para poner pies c: 
polvorosa y no parar hasta iK.rar a • tro pue-
blo y dar con otra familia en igual situaciói. 
que la anterior. Pero gcnoralmeme ese em 
bancador habil ís imo, léjos de d---r/r-r.r nin 
gún recelo, era acogido a-n s^ippatí^ Y en-
tusiasmo. ¡ C o m o que lnd>o pueblos del Vé 
neto en los que ijór su " fe l iz r|egresó( a. 1: \ 
Pa t r i a" hasta se cátttó un " Te '̂; j e . m " ! D' 
ttíodó que, si bien la Pol icía no -ejaba di 
ánda r buscándc lc . . . en donde él rr. íio esta 
iba , el hombre pudo persi.-tir en - i origin;. 
impostura ; nada menos que por -- -pació d< 
diez y ocho a ñ o s ! La mayor ía de" és 'os 'n 
pasó A d á n "haci t iv lo de m a r i d o e n . c t i v i 
papel había llegado a ser una nuíabilida'1-
Así al menos lo afirman las p r ó ü m a s co; 
quienes lo j ugó . I.o que no "empece" par; 
que él se encargase, ocasionalmente tambiér 
del papel de "sareidoie de paso", v ello co' 
sebeada fortuna para míe muidlos curas pá 
rrocos le invitasen candorosamente a que le 
acempañáse en la misa... y en la tniesá. 
Mas, según digo, lo que mejor " h a c í a " c' 
muy bribón de Tavcrn in i era de -"marido" 
aeabadito de regresar de Amér icn , y.anhe 
lando que al cabo de los años su fiel* espo 
sa le tendiese de nuevo los amantes brazos 
Y , efectivamente, rara era la "esposa" qm 
no se los tendía. 
¡ P e r o , ay, no en balde pasan )os años 
para nadie!... A Tavernini tam&ésí l e . n l -
canzó, pues, la edad' madura, no e^ is tn t ié r 
dolo ya presentarse sino como un " c i a r í d o " 
metido en años v, por ío náispio, sin condi-
ciones para ser acogido con itnia! calor que uno 
joven, lozano, vigoroso.. . Entonces no tnv 
más remc lio que decidirse a -variar de papel > 
d e ü c a r s c al de "'tío de A m é r i c a " . Tampod1 
resulta, empero, el " t i o de A m é r i c a " ' u n com-
plemento s impát ico para toda f.'.milia, a la qin 
roi í ' .c re hasta cierfci aire uát r jarca l . ¡Vaya ! . -
Thiena pruelxi de-olio es que. conio a un pa 
dente de esa ca tegor í a y proeiderr ia siem 
pro se le ve llegar con gu-to, el pi l lo dt 
Adán T a v e n r n i . enearpa'nd c papcí, Si 
veía agasajado, hospedado y b::iu|r.-téadó cs-
•o'é'ididamenle. Y el r o n r pn.uüa • xponici: 
s boiuiaclosainentc, ya de M .bn'mcsa, •' 
sns caros "sobrinos" lo qij¿ r olte^ estab: 
resuelto a hacer con el nrécipso " g a l o " q"1 . 
tenia encerrado en el fabuloso cuUpr^n de 
marras. 
¿ P e r o es posible, quizá objoten ustedes 
que sólo con unas cuantas charlas fundadas 
en unos in tun iKs vairos todos es is "parien-
tes" se dejasen engatusar fiasta tal punto 
y, lo que es m á s raro aun, lus fantástica-
"(Íposas" del famoso A d á n \a no se, acor- -
.cja^en sitiuiera de determinados detalles per 
señales, ' no tan corrientes' como los-rasg0' 
nsonómicos descritos en los phsápór t e s í Ya 
ya. comprendo!... Pero es ^ líabía P01 
mtdio lo dé Jos cfótare^ los pesos fuer*68 
¡as libras esterlinas .. Y con una "voz 
la sangre" tan potente epteot-Ésa, ; va pnoilc 
rb i l l a r basta que qui^rau í^daS i;is doná 
vocea!... 
Si es que no prefieren callarse siu ",aS 
x. x. x. 
